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TERMS, TWO DOLLARS l'EU YEAR. 
NKW SERIES. VOL. (i. NO. 23. 
"Til E WOULD IS UOYEKNED TOO MIKTII.*• 
PARIS, ME., FRIDAY, JULY 13, 1855. 
ONK DOLI.AIt AND I I1T1 CENTO IN ADVANCE. 
OLD SERIES. VOL. 22, NO. 33 
^ gricuitnral. 
"irin tm riow." 
DAKIU8 FOKUKS. fcdttor. 
All Ik* ntl ■•<] mnmr» la lifr, ttr 
* IwU lyfrlltT' utt *1* IHIiMHU nwwrl. 
««1 «nk tinrakiin.- AaUl » 
Special Notice. 
Vgnvultunl Kvlurji* ami omimunut- 
Iwm for tht* >la*|«rtmt-iit. iIkhiIiI If dir-t-t- 
•>1 •• "it >r«l Ik in N'ulh M«*. 
llui5K Il*ii. We tuti* lutJ I'll trial a 
|i «n Iwi.MMftfliili '1 fn I' .^1 N •ur*', 
M t*--,i A ■ J. -i \\ !,.it ■>! i? 
• u all ki»U» «»f land, and at' wvll mIiWImI 
Mitb tW dmiIi It ia ait iiiij !- im-nt that 
v%. rk« *« • -JI mm Mkl; Ua<l aa anj •tibff 
«ultit ator. It clit" up n> wor»* titan Ohm* 
in urJitun uar; hut lik>* all iut|J< at' nt< of 
ita i-Ua, it mi w.irk an-1 •tiaplav all ita u- 
cIImki atnilr uo pounib (T'Di »iit aii<l 
! ut >Ivih«. • hi mrh Ut>vl it tlit-* ita work 
in the woal admira'Jr manner. It i» wj«i 
< allr cjal'ul arU without a Aini|atil>>r, 
-e _*t »%* « T' :• it 
■ tw ilrlnt that Me ran ar, anl |ImI i« the 
-t«* l )<Lili« «>n tin* »it»4 U»th, arc not »tr«ng 
iKjb to hold their j > m ,\i|n« math* 
t'i •* html iiinli r «>a a cuMjartthelv alight 
iram un tin- j-«t»iL-- Fur *»l<- in Nomtr, 
MchIe of Coaductisj the ExptTiueiits 
1 T i%ri«ti*a kt»>»n a* >*»«! * < r 
^uU-Ua^u biaj br * wn or j«hiit">l in 
•trill* i* tMfa l«(DU-li> inch** ij«rt, 
inJ * fin/1 a»uu<kr «l.'hj{ tlw drills. in 
M%iu*. .N*-w liatajwlitiv, \ ru tit. MiM 
( *•(!•, K!i -! |»L*i. I, t i< it, .V * 
\ tk, MhV i.ntu, H »« mill, Iowa, JJinli 
• ■la, K*n<u«. N 1 ri-k». T«rri- 
^ 30t JuS i'i \<w Jicwjr, hn> 
•^ari, (Via tLc il'th uf Jut r t> tf.« l»t of 
\ > \ «• V 
I T 
* *•■■-- 
•"la »'mut*l fkvuM l« rioli, «in. an I w« 11 
Vm>.i>t, MjMrhuKtt*, Hli.«l.- U'aitd. 
\V>*L.ti«'t u T<tril"it,iuil Uri^n, {Kmi 
tS- I "'th of Jul* t» th«* l»t of Aiipwt, in 
i«Ut»l. Virginia, uliij, Krtitu< kt. Indiana, 
l>Kh «l An.♦<4»t m \nrlti I »r»>liiit, Nmth 
4'jr»ltna. F1 rida, Al«'«lu, 
««', Mn»i»i|>|«i, Vtkai.ui, Ltuuiaiw, 
T j«, Nf« M- *!•>», I t-ili. tuil I'alifort.ia, 
tint* during tS«* * in'< r n»«- land m«t 
•uiul'lf *h >ul>l t» ft light ion<lv or ftftwllr 
I 4uii. fmd.lv manur<!. if nw*»r', with 
*W1 rittnl (inuttp) iluu£. of " SAW, 
odditi** of cun », b««n»-du*t, or hjr »uj« r- 
I'Omt irt»T. of old JToUDd jdowrrd 
two or thrcv tin*™ tn tl»- ixiur*- uf iIh- *uni 
m« r. and th* latlor l.ttilii-1 hy *<► »1 aah- 
Th* aw*iiij( «houl<l alwnv* l«- Jonf, if (>«' 
Ui'. ju«t '»'fop* 4 raiu for thr .wi-aj-* frooi 
in a iirrot UMWitr u|»ti tli«'«|uick £> nuiua- 
ii-n ami a r>|*l sr..»t'i at Cr»t. 
TIk* cru|« in no iiwunn* nhnuU V lur 
until afUr th>- {tttnl fall of ttw l< af 
f 
tofa rai«*I on a gion uf ground niu> 
thrn |» made 1'T ui«-u«ur ui«-tit or «ri|(hl, 
which. t«»^thrr with olln-r cinntin<UiKw 
• an<rtvd with thfir growth, i*n ruter- 
nln t) adjuun.; ta'dv, end nturndto 
tin* «by tnail. 
CIlAKLKs M.\>«»N, 
( Vnmuwvr. 
In t ikiii^ rti«* jAj.Tiimn** tin* fallowing 
|«rt»> ular* are to !*• n»iii|. 
Time of aoaring ; *.il; kind an-l <|uautity 
tif rnanurv wad ; how hSm t"d ?«t wr4th»T; 
.■ at II 
tog ; wrifht ]«r arri' of r.ita; wriglit |*r 
.VI* "f toj». InuhrU > f Mult jwr a«T». 
«b|it4ti >a <>f n»u for V ; ^Uj t.ui m 
: r t« ! r rul i. ju it. • r k j- 
Deep T.l'..i^e 
In th<* U»t volume iif tbv f*»-l ^ ""Bty 
\;n(ultttnl TMUMili«Wi rapi- 
1*1 article on thia tuhjnfl. l»T l*f- K. ii. 
Krllrj, if Xfwbwvpurti whick w* r<-aJ 
with » g<**l il-til of intvirat l-u*t 2*11. idiI 
■ aUiulnl Wuj trfntr thin tiin*' to kiw placid 
purtiona of it U-luN our h»lcn. TL>' por- 
ti »n wliivh «<* Dow ji«« tirtuv, n > J»u'it 
mI'.I j r ni| t nuuij Urm r< ^ plow a littl-- 
tlaa thov ow Ut« Witt 
** It turn* th* (lntuxkt itarlf to jfKxl *r- 
•-nunt, an.l luulrhinjj an-1 irrigation 
"•tnjaratirrlv ttaekw. or, if usni. isoro cffi- 
Hi I»urin; »j**U aail ia tr>n« b- 
•■•I jr «w«l, r-.«.t» atrikc in wwrt h of 
t'*»l »u«i iu< l*i »air liorv* t-xt> UMvrlv 
"wiW, atxl •«. tirr tinJ the firh l<«iu *oiJ 
inaimri; intrriuingUtl J.-»p]v with the nil. 
Tin* kw« !iin^ jmow, im it ia •railed, i» ri*- 
»• r-«-l, aii'l uki-a I'liiiv upwank* iuoiv than 
•t ui» other tiiaf, Uft in ncit-ntihc 
phraar, c*j.ai*ry *ttr*.-ti,n U i&crttao!. 
A» Mch parult t( laowturc ia cTSp'raUxl 
aurfaee, it U aucivtol.-I he an <th»r 
anJ the whole *uil u fll|,j with lh.* ucwnd* 
e«l Hoi*iaiv ami gnara, which are «| jtipj r». 
»Ui! h? the num. rv>n« rootlet* a» they lure 
i he *r| fc-oaiin i» aUi a bleating to the 
•leej. . ultirator. The mint ^ m,tn> 
heat, ainm* >nia, rarhoni? acitl. ami other or> 
ar» |.-n in the aull a« it de- 
'*• A» rach ilnip filler* thmugh, it i« 
MKtvnlcU b» another, «.r by air, U»th «•»•!.- 
<i-»l t notation an«l tu Jiuilrv, tct nn, 
•>r combine with, the inur^m.- .b-inent* „f 
thf »m1. Ai «Im water drain* off, air i« 
►urv to follow, ami thi* w the )*>|trr mo.lt 
••f tt. circulation. Eaeh i. al*. gmrrall* 
at a 1 i-brr t< Ri|«Tatur> than th# unJraim*! 
laml, ami the warmth of the uml-r »>il U 
lhnvf..r. rvlatiulv im-r»i*-d TV farm, r 
ortn uhjurU |u thia Kutvuf water. ami 
VMii retain It for* ,\tj tin..-! T1k« trench- 
fJ •«,1 |»>r*»u» *>il hokU water lik* a 
*|>,,np*, m>twith»taml.'ug the Jruitu- -. It 
main*** tan rummatxl enough f,,r t|„, 
want* uf tegvUlion. )!ut let no •*<*• the. 
rration «m tin* utulrainnl laml. 
•• Tlx1 Uriucr «>Acn »j» ai« uf l,j, •« 
*rt LujJ." No lariett ofw.il, in anvl v.* 
I->n, i», of it- If, ciiljrr than anoilw r. Tlw 
»-nr wat< r which trvmhiag, • raining, 1.-.. 
allow* t |-4«# offaA< r iiu|artin£ it* virtu.* 
« tli »>il, if nuimxl < n or mnr the »ur- 
I«t liaH iuij«nLu» miW.il, m«« 
it* If. by iu • ?an,;"«. the aourw of t!u«- .|J. 
o>mj hiixtl of. In-: -iii of running «.!f. 
it naj^.ra' a. ami hr tlii* |>n*v» aVtra»t» 
j^vat >(uaatitr of hmt fWmi the %.il am! 
•unvMi.liQg iv TV cia|>vr*ti n 
•f a j«»un.| «.J water r>juii.» al>out 1«>0H J*. 
;i • of !.<«(; ».ui* autl»m tUtiog •« 
III! ^hrr* laorr. Of it mlurni ll«lj«iun 
•I air 13 TliU w m.-r*in^ th* »•*- 
|. r.. u ui of IV,f J Win J>p '. 
H" >i of M '|.-TV hv Mf>, 
" wi.ulU limt I no j. a«l# f air ^*>.ut J» 
uUiulato aid 'll^ajnt**. || t.rv thi* 
'• Ihu t-.iiliiujt ami «!iu<l]r pr*<«w of 
taj- ,-itt. '.i i> jj ting to iIitm fr.. a tiK" 
" •' ^ fw «, luniai* tli mv 
.1 lKx-^*l«-r, wh»li uf m> \:ilu' to ICR'u 
"tli, the un lrai>. <J Unil i* a.inii' r than 
i' ilnlifil! Hut f..r thi« « ,W h.-ut 
in winUr, thi* Liiul uf lan<l munt j .\ 4^r 
iv iu «urU »]<rtnj;. II * i*all thia? in 
iu i^raling to cither h* or miow, Iw* it» 
•<i;v»riiy fur b*it lw n< I a'»nit • n. -ninth, 
'• o ; «r, in «>th«-r wunla, iu Uu-nt Iwat 
• 
It ia ralh^l in lh<> j»rouml, in tnrltine, i|.w 
'■ 'ark tlii* Mtm' 1k\»I, at the rite of 
'r"i. one-eighth tu oo«-nintL of IukuU,^. 
•r ■ T«Tjr |«>m | iu"ltr«l; ami «n |. r t!n'»nr- 
i'm it «luoa nut ot.Uin all thia <Iim-tlv fnita 
t'l »«n, hut thMHigh thr *»H thrrvfi.lv tin- 
a n- water, the cuUcr ai I l-n^r «vM will 
1 ti.il in t| fine N tw I thr .^n. u|> 
t p» to nork ami wak- thia 
'• 
wi t, ! un !*n>i «»f hi«, t! 
■ \ rx l,«i |„i 
l>4« fur aur jr»JiKt pw«, xfg.-uUi*. 
:t!wi«, or gncw* 
I IWOI ibr M«I1» l -HKKti 
Cultivation of Fruit. 
It i* rwM'titul, in or»l«T t » late j?»«l fruit 
4i)<l of lit*- U*t l'..»v 'f, tlutt Kii •ii.iuM lute 
■ •ur i.rvlianU | Uut«*i on lh» l»*t of »>il aic! 
l>M-ati<*. Tn'* wilt ix>t thrnp well on 
oJd «-!•▼ *'iN, U T will th< fruit lie m 
] !.a.«ant .i< wh«n grown «>n l.igh >Im *41», 
nitb «D eMtcrhr <>r wutlwrK <-nnt, »r«n' 
fi tu tSo i»l I north »»l w-«t witxU. A 
-itiuti'« w<l mil wawhWi umifuf corn 
iiut U? rui«-l, iu <t i«M »»4Nmt with tu 
pmd c*rv uuJ lulUiation, Hill |>n»<lu«v 
bxJthr, tipduiu tiv«n, *B*11 xcvlliiit fruit 
in aliuiiil4n(v. Tl»i» cuUimti'>n »l,>>oli| 
tinu «l with ]« > macri an I in- 
»ti ul of tuanv tarn-lit* of fruit «liiuitii»hing, 
m th» \ «»f*• n 1>J l«lh in •in* «tt<l 
•|UuliU, iIm-v w ill iiM-rvw*! in «io* tutil tUvor 
Tr« want *itufthing n<-w 11 fowl u[>m 
t*v«rv T' ttr ; tii«- oM «oil Uecitncd c\!,au»i-l. 
th« tr in i Iruit >lllitnl. 
V ir rr >|»«k1'«I1 t.\ t\, »]»*kin£ 
th Kmhury Ku» t, itki " What in th« 
j»r« ynt r> j«utati> ti >if tl.i* old *tand»rd ta- 
re t. hi K' tuifU*?' I think. Nr. it i> the 
i/« tJttrJ ntrl tr yet. ni)i| will, urcordin;; t.) 
j>f»»-«it 4| j«*i»raii«">», <*• «titintit- to I*-, it* Ion;; 
.1* it i* rightly i'ulliut><|, It M» iii~|{livl 
>• ry iiiui li, *• Jo u **t »ari ti<». •>> iiicr or 
later. It i< tli- j»rii. i|v,l market a|>|>l>*. at 
thi« »• .i*»n, anJ 'i np, often, from three 
r.i Sto «l>>lL»r» |*'r ami. The trr*« air 
ItarOv, I-'iij; lived, aul limr well most year*; 
,t ltnati ii ai.!. 
:i» I !<•!• re stated, i» th«* n. »t j>roGt»Me ta- 
rt tv iu thi* muiitrr, f»r home u**»or 
lor luai k't. U'm <'iw of tlw of 
up] I,-* t.i in- l.-ft out of <<iir orchard*, in 
Kemw '»v, th< li«tt»urv liuwt, in my upin- 
'i. w uld Ik- th« lift. One orchar-1, in 
thi* eouhty, kw |>rxluo^l, in a aingle y«ar, 
ap)>U«, tluit ha\«- «>1<1 mi the i>|»'t, after ho- 
injj j: k-d. (n--urly all ,,f which were llui- 
'•ury Huak-U.) f..r >'». Many other* 
riiw u lary <|uantity of them, which *••!! 
r-a.lilv, iu tin' spring, at a hi^h | rin?; ami 
\ u>tly niorv could I* .|J if the fanner* 
would mW them. Although m<»t other 
» rt« were cheap last fall and winter, the 
B> jl'urv Kuvk t t>rin^« a jp>od price now. 
T IMlflower spoken of in a former rum* 
mm ati it, »« n ^t the Yellow Bcllfl we», 
in itljr cultitatod, but a White Bell&nrer, 
vhich originated in France, brought iuto 
this country by the way of Kn^laod. A 
!arg white ap| le. ir*'tabling the Yellow 
lMKIowcr in •hapr, Init n"t in or fla- 
vor, l*inj» much l» tl<r than any that I 
hare Ma of that *>rt. Thcv were jtr»wn 
<>n r-^1 ir-n mine «• il, which i« the l«*'. mil 
fur nirhnnlinj*, anl, a» I *tat<«l, aw fine 
an I in*'**, l*»th f r rating an 1 rooking • »no 
of thr he»t tarietiea of their awon. Th' 
Ipn» i« hanly in thi* climate. 
Tli" lUMwIn !«ir« prodigion«lr with u», 
for a tiiu<\ Ihii the w<>v| i« » fter. ami n >t 
a* hafl «>r laMiitg a» the Kn«» t »r |V«*l!rt >w- 
ir Many tr>-« of t!i«- KiMwin. craf^l 
half a« li'iig a^ • a* the utln r varieties, an* 
«h-a«l, while tlie Itumct tree* are healthy, 
tigorou*. and Uwring well. 
It i« « 'nothing with /rr»» ai with •/<«*/ 
if well f<*| the* will thrive well, ami |>i\ 
l<rtter on the r»«t than if j»»-trly IW; give 
tlifiii a pml «t#rt liy c-Minj; an«l tlrewing' 
the.u rigiit, an«l y >n will r<^-i\ a Kmntl- 
fill harm! in «lu«* time. K. 
.\ngo»t.», A^ril I?, I" V*i. 
Country GirU and Country Homn 
Wt vrinM th lbl)owb| Aw w CUf 
rr«|>tn<l<nt •• (' who !wi> Mir* ha« 
•rm«| ttiir column* tin Th<* I «»f FIuwit* 
u»>l n « r (Mnl t» nrti- If 
will m«*"t with piMMl ip|>Uua0« ami it 
!• irly illn»ir tin •• of «!»■■ fa-1 that the null* 
urr art i« m<t l> nMtli tlift'lfiru »f thr 
Ixwt nltvU, whil** th«* in»|».rt4Hl nwotu to 
»ri»- Ihm iu |iM|*r rntvi*' mil'ti it of 
l!i» fr«l imj*>rtn»i*r. 
t'oiintrymm l «ik to»ur lm»f»,o«if couo» 
!ry boa**, with inwitrt {«*• |»l"ami coiintr* 
.r*> f »r nil tl»»* | l MMitva whirh th<* citl» na 
l» in jtuMir. We arf <W]t>-ii! nt ii|»m 
tir» lim ami t'.i!iiili'i» for tlw ii'irwitit* anil 
intuwraU nflif** ; how I ■« «tf ut think t'» 
a Jut <1 •;:* f r <tnr health' lit* man* f 
i* riw in tin* n. minf, t->•! through th>' tin 
in! r tir-* at ni*ht, *.»ti»ti.-l w nh a «>»n«!i- 
>o. constantly in!' ri r t • tli.it. f.»r whi b, 
>ur lutunil iii|<im uit nU wttuM liaiv (itt<xl 
ami win ti w*i i^ht In nttaim-d, hu-l 
i»«« kn»wn and in yuuth th«> Um 
>f limlth K\|«-rt ntf Maml* • mjiowrpil 
; tiMtirv wf thai »f ar> n it a «■ kly ela*a ; 
a th< r ar* nnht-althy condition*. width. 
!i<.wt*trr hi-M 'n fr tin our tin »lin« niai it, 
kn»«* that itar fulh'T* (-il tb-'ir f.inu »ti*-k 
iwtkt J f-»l i* in >r uutritli" tt m raw ; an.! 
lie1 mine Un hold* p- -J with tho humnti 
N 
«t, Kut rt<*rt« oorjth*«i -.*1 |f*cn«in p^at* 
rnr! * ili-jT"- in iU apjiM|triati »«i. Kich 
tuui iu »'|«arat«* <*xaf»ttH-nU, ami un»Wir«* 
| .-"iii|-»iti m at th«* r*j»ti«^ nf fHif atiitnal 
id p» in th«* |>ft••'»•** tif ill -ti »n. Ti'ii* 
nit* kiml of f «»1 r-u!i» in t«n iDrnw of 
iwrtbrr, • f fat otbra |>r hIuct 
ii rruufSo*, t|i Mlltv, ami tin* liki*. 
It i» notour |*»»r|»t- to enlarge on 11. U 
l '|'ic utrit tly, I Hit 11 •u,*<r; t th iui|»irtaine 
ti m. To t'• latter tn .r* t-ij* tally. w- 
» .1.! I • ill j-ir:i lir nt? iti n. lMirinjj 
thi« r». when the ImjMrtiii' « uf rv >ry duty 
i» publicly r tiM.l r -I. ami the Mt flt an I 
uacfulmw «tf woman'* njtlwiv t>n fvntjlwl^ '• 
• ti,;ue, I t u«. f »r I t tin ■» farm "r'»dait«h- 
■ r, conaiiW, at I xit, him branch of ourdii* 
« |Hi):— if Ittr n »ttt!.> r j»uf|- 
— than t unj* 
iu,; Farm r, t!«' imj- rtat. if lmriiin^ »iif- 
t!.«• vuJ uf «st ikin^, iu !• »t in •i»u«un lu laj- 
iiti tu. \ hihl i«r<Mi*t4ialljailinj?. 
i, !i 11 tl.iv. an »*ifai'li«' tn tnnrrnw, rnt»*hr» 
Ji.iubn rmtliH aml^uhjit't ti rolil*; ho* 
Iil >m ilt-« it^ni'itJnr tnwthiw calami- 
tii to a jj-iit ral lUtf ufhU »T»lt"in, itylucrj 
ami f-tt-n^l I'j* iiopru|»rfm*l whkli rvndm 
liim liaMf *fn in hi« a|.jt.in iitlr well iuih 
in nt«, to a*nil "f un* nj.j.irtttnlly «>f r.- 
itin^ Ji» I* t!ivr n 't much I ■ '■ 
[•anifl iu tin* r'i ntv «»f owkwv ? 
I^irn to uiak" »nv%tl, jrirl". li-ht, Will- 
Iwknl hrmtl, with •viffi'-icnt knouhtlg" t- 
Itavi' it alN4ifi; t. kn t\v th.» ran* » of 
Itilurtw uml their niut^M*. l.-arul.' U»il 
v, >. iilt!<>* ami lucaU, » »that they majr l« 
[viUblilt* ami wliiit(<*im"; l-nrn to mako 
| i » with a «i II t! .in* ami dry umlci*ru»t, 
ltilli^lit |o*try -»wrall\ lenru t > fry, 
that \i.ur ft» »l uuy I'* hrown and nut (at. 
The** arc all j l »in i>»*ikins, y«*t how ofti-u 
nj .ur own u'«h» an* tln*v n«*jjh*tiJ To 
wiiat imliniit'tl rxtvnt i» thf h«tilth of Vtiur* 
►•If ami otht r* il'imwli'iil th*-ir ol*ef* 
Ah <«M adage f -r rder run# •• A filar* 
tor wervtiling, and nrry thing in it» pUw," 
l/-|\ uriidi^'ln) " A rule for wrerylUIng, 
anl hi rj tiling f»\ iu rul>\ Then ia a »u- 
|« mtili >(1 ia Ireland of a fairy, wlm turn* 
tin Iip .mI, and btiug* lud lurk. S» there 
'• mil >tij* <>ur inanlrt wouun, hut hi* name 
hQmM Nni-r I I TIU IfriM tU| N^MII 
•mli a «|ii mtitv, or a i»ix -l lump. l.-t 
\ ar •|u«ntiti be •! tiuit-, and lli** tiiu<- for 
i- iking ku'Ii article bo kn »wn, w that every- 
thing may l»f well oookisl by inml time. 
I' —.* an* the duti.* of the |irai tir«l rook it 
i» trm but the tii i!t!ii'"t Iioum k.«|iT in 
tlic I in.I may n>t d.*j.i»o tin ir knowing. 
Then1 i» little ••••urit* in deciding on the 
rnjirioe of rach ii"w (I >ni -otic- f»r the eoiiili- 
ti >n of our fowl. la not it* • .'lection and 
preparation truly » rthy of yoar attention, 
and the r imii for the better j rntra a aeicnce 
inf. ri. r in practical wortii to no other. 
Would that theyonnglaJieaofour couutry 
felt it* iui|MirUnrr, n ■ that in the nett gen- 
ration, if not in thi», tin* r.-cull* may be 
apparent, Smr bu MtiiN with doim: 
m il in tin* braueh, but let your attainment* 
lie the l»*t which your exejtiona will enable 
you to procure. 
1 deeiu it not out of place here to intro- 
duce an extract frun Liebig'* Letter* on 
lli<>iui*try. tru»ting it may be acceptable ; 
"The fibre of meat in, in It* natural »UU\ 
■t.-ej»xl in (ml •urrouuil by a liquid contaiu- 
mg albumen ; au<l the tender quality of boil- 
I or roMtol meat do|<nds on the amount 
of the albumen «le|**it«l in it* aubatanoe, 
an<l there coagulating, wheteby dm con- 
traction. toughening, aii'l hardening of the 
film- n (wvcitnl, Mut i« underdone or 
bloody when il ha« been ln«t.>l throughout 
only In the tem|ieniture of conciliating al- 
bumen, or l."U deg,; it i« quit** •June, or 
e»w>k< I when it ha* I*" n through it« 
whole mam to Irtwerii I "•H i!pj» nii'l I.;*, 
deg lit whleli t<'mj»*rutur' tho col irin;» 
natter of the Mo,*! o<ic»»Iat -«. 
From thean contid'-ratiom we may deduce 
otliin conclusion*, not with >ut l»n)« <rtancc, 
f ir the |>rv]vimti n of animal I -J which, 
on account of the unirerMl hitenwt attach* 
inn t them, aro |* rh«j* worthy of being 
l>oiiited out. 
•• If the maw «»f !!- '•. !•■»! 11 U> eaten 
l* introduced Into the Iwlhr *bN the wa- 
ter ta In ft »tate oflri«k ebftlliti'iu ; if t!i-- 
Imilin ; In* I -j t up f >r a f w minut"*, and 
tin- jut then j«l ic*d in a warm phev.Mtbt 
the teni|>Tatuir cf the *T.tcr i« k<*| l at I *»* 
J eg. t» I f,'t <| -j we ht»e unit>il the condl- 
ti itm for piling to the lb*di the i|ii.«litic» 
which Uwt fit it for Leii ,• eatt n 
•• When it i« intfoducul into the l> >iliug 
watr, th>a nlSuni>*n of tlmllnh i« iitiwli-itc 
ly CMjulat-*! on the rurfai-e, and t • a «vr- 
t tin Inwitrda, thti« f >nning »*»kin or 
•hi ll, whieh no longer j>enniu the juie*» of 
the ni'Mt to II .w <>ut, nor tlx* water I ■ |» in>- 
Irate into t)> ina*. I'lie ll «H continue* 
wd m wdl-llirftrnj u il nui |«wjU; 
l«mime. IV irnwter furl of (lie «a»..rv 
■•iiucfitj. i« rrUlm-tJ on the Wc#|, 
" "«h« r hai. J, if th, lu>Wi, „f rt.»h 
l-o ** • «u thr fin- with r»>IJ wat. r, uu.| tli. 
>!.«!* i.. U.ili;,... || r. Hm 
it ! o! * luMo »ii<t Mtorjr lujU-r*, while 
the «uu|i Uw.ro.* nV|„ r m the* fit.- a|. 
Imui-u U gradually diwulirii from t|„. »ur- 
»•* !.> th* o-ntrv.; ||K. |j|(f* U.», i„„r* „r 
1 i(< • ju.*!i r v of •hortftrw «#r |. nJ--rii.M, 
mm! heronra It.»nl aii«! t^h. Tl»- thiuner 
the |'i r of :l «!i i«, t!,« rr-at-r is iu I... ,f« 
«it rr •ixtilut'iilji 
•• This explain* Um wlt-kuowo uU-rva 
■ 1 "• it that ui |.i of !• tiling * hi. h t j -I,', 
rj,(< tJ„. (lnml< Uiui;hrt, 
... J ui t »j) i! ii «t, Br,; j! 4.f in rl r t > 
#tUm wrlMl*i.,rr,| multU rout, w. 
mu.t r. lim,uUh tho i.ka of nuking g.k.| 
► >up from il. 
•• If fin-U^lmppoJ i] .Ii l„. •! >nIv hent*| 
I 1 ilitig with nil rrjiul Wright ,,| watr, 
11 U.iling f >r u f«-w aiiiutc*, ami lli. ti 
rain..) ami |>r *»*■!, w» obtain the t.rr 
ironp .t aii'l '. «| I *,U|. which ,ftI1 
ma* Ami fl Wl« Km i-.ili..,- i 
l'<ng.«r continual, »m(r WtUr •*Miticn«wi| or- 
mnif ni.ui.-r i* itU*tln«l, Iwit ilw flavor ami 
«.:Iht pr\<f«-rii.* 0f the »Nip a*-, thcr*L» in 
in ilcgtro ir»Tt«Mnl or itu}>r>ml. llv tin* 
action of hmlon ttmfihri, acrtain amount 
of wat. r or juice i« n|« ,v. fr ,m 
them ; wh. n.v it Upprt). that thelUh I 
wi'i^'it !>v Ik.Mnwh>-ii imm r^l in 
w iter (n» much aa |,tja-r< tit ofth»wi4,t 
"fth.'rmw IUS). In I ir_- r 
i« not »i gr<nt. 
•• K» n in routing n at, the h-ut inn t 
l«* »trung>*t at fir»t, m. | it may thro I. 
rnu. 'i r> tiuci>l. 1 In- juitt* whirh, a« in l> «il- 
in/, ll iw« out, m|i.ir4|n|, In wfiil Ma*t- 
ui^ on th MirClc• of the in U, »iij -i» * t.i 
it th<> tj.irk hrown col r. l! Iu.im, an I the 
■ !mii urjinati. t*.! | ril,; ulmI." 
Aiutl -r f.». t mat n -t l»'una<v. |»uM<i at 
lji« tiiii.', tl.at i», that 1' iiiutitu* \ ^ ta- 
I !■ will n'tt k,L «, l|,nail; llitt* U*u> ami 
|«iU *houhi II \«T hull Mill) Mlt I>K«|U |.. 
well f H.ko.1, I ut liatr Ii. li ju..r a.l.i tl, jn 
ikin/ »iu|> .*ult> r llm »p J me, anj if 
tvoM plain, the «.i!t ihm. .Vj p -n- 
rrai rul uii^hl in uti :.«! to an tiiiliin* 
•' ' *tftit, ilrnwii li iu |) > oird'of I 'Ii -in* 
ittoj lltM} ball haio bopfd that tlfflft 
*ill at ! i«t to »hon th.* truth of nv 
r.-mark*. \V«« i»untrv pirU abuuld W un« 
hi.iin^ that our t.il.J.« lieivtwitli 
s«rv r an.l Worw « <okf>J f^oj.ae tlifjr |ifo»- 
• r'liallv ar»', than iho*>. in town, when we 
hate the u.haiitago of ahmi'lant an<l I'ri^li 
u^. tahh* ami fruit, «i,l the jur.- frw.li 
Miiitrv air to Ki»» u, mtrgj. W. U«« 
hoaUa ami u.Ivanu^r. to .am a iliffortmi 
n*|4ltation. (forking Kirui»'r. 
I.\cri:«i>im, tin >ui or Fuiwimi. I'n.m 
an irhan^ w.« h am that a horticultural 
o| the p.ihurtw of \rm|l]i«, in atu.lviu^ llm 
|ihr»iolo£y of the t.^ uhle kiiijrlom, cm* 
•-•i».-<l the i.|. a that tin' «mallm-»» of certain 
plant*— the tiolel, for rxam|Je—%>ai> oninp 
loan atiu<H.|ihi'ric prwur too ^nal f.r 
their th!i«at. organ*. Hating fivl ihU 
i.lea in hi* luiii'i, the florist muorit.' I the 
i! is oi I'lilting hi* th .-ry into |>ra. tlc\ 
l*ru\iUing hituiK'll with a umall lalloon, 
r. iMlcml aulficl. nlljr light lo j r. ». nl the 
'•* 'ijieofanv gw, lie laum li«] it into llm 
air, luwn- attachi^l to it u ,iik,„ li>r,| 
twc|\.< humify.] ini'lriD long. Iu«tea>! of a 
• ar, the Ikillooti kimtain 'I a flowrr j.ot of I'ar- 
ina \ .let*. Thia e<|^riwent ha- l«^-ti goin^ 
on aUiut two montlm with iln> m.»t w.»n. 
■1 rful r>»ult».iii the»ha|>e of tiulcta lar^. an 
II ugal r » >, 
lli'W M 1'ihik I'll! ItniJ. I'uUt.a ul 
thi* •••.»» >ti iin very j>»or util -• 
rightly « • >knl. un l uot one in a hundred 
knows how to ilit tl*at. Trwated aa in full 
nn«l winter, tli y < >uie ii[->n tho uMi «.»- 
tery, aolid and^'very w.ty disagreeable. A 
ViTwunt w mian, wlio bn" »ur|.rin"J u» l»y 
making old |»>tatoe» u» good •»* new, dry, 
mealy and fr> «h, luio lliocltMNl to Uft the 
j »!n« put* tliem through t>> effect i»» 
di-iruMe a itvult. Tirt j«iUti«M aro ]-arrd 
u»nl }>«it to Honk in col*! witter from four to 
fix hour»; then dro]']**! into tho wat« r 
whieh u aJrrady boiling—ancmentjal |Hiint, 
ami u little aalt added to th« huUt imjirou* 
them. Take theiu from tho fire tin: moment 
tliry are done; |«>ur off all tho Mater and 
let theiu nUind uncovered in the kettle over 
the file till tho water evapurabw from th« 
turfucc, and tliey are i.ady fvr th^t.iMc. 
POET R V. 
Vet ihr (Kfi«J ji. 
Muiinfi. 
Tk'ro it Ui|lil»rM an.I Iminlt all anwii.l— 
Wlij rawtul ■) b'.ii I I* |UJ* 
Tbrir'i ■ »rrl Jnn» hx* un lb* ilroi gi until, 
.tiki ibr mlun'i mlra liiir a rhmlul*>mi*l, 
llul thr t.itrr nftSf •• ul it ill 
M« r«r l «.l« i.iil un lbrrhm(inj| ik» 
W illi il> mtjih ul (lotiMM hnr*. 
I'hr liwi fir llrrfibulj ilia if iiuu •••• bigli, 
Vul ibr li(lil-«iagM birth ill ii|t«ranj Hi, 
."•ball ibe huium In id rrfiiM-t 
."Mull HJHurr'a |m imri ro Ui|bt ul }Wf, 
ibr ami brail ilinl, 
>li»ll llw but ibr jmnrr In ibaiii^wi nr.ii, 
I >1 l*«i h ill' khiI aa itirj Inn- 1*1 
THi lr>knii of faith Jnl kti 
Tin >tw li feature an full vt /•>), 
Am I tb» > rail up man I ■< | alar, 
II Ml aliilr Ibr ••ul} a IwHiKI m« brail i«'|l'i| 
The inn I »••«'{ tuiir of MM but mi ImV 
l> biaijlbru' ihf ^unuwi data. 
IK, •• tin.1 ■ I In* itfi.ij * >iili ii Ural 
Willi ibr •• im'i i»i*ir«i In i'Ii 
\n '. ibr minH lu Imril waililrt'i but, 
\ 'i ibr f- III!" I <ill llil«l;ll lltr |n>f>l.ll* >1111, 
All *|m 1I1 |j» Mir ul ilratb. 
Mi <11 .1 alnati U-* Mull naliHi'i Ufr 
V.i VaiM n" MfV ii• 111 jUI! 
!»• ar San •», giant *ir lb) |W imUM <'irr, 
\ II I lailli I I.' Ii iiii Id lb; rfllmj | l w 
\ml I'll l.r .. 1 
I'aiii, Jnnt 23. Ill (MM*. 
M ISC r. L LA N V. 
Love and Pride. 
w r ■>«(liltIlli** tir -«>!•• --I. 
nil. lit- I »*i ->1 li L in lii> « ! inu luir 
11 it! IiU f.< t. 
•• ll 'H .in I lin|f t.i miii In r n >*," lw 
murmur"!, locking down at liMinaiimdartn 
with a l»ilt -r d- tUut (Iiiihv. ••Mif, niih 
In r {;l«ri»u« Umiii« Jn-r n-^tl »• f4r 
in*' Oli, iu% I >ic ho* »» *iii|tf* *1 
in a'nut witli it» utroni; iruio, It4« «lir|(.Tvl 
iiimI-t it* ■lirlting r«>f, tt .it 1 f I likr 
an mit.-a»t—hum h »* ami ! «t fit \ r 
I ll|l t'l Ikliil 4* »|> lk<*. 411 I llio't 
•»f tlx.* tli i> ;i h«> bid I hi»troth t»» 
M'f*.i.i • .i ; l »' ii 
lut uianlt U jutjr f* II <n lum lik«* a rapid 
■ui.- t « Ih'ii If >;r.i*|«*l in lti« \ i >r<»u> 
hand* mu ll ii »l»|»» |n< t<ir>* ul' tli'1 lit tun- 
N •« it!> at ii it Intur« t > .til In* 
••nil, ['IT, tii iiiif*!, mul n»d *• If luwl inaii' 
Kirk t * tin* i»lil In>tiii^ |>l to', lir>>k ii in 
Ii »It)i. in Ii"}*1. in fortuin', An I ..Ii' in if 
•I |<l.>r«M>' than all—nil • v.'ii rich in l .t>*. 
" IsMitard," I vii'l, rMng ami I min/my 
ll III | ell III* ■ ll.lir, I .till "III.* 'I •■Illl » 
t Mitiatn." 
II*'■t&rt"l« :tti l n nu-!.«l •ti^itt*h <am 
"• r Li* *till f> uitiful l.r iw llf Kr»ij-*l 
my hand <* nmiUIuIr. 
•• (>n»* iiiDiitit," Ii'1 m lii»j«*n il; "on uiii> 
MBt, imI I «fc»u b ■jveiripli. r .■« •■'.' 
We t In r thu»." 
I|i'l/>i'4<*l Iim lHv, utiil tin* Ugh! lifimn 
• iirl* Ml in 4 cloud a'»»ut it, «• >nr> ilin^ tli«* 
•mtnanl -'ru^ *1 Then Ii• rai* -1 hi* Inud 
ami »|*'kr <%iliiilv,— 
"I 4in n-ady ii iw I «i!l n In r (Vim 
that tuw which ctnimt '►* utlnTw than 
irk* »iuo 11 li'T j>r nid «j irit. Mi *!ull ncv. 
• r kiii>u tV 4^ .nv it i-xt iin'11 j»i»i' Ii' r up 
I Mill in < 11> r lira*' I*—-lik«* a win 
Si I *< ut <>iit an I I It liitu »ittiii£ tlnT»*, 
lii* lv»tr» Ivinj like a »li4tt« r >l ta*.- at Li* 
I fnitii I Miriam 1* f >r Ii r mimr, arran^« 
i»4 In r h.tir. She turn <1 her £»'4iiiin,; fair 
totrard* uiu u* I tut'nil, awl it mo$ uwr» 
!l ittill^ tt it ll I ill', Il >|>' Kill r»|««t4ll< V. 
" I* it bright ami tUvrful U l iw itair*?" 
•lie u*li>l ijiiii Llv. 
•• i/uitrt U-umiii^," I ri'i'lii f 
" I 4iu jrlail," »!»>• coniiiiutti in a j"\* 
utii tniii*. •• \\ Ii41 a 1'Hi^ jmrn.-jr lii* Mill 
Iiiim tlii» fr xitij; ila* Oli, I am-i tii.mk- 
• nl tli.it I .tui uiinti*-- nf A«!il»'trii; tliat I 
mn nlT r him a r^■»till£•|ll4e»•.,, 
I dI'IimI lnniilo lnr wbet»' I niM i" li' r 
ln-aut^v in tin* iuimir,an I Ii.a\•*»- ii tin* nun- 
nliin>'1yin^ afar mi tin* lull. Itixl, h>iruful 
li|-, dark pritlrful «'Vi», glowing t lut* k*. 
aifl watK uf rari'H luir, l«rui<I<*J witli{*nu». 
•• Miriam," ».»i I I rariiintlv, " I altuuld 
lik" t > t'-ll jrutt a little ilury, wliilu wt' an' 
■ all alniip. Sini"tliiiig that wi i^'i* i>|»-»n my 
liiMrt, al» "it— limitt a trii'tnl fciue." 
SIk> tnrm*l uiid )"->k <l at un- with a ru- 
ri iua jjlaiut'; tin ii Kiitl iln"rfiill* and 
•julrklj— 
" »>li, I iiii'K r»t iml; you atvjyiing to t<'ll 
in1 mnt tliiii^ nl.iti»<' l I.in in—that old 
lli'-li'l uf wliolu \ oil limit to ►Jit-ilk." 
I In»mii1 mr liin«l iii »il-'iit a^iuiowi iuo. 
linn I <■ •mnu'iio^l in a low |iU\lux 
with the«*- nl with wlii>-h nho wa* going to 
(i'l<>rn hi-r l<>\<1 iti< w. 
" Tin* I'ri nil uf inino in \vrx l^-atitiful ur><] 
icrv j.mihI. Tlinv jean ago »!»<' |>1 i^hl«-«I 
Inr truth tj a bmiv, mutiljf lour. TIk'v 
l» 'h ^'ilt' 1 lainh, ii.fl »ti | J 1 ti>^« i'T ill 
tu life ai.il tli" world. Il«', with a gloriou* 
tutiiri' ilRtclMduiil widebefore hint, a hn|kv 
fill Ii art, au«l a »>u| lull «>f nolilo Mjiint- 
tioiu." 
" II i\v liL' to him," innrinun 1 Miriam, 
I'riil t!a»hiug out a;;:tiii into In r « t<«. 
'•JIi* «.nt abroad," I iitinui'l; "mis- 
fortune came ii|«m hitu ; and t!.at ri|*\ Iu»- 
ciitiu fiitum turrvd 11 a.ih« in hi* Kr*"I'* 
Still hi' •tritgglal on, aud wln-n ho had cou> 
ijiHTiil il -tinv, ami built for him* ll am.th- 
rr ami u fairer twite, loat hi* right arm, 
ami Ix-fuiuea crij>|»l«>l, uii*«TabIi> thing." 
Tin- haml that braided theno chining trv». 
» •> trembled tinl' iitlv. Tin- faee intlnwiiir- 
ruraniuia xl a niterex|irt*niunt the Bj-wgn w 
darkly trader. 
" llrik'-ii-lniirt"!, toil-worn, atnl grown 
old with ran-, lie returned to lii* old Iiomc. 
Ho mum to mr, for hu dar -d not meet that 
• cold, withering glaucc of grille—that Kvru 
fill triuin|ili <>1° lUlioa au<l '• mlj, in tin* 
fan- of lu r whom whom h« had « » wor*liij>- 
jkhJ, in) ndon-d, with Iar«»>11 thin/* 
in width, iiml Iwiglit and power." 
" Wan Imt pride, then, uiight> ?—In r 
w<>m«n'« nature »» nui'h l<>«mLihI Mi 
mill, hi a made bl'kj Willi indigna- 
tion iiiul far. "Ooaldalw —</jrr./ .h.llitifc 
liiin from hrr. who li.nl ouf d* -It | n^mi- 
nmt in Imt heart? Ilu broki-ndimrted and 
alum*, in th«* wid<\ (iUiIi** world'" 
" ?*h«* U a woman," I n*plii"d, " Im r hrart 
i« true and loving, l>ut Imt |»rid«- !»..« ever 
Iwen to h< r a •i>»nJ aelf. .^Iw faun tin- 
world with ila »ne m and jiht*. I kv<' prv* 
info-d him to go t-> Ii«t—t > jTi'i-ir'- Iwr f«»r 
thiatnl ev nt. Miriam, how rlutll I i-oun- 
a> l Iit? how dual with tlui *u|>rnal, o%rr- 
whi liulug j.ride, 
Miriam »li<».<k lurk tin* wating hair from 
her hfuw, and turned bvr regal fan* iiju.n 
tnv. It W4« liltltt"! II|| with IRlUlo .till WO-< 
m.iiilv lo*u, a de<*|», dewv lipdiTiM •#. 
•• T< II Imt to go to him and |»air out at 
Itia fert all tliut <l<'|it!i uf d-'VotioU which Ifcw 
v. rich in th<' In-art of woman. To hold out 
Imt liiiii'L> to Itiiu, and rai*-1 him up Ui Maud | 
U-»idc Iter on tliut l.igh pinnaclr of wi-allh 
t.l §.<t' 1'. II lid t ...t ! ill t !.)•_ r-.i 11 ir t 
uf lift, brr ii tlx ilr*Mt throb within it 
It 1* a l> .uitiful «t> ati iii, and oh, not light-' 
|y to !»• dashed a»id 
I hurot into t'ur*, I jMiint-**! to the door. 
ami rim- 
" .Miriam ! tl*r i« .1 I -jairin^ ami I» .»rl 
UruL'U num »iitiug l»jr )uur firuM-. It i« 
UmiukI." 
>!•»• an I f. 11 Unlwar4 a^aiunt a 
rluiir. I li»* K'i*li of iiiij* rijl I* uil\ ll »*n«4 
iwav fr»m It* r fan? -in 1 I.-ft it >l»rlii» 
I'ltrti, m ah u lirnt »t< |i 4i. I graceful uia^aty, 
•If L*>k m \ liaml nu>l 1 .1 iu< out int-• tlx* 
iirvfct'l lall, >1 iwit tli ^ri-nt lUinw, .ml 
m> rum tj tin-<1 > >r of U..- rootu wli nt h--«4t i 
II r l>r»>« |al ui-l -ului. livr 1.41.1 i!i I 
itut ImiiMr Hitliin tt:in**. 
Mill iii I* m it wlicrsj liaj li ft I.mi 
tin- lir» light •liiiiiu^ tit idly *rouml liim. 
Ml l^mard. Il> ir wliinli^mur iu, ami 
t'M* it »t.-j> forward »u!^ llit iuiMI'" of llw 
room. iilllm ! ill nilowu an I wor- 
•lii|i|«vl I. iiu I hi -t — i'l tin re, uitli u»lil>', 
*i t att uu.it. >1 form, ami In* gnat adoring 
• ml tUmliug «u tin'thrr«!ioM of hi* iri, 
lie 1 > <k< •! ill ami rr i*ful,' ut 41 am hi* 
dignity of uiauhuod liuiij; at ml liitu ltk*' a 
cloak. 
Miri iui I- m-l In4t il^ u|*iu bio, 4it*l it •» 
trviulil I lik' iinv|wn, ll>'toik iiiiotli 
r ■! |i f •rw4n)4ii<l »{kik> t ■ In r ••Miriam, 
I 1.4k t.p nImh j m Ir mi l!i.' Um tli4t 
I.Ill 1 Villi t.l till* Wtvtclll l Ull'l lil.UUI'd I*'- 
III J- -till1 l!ll I.IMT of 111*" ll I 4IU lure to 
l*it« y>m up linvw." 
Ill* mio* di"J >w4jr in an a^uny of au- 
j»ni«li. ll"- «hi«ivi 'I ! rrg mi Iiic< .iin^-iii* 
ami manly bi«ritij;; hi* lotr ouuipot at, 
«u| r ;n ', I •»» nc<l all tli" luntaim ol hi 
In-art, an I Ik « |'t uu«t lutt rlv. 
With on* '• tiii'l iliu r 'I hi* ►id', 
w itli Miii' w nil' itabrmreof L r irin* »h in.»<!<* 
a n.-ili' of lottf aU»ut In in w tli out' hunt 
nft^r. nil.-rain I a hmuu of li^ht ami 
hi'l"1 mi4 «!<•* itloa int Iii* ru*lii*l urtll. 
I'.i m ;li the \ il ol In r 11 <1 hair I -4* 
her futfii lill-d ii|i iu diviin- j;nititii4»*, tin- 
Ii|« in moI if iii |«avi-r—tin I«miiiI, bright 
brow m a a hal'i a'mit it lik** a ^••ltl«-ti1 
irtml. 
I di jutt -I nilutly, ami throughout that 
hu| |iy iltv I r-|-4ti*l truly mi l imrnwtly, 
•• III' all tin? j^r. it In-art o{ I II t«oV« i» tin- 
4 ir *t t'ir ih within it." 
hw Inhi'i Lit ifWukiMiHt 
•Early Traiumff of Geo- Wu»hiugtoa. 
I alt.it hui< nt of Uitmvv 
t.> hi* brother ••••or,;1, mem* 11 liairtftcAuir- 
I additional •trn^tli nit 1 t(*iii|i'rtviM on 
lU. ir fatherV d nth; Ih; t »"k a truljr inter- 
nal Kit' n-t b hi* concern*, and li.nl liim m> 
Ir 'jii' iitlv .i» a pi »t 
.it M Mint \Yr» 
ii >n. *Iawnom but dnvT^llt Uvotm' a 
•- I ill ir .m l I :»«lij r- .• i, in th«- >t« 
.try. II" wa» a tm-mU-r of <'»•• llutiMof 
llur^> *, and adjutant in r.il of the 
trii't, withth" rank of nujir and n-^ulur 
iwl irv A tr< '|iirnt *>j»uni w ith him brought 
tii-.into f.tiniliar internum- with llw 
family of hi* fitlii r-in-l iw, the lion. Win. 
Fairfax, w lio |t*idi*l af a h-autiful ne.tt cull- 
1 lte|v<>ir, a few mile* Inflow Mount Vcr- 
nun, iui<l oil tl»«» Mine u'.i *lv ridg* ir»!« ring 
tin' I'titiiiiiuf. 
William Fairfax wa«a man nl lihcral ed- 
iu'»ti<«n am) intrinsic w >rlh ; ho had *crn 
iimrh of thi' w >rM, and hi* mind I ad Urn 
enrich -! ami ri|«*ii--'l l>y ami adven* 
tur.uncxp.-ri nee. t'f mi an'iuit Kn^lisli 
t.«in11\ in VurL*liirhe had rntnvd the ar- 
inv a1 tho ngi; of t*ont*-on«; h.i-l 
aerved 
with I mi ir in Kitli tin' l-i-t an.I We»t In- 
•li«-«. anil off. iitcd a* crtinr of New I'r*- 
liili'dci*, after |u\in^ aiilcd in r'-«- uiii^ it 
fr inj<ir.it *. F>r •■mir year* ju«t he £ id 
r< »i !••*! in Virginia, t» in mop* the iunu>-n»«» 
lamlnd i-otatr* of hi* euuiin, l.urd Fairfax, 
ami lit•>] in Ilclroir in the «ivl* of nn Kng- 
lit!i country gentleman, *urr<>und<d he an 
iutvllizent and cultivated luimlv of awn* mid * 
daughter*. 
An intimacy with a family lik- thi«, in 
which thi- Iraiiknvn* and »^i|dicity of rural 
an J (i4uni.il lift' weT' ii ii i Wj with l!ur»]N-an 
rfflnnumit, could not hut hate a bncti.-ial 
rfl'.i t in moulding lh>' character and man- 
ner* of awiluowh.it houi<'1>li«l *>« hool-'»>}% 
It wan jt.iImMv hi* Int 'TOMirw with thcni, 
and hi* ambition to acquit himaelf w»ll in 
their aociety, that Kt him ii|h>ii compiling a 
code of mural* and manner*, which "till ox- 
i*U iti a manu*cri|'t in hi* own hand-writ> 
ing, entitled •• ruhw for b>l)aviour in eoni* 
j«iny and eunverwtioii." 
It i* I'ltromidy minute and «ircuuttan* 
tial. Soom of the rule* for |«'rxoiial detri- 
ment extend to *ucli trivial matter*, and arc 
»j i|uaint ami formal, a* almost t«i pnnokc 
a •mile ; hut in tli*' main, a l« U« r manual 
>>f conduct rmiIt] not !»• |>ut ilito the hand* 
of a youth. The whole it«J* rtincn* that 
ri^ii! |.r<•|«ri«-tv an<! »lf-c. utro! to which ho 
■uhjecbil tiiinarlf, ami T>y which I t* brought 
all tin' impul^* of a hat ardt-nt frai- 
ler ui»J«t eaatrlnitluw guwniBw-nt. 
Otli. r iiillurnr»* w.-r<» brought to Uwr ou 
(targe duritig hia *i«it at Mount Venton. 
Ili* broiler U«Mkv otill r- t.iiiiftl »,iu< of 
hi* military inclination*, I-t« r<-d no doubt 
!>} hi* j»»t uf adjnUut jfhtTnl Williaut 
Fairfax, a« Wt lu»f aliotm, had n a »ul« 
dicr, and in many triiiij; totM. Nunc of 
Ijwp nrc'i coinrad*-* <<f the |iri(inci«l rvgi. 
m nt, who had *n<-d with him in tin* \Ymt 
litdi- *, w> rv uctu*i,>n«l M»itor» ut Mount 
Wntoii, or a »hi|> uf war, |..*»il Ijr one uf 
Wrn ti'* idd tl t would anchor iu th. Pot- 
omac, and iu "die. r* lw welcome gu««Ui at 
tlie tahhw »»f tawrencv and hi* fath. r ill* 
law. Thu* military »vni « on »« and •Itoru 
Wvtuld tlx) t<>|>ii-» of .n.r«Jti>n 
The r-ijitun- of r>rto4U ll i; |lw bftulard* 
•••ut <>f Cartha^ena; old atorhw of (rui»og 
hi tin- Hrt*t »«id \Vi-*t liHli<«,indrM|nlj^M 
a^ain*t th*< plrafcw/ 
W ln'ii wv picture io our* l*«» 'Horjc, a 
grave nndmrnot bojr, with an n|tindmg 
int- licet, and a 4o'^«roU4 |.t**i n for m 
t'-rj ri»\ li«t« ninu to inch c«*nr»aiion «|itli 
kindling »|.irit and a crowing .l>»irfl r 
military life. In tin* way uio*t j.roUUy 
vrn* prixluiwl that dc»irv to inter the luty 
which he ninrnl wh*u aliuut fourth n ywra 
ol Tint u|i|»"rtunitjr for tfrntifjint; it 
.i||*ar<-d .it hand. Shij«i of war fn>;u>'ut><d 
tli*> i-o!'>iii'ii, and at tim«w, a* we have hint 
iil. w«r<' anchored in the 1'itoui.i. The in- 
clination waaiiH»iiriigT<il l»y Uiwnmoo W*«li 
in -ton an I Mr Fairfax l<mrrctn .• r Uin- 
• d |>1 :i".1111 msdl'Ml'iU* of hu crui»ing» III 
lln tl.-* I of \dinir.il Vernon, and «-on»ii|rr»"d 
tli natal » nin a |>o|-ular j-iili to lame m l 
J< trill!)". '• >' >r/' %% .v« at a » ••• t# 
i-iiliT tli** iutj. Tli<> j;r«-.it •lidi'ultv h t > 
|irm*uiv Ih«* ii'- iit of hit iuoIIh-t. Sbc w.u 
hnuglit, liowot • r, t.i ftojui-m t»; a im<Ulii| 
uuo'i w.irruit w.t» olit iittol, an.l it i« «*\ei» 
•ti>l tll lt tilt1 l<l£.M(g <tf llti' V illtli W.U» III'- 
tuullv on f► *.»r<l of i» ui.tnuf-wir, un< lultv! 
in t!i riu r ju»t U low Mount V« rn«xi. 
At tin' «•!••%• titli lioiir tin* in itli'-r'* Inurt 
f.ilt«T»-I. TliU «u Imt Uirw. A •■•ii, 
mIio*''trung »iiiiilu>t rlMnutrr promt**! 
to a «ii|»j..rt t her* !f. bii<I a protection 
to lii r r rl..l ir> ti l'li« tli u-lit i.f In 
!■ in# i»mj4ctr|jr i*«l front li'T. atnl 
|i — I to the lunUlii|« ami j- nl« of Imiv 
(■■roil* iiTofisMiioii, MyRUMvini li«r r-—•!»«t•» 
iiiiml, .iii'l at In r ur^ lit r to jiutnin tlin 
hi<■ tI' .il wln-iuf w.».« (fiwn up. 
I'., *ch i|, th. r i .jv.'rvturn 1.4ii<l 
nwtioMnl bit ituiliii for umrlv two jn»r« 
I 11 Iff, l|> totil|£ llilll«'lf -«-|illl\ l>> IMftlll- 
■ iii.»ti -*? mi-1 .!••< *tn|-lf'nti * Iiiiii*-!l in tli'«*-» 
liriiicli.i rilrtil iti -I to tit Iniii tithi-r for 
ritil or military •■•ri i«\ Anion,* thav, oik 
of tlii' UI>»; imjurUnt in tli< u tuil »tut«' of 
tlx rminln wan luinl tunriiiij;. Iutlii«li« 
• Ii «i|i»1 liim%'|f tli irm^Mv, umiu; tl.r ln^li- 
•ft « of tli'1 .irt, biiikiii>; »unm 
al>out tin* i»--i *M«irln» »l, .ml ki> p(i*; n«ii- 
I ir f.'-M l»iV<, •inn' of wliii'li *!• Ii.no rx- 
amim*!. in whirli tho luiiii'tarii-* uihI iu<m»- 
nml* id tlii'Iilli lurri'tol wr* rmvfully 
tntitnli an«l ilii^rim* tuml* with .i if-itn -« 
;«n>t i,\iwtn<>M> a* if th«> whole rrUt"! to iui- 
ikirt-intl iml tremuetint*, in»tr*<l of 1*1 
mm M-h'kil i'X hint. Thu», in mrlicvt 
•JilVH, th'T' *»it» J«Tw*r|V||i* j|„| 0.||||.|i t.n| 
nn* iii nil Ins urnl rUkin^v Nothing w-w 
I II lull iloiii*. or ilonr in a luirrwl or *1 iv- 
••iil\ manner. Tin* habit of luinil tliu» • ul- 
tivatcil rontiuunl tlinughout Iil<- tlut 
h iirrvr iMin|.lii it."l In* tn»k» mill o\«r- 
wlii'liiiin^ l.i« cir •. in tho &rlu>ua m«i 
hnrml in* Mtuationi in which he oft»n 
tiUnil, In* found tiiiii* to do Miry tiling, tind 
to ilo it wr||. II -li.i l ac^uir**! tho uia^ii) 
• >f tui'thoil, wliith «>f i(m>I| work* won Jin, 
f'i« iit h itii \ llu.i* I! mi ».•%\n Mr 
l»aniel Trrrinan mniii)iiui<nte» to ui an 
»%«>•• •tint of u thrilling tie rwnlljf 
li-i<I with a mt!l>«tttke. On fir»t diMMiery, 
hi* Miak<-*hi(> «a> |<r>-|oriiig l<) .i|>|<r>|>ri4tn 
(<> hiit u«>< a *|uirn I by the »ido of lb* r»i<l, 
tut |»«>ih|y fancying larg-T giui*, 
•• pot 
art r .Mr. T., who gate "Ii! h#il," an<l 
rati. <>n finding that th<' pip '«tweon him 
<tii>l tli«* vnaku w.w closing, Mr. T. nought 
tli>' lir-t wn*j«w in tin- of a lull, nn 1 
turning. jruo tli<* uwkc a Mow jw»t ua tlm 
r<iilili* wa# |«iu*in£ and gathering for lli-i 
lui.il -priii,;. 'Mi Mow lair ju»t in tha 
nii'k of time, »h-l juit in tin-1 i^ht »j«>t m- 
eriug th" 11• 4 I from the U I*. Mr. T. 
wj» 
" Afl'T tin? h#*J wa» rni'inl, Um ImmIjt 
continued to run in «!f#n nt ilim'tinitf, aa 
i» p ii'-r.il j rii ioii» to «li-ath—hut in tlna 
<.*■» it rowitinuol for an uuu*unl length of 
time, owing no doubt, to lie niw of th« 
r< [ til'- an I the amount o| mu^'ular «tr* -ngtli 
it After it hrruoii »traight> n«"d 
nut, I mcuMired it rlixdv ami found it to 
U' csaetly »ix ftvt uii*1 e lei on inchi* in 
length l>y iiin<> iiii<1 a 1 i.iJf IikIm in eireum« 
fenin f, l*ing the Urp*l mm <>( tlut >p>vi<v 
that lia<l rr»r U« u mii iu that »vtioii of 
the country." 
b«ifc at tiik IUk.iit Sins. If w* do not, 
we nhall |«>rh4|>* find, on iI>n>' cxtminatiou 
that our giod o|iiuioii of the a.«t an*** out 
of an un M«y ftvling tlut wc ttr* not making 
the l*»t of thf prwnt. It ia <»» uiui'h o«*i- 
it to flicl fault than to rectifv ; ami »>, in- 
•toul of looking for flomn. wo ■/ then* i« 
nothing hut Wwlf,, and wo c•«««%|> al«»ut b«- 
wailing the evil day* on which we hava 
fallen. >li4iii.' on ii»' l>»ok for Um flow- 
era. There tiny are, growing in thouaumla 
on thouxunila, of manifold firm, hue and 
hrniity, along every |withway, with aome- 
thing to ihoer every eye tluat look* u|*w» 
thorn. 
I Mowing-ttacliioca arc great labor 
r,,«<*■< in DuiftFmli. 
Celebration at South Pant 
\V« i«gft that oor n|»'ririM« in rejort- 
u»». wiH i>"l maMe u« to tio »«>r^ ample 
M«tic» )«>lh to the «]eak«T% nml the occa- 
»i a. Tl>»** who wrre prvnenl. will Mriwr 
Kjwt, m nw point*, i* Mrmlinf'r Pin- 
ft, tu4 it mat t* in otl»er» <|*iit*- etr»ne- 
««;• W» "hall only attempt to jcl*-." onm** 
ol the Irailinf klmi, Sut in nu «•%»• the pre- 
cis UngtiAC" 
II at WwJNirr lhm» '•i.l — vonr 
IWirnl well kt» •**, I tun mwi|<ori«llT 
ra!l.«i n|«at In |)«d <>IT in th* »|ni!»•« of 
tlii* «l»r ; tat that man n»n«t f«vKJe In 
hntlth »n>l frrW« in inbllert iml«»*l, *hn, 
i<n Mich a day ami with mirh a multitnJe 
hrfor* hi*n. U m>t inafiiml t.» *ar aim tl injr 
vnrtkj of the oraM «n. 
I M »tirrin(; a ithin n* iNim-tSins of the 
•pirit which in*fir«*l the m«*a er_ k^ >l in 
the »tm^jl<* i»f 'Tfl. I ant jU.1 t • kmiw. 
tint #»nr, a* then, therr are I iml »mir 
pmranta nrti, who *Urr to »ta I forth ft* 
frirmla of frre<lw, ami to*f a« deGmlepi 
vf law. ofilrf ami truth. 
The grow ing intitwi'r of tin* effort* i»f 
ilnprtun, mm! ila l<rai*-n ami 'Hmt atti 
tuile t iwarU (Vfwlmn. ni"re nr.I in .p* r*> 
miwl* u« nf tkf ihn f t'i- T 'uti nari 
•tfOt'e. Ami the ri»ir- »f t? intelligent 
ma**-* in >'f p«iti n t» th* n. r> -v !;m.-nt> 
of «V»poti«w. m^k u* (rrl tl at the »|4ril 
vf I'd fattier* h»« n »t «lie*l mil of tlx- eloM- 
mi. \ml m»w. w then, a* wl it I *■«» I- 
fore w attrata, i« rmJv t<» e>Wr on 
the fri.*vl« of ir>vi|i<m in tUir «IT *t» 
»fiiu*t (SctU )^V|'iii|; tirMRT uf Jr>|»i|i 
ma. with Ii<t oinik* au-I *«*r t>«r*. 
With t!a« K-i,.n, foqianxs^l th« 
►trngjl*' f >r in thi« l.tml ami in t'ie 
wt>rkl. I'n«i tfat .lay to thin, it ha* !«m 
2"ing on, «l»«l »ti?l we ar>- in the n I*t nf 
thw »tr*ig^! -. gr w.i in htMih itul nr- 
ft »m mil an J trol* *»•<! '•* P Win 
Clinton, " lh«t i« "(V irr ilflr'ril 
M fraud tl an ft mv." Wf I nothing t.« 
far <mr h'^irt fr'm In •>i« h a 
c- nlMt. »«* ar«- n»->iv than a match f r «!•»- 
|> tinn Hut * mar «.H ! »r fr m frwud 
—fraud tliat l«rt»-r> <wr Wart** f r n&v 
t!-,at wjnn ottr lli ail<nt d.»j»>ti«m *it!i 
Ok" nam.* nf dtiu«ra<Y »••• ■» and 
that iimI « •IItiuikw t»tUn nr j r >j<«;rin !• 
i«w umI n.tu. ihf t t <>f d> »ii 
Jnr, 
Wbrti tfw (' n»tituti.<n of tlif rnil'*! 
Statr* wa* ad .j«t«l. «• danr r t.» «*r lil*-r- 
ti<* waa »-<-n, in the dirf ti n tr >ni wf»-ti> ■ 
it i« n.-w n. •? »i ,i r ( N 
fat!t«r» irrarin th.^t trrr •? ri 
r>| institution* w<»utd W'|#r"li»n| fr mi 
tl.»* mcr- \»>hwti'« of iiroMjand 
inn ; ft Iktc i< priviarly wh« r»> our nmt 
imminmt tbui^-r tn»w li*». 
Tlic p«vnt«»t •» t*«n fr»s ! jn and aL»*« ry 
ffniBfi.nl %rry -"arli Mr Aft.' ..,J 
»Ui>rr mid b >t found in tl«> Constitu- 
tion Itut i*> •»>n«T *»< tin* C* n«tituti n 
hl"|4n). lh*n ll* tliu* |».«t r Cltanw-tvrrd 
tfw ixmt<«t in Ihf MNtl : M ll 
ti«»n <if thr aal of f'Ktnni'iit and it tn- 
uirj.fxd in r^irint; it* l>««ti n in i!»r m»l»t 
of «la»<rr Thia *w ita fr»t victory. lu 
«»7 it triutn|>ftn) a «*<>ond tim- Mill n<> 
m» llwti th».«ij'it it w-..|M ». f.rt'-.r >\ 
t»*iii«'t \<t- » tin 17 J lfi*r- w.i» in- 
•thrr strug?!-* and anit!nr trium|>h of 
*lm<*ry. in th»* *I»u»m>« <>f K. ntu> k* t>» 
t1 t I 1 1 I 
Stkt>', w k adin itt< I t. tf ■*«n£*!«rs- 
ct. Thrn f>!Iii»rt| l<Mii»i iii.i iu 1 NO, Mi*. 
•ia»i| pi in 1*17, Alakima in I'*!''. Tbwa 
at*««rr ».-iit n <-i>n.!in« ita j;Ta»j\ and in 
tK« aim' vtar, F1 <ri«U «u of>tain><d by 
tra«» »l Spun. witl th > ■ pr>«» »tij 1st n 
that it ahoul I >»■ a.!ni.tt.-l a* a <lan- vat 
and thua it <>t>tainrd lh* ivntrd uf th«* rn- 
lir* patrxna-f* of tb« fiwmm. nl and Wichi- 
ta I it t • jutimiij li«h ita *n 'ua* |>ur|»»«». 
In lv.1i wfr«'»intv »rm|' >tua tfiat 
th^ n^rth w ulnl r»*i«t tlw a^r- «lt( falk; 
of d«*j»>ti«in, and th«-n wi# thf n^t gr»-at 
afmcirU-, wh h riaiiltnl <n t' .M ■» uri 
< «mpr mi*', in trhkh t1 »t!» » i« a^iin 
W-»t. n. r-.t rti>* «faf j»>*i rawn.t «ati»- 
f.ol wiih thia, lait .|>a»nd>1 and ».»f .1 
i!m> a liuT—i n <>f Arkanaoa, wttSer «1 r 
Mat«, in JaJii Ti.ua fiaa it 
1 n fr u tli«* 
»rrr a-l >j>ti.>n <-f tH<* 4'<>n*tituii >n. <1-*]• t- 
i»m H.u )>vt f'r^in^ f«*tt< r». n<it uitIv ti 
Ix'id th- I U> *• in fxfh'.t.' •, at t> tuak all 
«>f u* iLitr*. ll liaa Ivrn ita |»«Ih'Y tu*i.lil 
th« miff af I •• r*l t*'»*«Tn?ii nt, 
a* a m r* iiu>truui<*tit * > w, aud 1 »• 
Uin and extend it» If. 
l»« «*arr » r »a-i.«\. r «4i it, «in 
t!n- MiniUll »' IIIJT It Kiln t'.« 
a«rtb. «!• »fall it* «!Tn»t. crij.jl: it, 
wan il4tin«4 to ouUtrip ii» fii>-ul* >n M illli 
an<l power, »nl it d »tP«l nmt of all, to 
p-t tliix t rrit'>nr, f"H»"i"nt-J t > fn l -.n, 
o|a-n t" »U» rT. At Ui it A>«id«I a N iui* r 
frun a fnv Suti-, w •!iit>a; t • Im^uv it* t >t 
to intr •luc** th»- *il«* mil Muk"l ^unir, 
an<J » b>rth rn iWlmt to tin* J I. t 
to ito •*.>««Miiuu»at< •«, a-^<*ii«t t *• r> irtunc 
•f tb»* north, with all t!»«* j-jw r anJ pat- 
ruo-v "f tin* g .* nm.'nt but for tl<M, 
th* n rth wouLI Ian brat-a tin !»«.r»I« ■» <•! 
u «]Kjti»ai, inJ tict rx w «uM Im« |> r> l«il 
•m tli- fr «.«ib. T> Krtnkliu 
a north* to rm- r**l ar* *«• in*l >4- 
«*! m«.r.>1! .in a'l oth r*. f-r th j r ■ t»t »n'.- 
rmftrruf tit*' piirmutant iu all iu «i«*- 
partru<:iU, t. t!.- iu* |.«irt- •» » of ik< t\ 
Il~|.>ti>m hu !«t<l it-^ 
l.anJ "0 all the ilrfutamlK of *nr | M n.- 
nrut. un'lit I'm' j-rm nt a>!uiiui*trntion,an<l 
w h-11* thrir rutin |«»wvr to further it* 
BrlxtU'-* of ajj.jr.Mi-iiiwiwtit, ai*l rii*LtTi 
et*r* fr»-man iu t& UbJ. K«« ti» Ha- 
|.r»tn CiMtri, th«* hi^liot tribunal of tit** 
LmuI, i» uii-l'T ita ointril. I*iv<> of lh« inn- 
ju<l^s *r- n«i«' t.C» of »1a\i' SUN ai.J of 
«*utw their | r<-j««kui|«|Iu «, iuU r- 
i»u arnl »}xiii»n«, »p> iu favor of tUt 
iloiuiili** iu*t«lul»>u. Wliil- tli-t mrth i» 
toiling. »wratiuj n, « ttin^ ri< h in il 'Ug 
b«w»«,l Uk MUtli i* |4«itin,* amlarlxwin^ 
to obuia |»«*>r au«l muUiii Mil at n<l it* 
cl»«Ti- ,'l m»;ituti n>u» in \. r. 
tnl, it baa the A«liauta£' utrr the n.rth. 
Aii'l however atr^n«{ th« north mav U> in 
nuuUtTt, mvllrvt ami il: J •|4iiiwi in 
•ui** to triuaiph, till th# north »j«*i out 
the whole tribe of •l<>uj;hvw'»«, an<l arn U 
th-in. Jo-la* like, to their own plac#. 
Iu lh» Mate, a <~aui|oi(;n of more t'an 
wr'.inarjr tinfurtan. i* af j r *» !nn^. No 
jvirtv i>a# Ur-1 to rn* up and eixlof*? the 
N-^rvk* ini<|Uitv, until n it Th »la\» 
| :« r mil tur« all nar tfiritorr j« n to 
the and withering eurse, and 
tH.-r* in a j«rtT found in mr mid»t 
l«w»' 
•n >uph tn en4one lli» eur*«.l d«»ed—lit ri«e 
up and faUiftr it» "wn hi*t«»rr. and repudi- 
tl* ill th* priwiplM nf iti |<Mt. Who de- 
mtivliil and the iinliMnrr ol 17^7 ? 
W'Kn intr«»tur«l tl» Wllwot Pr«>*U>» of 
Th* iknvirr*"-*. Thia wa» thr 
d moerati^ d III—» «nd it (Hie1 t still to 
haif >«ru tin- d<iU'<rntic dicitinc, and it 
i* l!»«* •••■•triti.- of rrrry true iletnorrnt. 
TV" M' ll'ui w if r»«ilt"d in t!>- *ci|iiiM- 
ti«»n of an inini'ii*' traet of lerrllorT. all 
■ j» ii t.i «! »»• V* M'-tio* and 
I'tnli. 
will •«»» kit >< k f"T adn»ip»i >n to thin t Hi >n 
a* •lai* State*, and hSwht «k«|»ili«tn de- 
mands it, T»iaa latoW dhided into four 
w!j*e Stut--» ami ft'.' into the eonfcflenv v. 
W ! n thai h'ur r-the democrat* of 
Maine will show tb«y are still <nif, and 
1 will r"»i«t the further rit.-r«i.»n of ►laterr, 
and tl«e muttipli>Mtion nf »la*e State* in 
tin* ronfwVrati- n Ther will not Waifv 
• e m«|. \n I it si'l l»* rrtneiuh.T«*l, that 
% ih in ruti » | i-Mur- in thi« State, aJ. 
in if n-i ouif4 mlhoiit a nl'.igtnine. 
in«tmrtn| our il Ifiti n iti (*>iti^« 
»«' 1 > t' i|«r»t 'ii »»« pen line. r>-«i«t 
i- e*.fy laaful "liK.tfr, tlw rr|Mi1 nf tli.- 
M- nri f"tnpT n»i«e. And v- t, a eon- 
lat^ of i|<mni<nt« par a« they 
'*isi, with th»« hi«tori«wl fart ,»»fore them, 
iw-w1 '■'>1 in \nsrti«ta a few dar« lin.*, int » 
whi 'l w*« intr»>lu>N-1 u r»»d*e full* en 
<' >r»ing th<* aihniniatration nf Frnntlin 
fS-w in all It* aeta. Thi« ria> to a 
rrtr A»wA»rV Afxl Imrimg d-'fltc, whieh r*- 
after ilw* e>in«uttati >n arrmj tin- 
wire pall -s, in their allowing a tiA to I* 
attahed fo the r"*>liiti.»n, eterptinjj Iht 
V-' m»\ ii>i<|iiitv, a'oxit which tl-er ha 1 
no opini -n t > etpr»« Th.*« it tl.ui 
<«hat n^w diiina to l»» the i|ini'iefai'r • 
Ma .!••. f i< nn opinion In eipresa *iit o n 
thi« itupinlw fraud 
• 
Win M ir', invnn | v-'f, ii >- 
<• «t«»tuarr f r tVm to r^ir* l»tt' r« <>f r»**- 
otnin^n.!»ti n. to lirlji il i-m •rcur* a n-w 
pta#*, l»r 'it"' r»ing tl»#ir rlinnu-t< r«. S» 
it in | T'f r that Frmklin Pietr*. 
• %*rv**it • f tl» f"l'lfw ii 1 ,rm ! 
■f nr*"nwr\ 1««l »• % arrant, wliirli tr&a 
•! <*» \>r tli*» r»-«ol*«» jvf tr*.\ t > Hut wlmt 
r 
1 !. n It i« a« if m r»...r 
jit' liU •rrrant a miHi-atr <>f 
• »«r full* »-n«1 >r»ing fcia rharaetrr, 
•linff, Mnrj t in n«cnr>l to a r> rt*in |.r>prfi- 
•itr f >r King an«I »t<-alih/, fi< li»« n • oj»in* 
i n to rtf.fraa. 
Tli « •' .*i«!it» fullt mli.*'• n '! 
an t<» tin* ••ntif* nu nnine an<l imj» rt of thi* 
T*ni*rka' r» »Juti n, rlinc t tl-» in* 
t. r~»t it» author*. ntn )* «o !>r rrwilliij; 
tl «• wlitrm'* of tin* PiTiv <.r~in In tH-- 
hnii'?« f II M K K. Swart ll< Jwlur* 
tlat t!f «!■ m f Malm* an* t-»tm«l t<» 
f f'.f I'nnk Pi****, m th» e*|*»«wiil of 
.!• tn '<T*tir )<rinrij.|iw. *"»"•'>r Juilc 
W-ll*. tl ff f, i* t<» »<>tr f.-r Franklin 
ISiw 
t »p» nth^r c**wV rbwul mtrt* into'tin* 
CMMMfc It i« t | TV 
[<irtr whi h rlaima t<» I* J^morr»ti<* par »t~ 
rrt'.n.r, W'Tlt illt.i ||l«» rtliHM ImI Tlflr 
ilumH. It ma rlinMrti-ninl a* tin* <ltitnl» 
J"n»'"*r*«-xT Tti<" j». |'l* m«*t tlwin at !(*• 
I til* an-l r tnrn«l an an*w>T t » lli~ir im- 
j \iti w! h t!'• « li! n 
• 
«*a|» » 
TliN i*ir t! > v I ni- wav«l valiant, ai 1 
n -w mak» «-ppi^it»"n to th* Mnjwrati o iv- 
f>rtn tho rh»«'f |>Unk In thrir plat form 
Th»-T hatr |4antn| th>n»|rM i»t»-n«iM_r on 
a r»-r»ti<.n; tHrr> i» « mental nation 
of a j'-itirr chan« t»T. TIx-t mmn. an<l 
• •r»« of thrir n»—; j n>n>in«nit !<>••!••(* at<>w 
|t»MllT, unl in tlwir j rl»at«* intrr^nr**, 
t' it tK«y lutn t • i»i|«« all j r>>hi*'it rr li- 
|ii> r law* fr»m itr «t.itut<- K»>V«. an-l «u'" 
•tituti* the .11 >•>'! niJmW lifrnw •Tftra 
Tlii* »• w»iat tVr all ru<«n. an«l «Hat will 
I wk» if U»«"j" ran 'l<"i-t Ju<l^» Willi 
rti r thi« fill. 
In th«» (i-iMb"! at Aiiffn*ta, our 
f^nt •Utiit-* i»'•,iariirt«*rir«,»l an having 
it« j trj* onlj in th*> .lark « • U'iih* 
lit -t fifing 1 «' thi* |»>int witli 
t>M*«n. »!• trll tlntn, t'irr»» ii a law wliich 
thr* rtnliitw anj •i:*tain, tliat has n ■ j n»- 
• »tji j»», t n n n t1 c itark ag>« \V«> 
Kuat t«i-l fir U k f tV «lark aj; ». !».•- 
• 1 tli^ 1 irtli .lar f <1iri»tianitt\ to lh« 
il.rk «t >l4t« f It iitn il'*f»'tj,«ni, to fn l 
»thins t • r •iijar«', in atr -Itv, with tin* 
Fii^titi* Sbt>« law. which i» a inf^tafln* of 
.1 !- •—^.._i ,i.> „i 
in lln-ir line of j- Ii. v in n I.«ti<>n to the li« 
'l'i r Lw, ill ii t ■*>•« tliem. Th«yaiv 
•Till on an >iW and njiullr *ital 
tl. r- j .* ! tV M;»». iri «"■ t. J r ■v.- 
L«e, and th {»•< |!- >T thi« State wilt »h> w 
«' u ii thia fall, that L«t t ar they had 
nl? a f iret:i*te of their «l-«tint. 
T' u> duiiih dem rarv r-mind* ine of the 
in ah who hi*<l a Nmt •*> In 1 he i>nil 1 Ii noth- 
ing with him. II had eihati*tod all hi* 
•kill in rffirti lit link liim eonduet with 
j r jr. t_r, ari l inut? r«li*i,our.i;rrinent went 
!*• a fri-oJ anil »«k'il liervlri.f. Tlii* fri.-u«l 
t .Id bi n t • dijr a ztjt\ anl haye a fan -nil 
H'Tlhr' v and hunr him. That Wwhat 
I wuuM do with liiui, if he w.w inr l>>r. 
We haio Ii n laUirin); and h° |>inj to rt^ 
f ;rra l!" »ld moerath- |-irtr f .r a long 
I nt it Km I**® growing *ot*> and 
v mr. .\od o i*r, on the »i-i n<| Tui* l.n 
in Vj t 3i'»>r we will have a fuiitr.il o\or 
thr |<utrid l»«dv of the l!um |<urty, and hury 
itfc.J.'] it will m*TiT haT» a r<« irr etion. 
I hat* not Mid a w.irl a?*>ut a n ruin 
ilra>;U | irtv, whi>'h, aft r all, i|m* n<>t 
« «m <|iiit ft »tnaight. a* it elaiui* t<* 1*\ 
I*i it* d<4ti^«, ttH-f *■ '»ii« to !*• teruin 
irouk"! thinx*. In a high r latitude, you 
m$ tlii* L»>-, Il >n. P< 0. J Smith, II n. 
Henry Talliuan and oth«T», joining hand* 
wiili cvrtoia straight g ntlmn n. Whjlhli 
-'•ming t ir iu •»» lot in* a manner? 
vir>dy th * t'inn •! bt au»j*-cU-d of wvkinj; 
V'' Tlii* iln'irrA«*r«*frft»rl'i<l»' What 
we thia <laj »* i* l ut a jr lade to what w ill 
u«i | la. in Sfjitfuih'r. TImw* straight 
nt I- iu'H. who lave «nh a pimii horror of 
of fun >n, will act a* |«irt and [aro'l of thr 
llutia }-irtr. Thi* i« inaiiifeatl\ their inn n- 
tion, fr« n» tlie they jav»tl. Tliey 
■ul>1 r ->l\e every one not o|<|«»*l to the 
;r~ it government. out of th« ir rank*; 
I Imt u t a word of emution, lii'n, to th>«c 
wh. -fat t! 41-tim of Mr. Wella. Their 
•vmpithi -* an' * ry naturally all with the 
Runfxraor. 
W art d> oouncvd a* made up of all j*r- 
ti'* in tb* mnntrr. It in Mid we have u joe 
I < f th« ejemrntr of a j^rty We admit we 
arv not a jwirtr, in the oM ami harknerr«l1 
•otmr. It i« ft union of the penjilc, the in- 
tegrity of lit* State, apwn<t tlobwf, 
«Ii»- 
ImiuhK sti<| fr.ui'l. It h rWing ii|» of th' 
inti*llig»ut ami throwing off ull fur- 
mrr |*rlv ui< 1 unitin^ in 
furor 
•if fn<m|oin, tftn|»Tunr*< mi<1 rich!. 
Ther* wm »'in"tl:ing in the aw** iationa 
of the «>1<1 |iartie«, of I'Vl, of whi<-h 
mrn might prnad, an<l from which it *»• 
har«l t«i tirmk «\»»v. It i« not •trnitc" tl»#t 
men of Imiinrtjr itn«l integrity ahouM cling 
In thw nnniiv, ariximl which Imli r tuch 
Mini'di*. Ami time wn« vlrni wii rmili! 
achi">e fir their country'» p"«l, 
iti |Iii«i |«rti«. I am "111* W t'tav 
ami J.i. V- mi iti hi<'vnl » tLi'it i'\ lti«« «iM 
| irtiin of which both they n^t we might 
well ho |ifwml, ami whi.'n >i»lly rmrirra it 
haH for men t-» 'nr**k fr-»m thetn. Hut 
limm h*\r rh»rp«s|. The** jv*rt|i-»» hnte l«e- 
« >»»«• ntUtW i' -TTilir^.| N I -ipr ar<- 
t!ipy the r pMi nt.itixi* of ~r<nt pi|iti< .il 
prinri|i|»n, m in tfw dan <»f the father*; 
Imt they hivi' «unk fti ■« 11 Wiwn the 
mere in«tnim<-nt* of oj<j. .«iti mi t> t«-mj 
rum", fWnlom, n ml theilenrrat right* of tin* 
apj>lainling m«4», ri.iU, ami ewry 
•priiMi of iHilnii1 ami fntuil. Hut a lichl 
ha» iUnm«l in thi« State, which the 
J -' f.iU tin**- |<»rti » *r>'t mil their 
ant"r»n|i'nt«, thnt will rnlightett cmy n «>k 
ami c >rp<T of the latul, ami make the pres- 
ent I «i|era, like Kit#, »• k t>» hl«le them- 
wlv«* in h»le» ami rmlira, l»«t "hall flml mi 
of ii'inmlinrul. 
{II. |»irU of 1 i'h r in \l *f k.J 
Of(Otfori)IUiiioci;il 
runs, maink, ;n.v n. i^ 
rim: HkD MHt rtintr khmmi i.y 
W. A. l'IDOIN A Co 
rivriitToti, 
J O II \ J. Pi: It It V. Kill t»r. 
T«*t ■» >1 I" l.'tt <f«l» XlKllj 1» 
<iM- ikitUr •■*>! trlrxli iir rrnti • •<h> 
ii * mnaii' ; in il.ilUri at tllr t ihi* v 11 
r» 'i S Sflt n<H* wilt l*> m< *1 ( iim) )rji 
m »KkH r**invbl U dtUtr t 
\|>*I Mtltl W • * 1 « I nnrr 
Ilir |mi ih I '» 1 |a in« 4frtw<il4^W I. 4*1% 
IwV 'xIlHr iwml >K<i|nl (4 ||m (.IiiiIixu «<l 
ry- i*4t**ri«t *' A.litdurihtnl* it bekl lu l« 
I > tin* (Hr tlalr I • I.- 1m in*«iti<>«. 
; » M I t 111 Mill.I. k 10 
/' «n>l \Ti A-'mk i( ,%»» I ii» 
■iw unit |nlKi<iiirtl fut |ii-r«ir»*£ 
"■«, f»i«yili«2 iitintMwiil). 
|V t*«<VMMH1l1l"4i« ■> irrt^l IV 
f* I K* 
<•«!«»! IVi «iat. I' '«i Vr 
" 
I tool. 11 wil Jiih I'tintlnc 
I'M '"ii i \ IMD m tin 1 \i 1 1 irn 
it. i iitiin 111 jfoaiiii.tiiiiM 
FOR GIlVKUNOR, 
WSOV P. MOKltll.L 
OK HF.M»ri Kl.l>. 
The Democratic Hatforu 
l.i»t Ti-.ir Sh«j |4t<1 Car*. tV liU-r.il ran* 
'liiUt** f r ^ i»i rii"P. »tutrij«-! tin- St ami 
in <>t»r of hi* itmrl •« wr !.. anl 1 tin remark 
" ihnl lh« *i iw ! Iiirn nn-1 hi* j«ir- 
IV nf liulng ntil) Aif i !«a," t> which be 
v.l.l-1 "kf *Wh»I they IiaiI w ihupJi a* 
tliat," tlii* iIk-t muM not <!«> for lhr» wrrc 
i/un* \V. ? m •I r-i.Ki'i'-r !• 'W t'n' 
\rgu« »i>'l other regular |v»J r* dnmaniv 
l'ir\ mvl ti Ihi* j!iif »■ i, J ut r«> 
much a« thr_r at him an I hi« " ^ ir- 
|»intl« pupl," a« tl»_r tiTtt»«»l hi« |«rlr, 
the* Iim- I 11 11 wh» I IIk* hIh'Ia iK-moi r.i- 
int-• line, ami n m-w »taml ^ 'in ! t\»rjr 
ami h'u H.lWi) rum-jug foil o» r«. it|»>n IIm 
ttv iltiti.-al jiUlf rm iht'T I««t t ir ri-li- 
nil«|. Lut jrmr lite ilnnofratic part? were 
i" J«il:ti il <vtg*nirati>in in/A< f prliuij!!r», 
tJ r juVirlv niln iwWjfvl tin v ha<l n • 
l--Ii--f. that they mer*lj kimlol 
tl Mtlfrt t (I r |' t' iV .f tV. I. 
<ml iHal tlita » ««th * <n1y e •!!»>•"»•• element 
in the |4rlr. 
Tlii- x -ir tl juggV-n hv\ * r •i«lrti.,t«i| 
• )>latf-rm. an<l %i!i*t w it* "'•i'*,«iili»ll>T 
th<* ol«l t"han 11- r | Intfirm "f I"**!'.?, »n l tho 
I'^rv |Ulforn of'M. Tlw following f 
Iitt i n wn# a«loft«l at th«» foniirr C'om^n* 
tlon, .in>l < inKwli«,«l tin* »*ntim> nt* «»f th«* 
fhan llrr jmrtv "f that jr»«r. 
/' That wo, ||m* li^onlc h 'r« ru. 
mM- 'l, »n< to all «iirn|>tnarA- < n i< t- 
ti i-ritn. ati'l !•> all law* imwnrr.nilnMT rioU- 
irijj lU Mvuritr of |>rop>rtr. thr ri^hi* of 
t'»o ritirm, nrnl th«" nnclllr of hi« l»o:i»»; 
ati'l th*t rr^«cni»« in th«* I vw hy 
t? 1^ .M«l*turr of l' •« Stair, d»noininat<-l 
tl"> •• Maitii' l.i'jii' r I.iw." f rin< ipl>-« tioUl* 
in^ thf laoat mi: 'I urt-l ihwrlT-^hrrialw""! 
j- r»in il rijht» of • ilir< ti«, ami in <lir^ l ii» 
Ifiti m "f oitr rr .it chart' r. the stnl" t 'on- 
-•iliit. n. ninltlitl m.'«.iII u|"ti alt through- 
out th»» Stat«>, 11 \iti li.nio th.-ir rii;ht* noit 
>->|i|i'tii,«T. at |l« |>>||a, hr * ii 11 irting tin* 
ni ioinat)'>n fir (SuMtnur thi«<lav mail><, ami 
I'T n luminr litu nil an l mli?lit«n*il im-ti to 
I Ik- rx xt 
\\. I arc !► f r>- it* th» IS* • iSution* paaw«l 
it th«* • "*ry < '.in*- nti-in of U'l v *r, hilt tln-v 
ire t»> Ion; to copy. ami we give a *yno|4i# 
i* n hy the .\r?u« «»f June 17, If.VI.' 
Mr. Wi1kin»>|i, fr.>ui Committ*' onll-Ko. 
lotion* r»-|» -rt -«l a li«t o( them. S*Tcml of 
tl» in, l«i« •! no the fumUimtitut principle 
f dettr> ni-r all r til-1 ujrr»«r t«•. Olhrn, 
! *-!ar ! tl.o Main law to 1h- a lud law, and 
mjjht t» l*» n*|«*led without <M.iv—mi l 
that the frietxU of t«m|«rnnee *hould >iin 
in iId1 Mtf fir i*!**!. without regard to 
}<artr—anil al»> to promot< a'uUtitute that 
•hail promote t> m|» ranee 
w l.'t our nml'-r* compare the a'«»\c 
Hi^dui'toti* with thoae adopted at the Au- 
;u«U Contention "f tlx pr«- nt rmr, ami 
thrr nil! Iwl them lubtintltllj the «nme. 
Thi* comparison at < nee brand* a »,ntim,nt 
alianccd in tha fr»t K »olution ut the Au- 
<*u«u Contention a l«a*« falsehood. They 
• it tint tj>t th^ 1'iliti il attitude on 
thi* moral • |i..11 we ar>' f wwl to rwa< 
I \Whon tlie linuli r» of the party hare^ 
| rwliitil!y l« ii «i|ii ating tin*' awn" prin- 
ciple* f r threo j"«r», ami hat* thereby forc- 
ed the temperance question int > the politic- 
al anna—the un»crupulou» hrpocritea now 
u>w turn round ami «v they " a>rrpt the 
politirti attitude," &e. The rery firit plank 
they put into their platform i* nailed with 
a l*i*i lie. >Ve •hoiild hare before remark- 
■ U thai at the PilUbury Contention at ltan- 
: rfwr in Wt, they did nut |*mi anti-law r*<>- 
lutionn, IHit they ojx-mil a liquor ahop, and 
a lar^» number of the Member* of the Con- 
tention were {iraatlr drunk. Thi* theycon- 
•i-lcred a tuScient endorsement of the dem- 
ocratic principle without Ke*olu- 
1 ti m* 
The Hr*t Reaolntion* «t \ugnat* an 
affirmation* that llw BWnitui* of thr demo1 
rratle forty trmprntner men, annic- 
thing that nolxMlr woold hav»»v«-rinUtruot-1 
*1 ImvI n«t thry U-n t»»M of It, judjinn from 
tin- condurt of tho |«rU *««! thr platform 
of |«rlnriplra ihri» *J«>|»t»»l. Thry tl»«*n jr<> 
onto apnloftir fir thf n»«m, dirty •Mnjj,'; 
they •f" oK.ut to d<». Tlib U rvfertlr 
natural, for whrn men *'.« n'.«Mit to <lo a 
m«<an, cvntemj.tiW* art, ,»no that th«ir r*m- 
•Hriwn cuihIoib, »hJ ono of which thrj 
«»n t I'rfp fiwling a»hamrd, thry alwur* 
f nn«ct with it* oj<vuti'»n nn *r*Ujfy, m> in 
thi* caac, Uirrw i« a louc, wiah-y-waahy nx*» 
(f »t«ilT ino r|> -rat >1 th«* fimt revolution* 
M firvvj fur committing ao cr.t\t an out. 
rng* vp»n the moral rwlMlitiri of a vlr- 
tUOU* |n«i|.|c. 
Tlir thr"** H-duti-in rrfi-rr- I t » m<^nn 
nothin • tniT" or than the ift 
r>j> <»/ of thf Mlino Uw, the n'-«wti»Mi«lini<iit 
of pros; »h .|» in all our town* and ritie*,and 
the unr>*trainnl «alr of intonating drink* 
hv any ami nil who may eh<*«» t > dial in 
thu article. Thi* i» /'• inner,* y in 1M" *i. 
Hit*'arr* tli» laadrra of a j- liitoil p*rty 
ph I'lng Oa-marlvea and their |«rty i>> again 
ojwn the fl'»»l-jpit<^i of intrtnpernnee, to 
make widow* an I orphana hy wbol«ul>, fill 
our Mm* ll'iiiB-t with jsinj« r». and our 
iaiU with rriniltial*. publicly licenrr nmr- 
•Iff*, tli 'ft* and ru'dwrie*, l.iv an additional 
fix upon onr ritlfii, turn thn harmony of 
th« deme»tie Hr»idf into a m«nul lull, 
• tanr and t*ak»« ragged li'lptr** «hildr<n» 
111V'* fat!). r* d« ti">p« and !»rot««, and wn«« 
the inno nt victim* of drunl>-n maniac*. 
N «. f.ll < «.''•<• i« tlx«i-iit,rl.4iiun.nt 
to whirh v'« *rr intit*d l»y the d-mormtie 
jmrty of I -»*»%. ttut for f.nr this l» autifiil 
«trurtun> w '<)ld not c-»n>pl t<\ th«w pot* 
lit* U-n d.v toK (tin* lunulx r*of thf .\uittt*l.t 
<'oii», nli «n) in ord< r to mak* th4- |iUtfnrm 
t!. pHnlnviur of toUld-*! ratify add<*l one 
<>r two a<l liti <nal | link*. Il«rt< i* onr of 
IMMilhUlb National Idwlnistr* 
lion, liT ill Ikllliflll rimtiiili vf tli« law*, 
hr it* ftiltit n<v> t > thr r institution, In it* 
In n'! t r> * «n I '» it* r« .h • 
mnint Mm* <>f ll ..M latiilmiirl* of the 
l>. tn -ralio J«rty, mil command th« r"«p> t 
ami »u||«.rt"<* all true mm. lining im. 
f(n flMVNt if lAI V.j/i.oiu/ 
i/mian!rafn*n II ft) rtn,r* r>( n.< i>piih>n m 
r> '1 
f t V.. -i I ■■ pri. 
nutr. 
Y.«, I1.1 -*1 <l< | r<tt <i|, • rntpl.lti* an>l 
Ntlion.il A.lmiiii>triiti.>ii thaleinr 
.!ivr I m>l curt-l •»•/ j« pi i* mfm* </ 
" /,'« *irifVu/»i >«/mh nl th* hnft." TliU 
mmii" f'rtnk Pi.tw'« »c*| in hiring men ami 
11» «t.hoMn>l*. to hunt ami run tlotin inno- 
cent <!• fern-el.** fei nii.l m< n who nc 
suiltv of i.. rtitn.*, an.| >!r»e?in^ th.-tn off 
l.i the r»«"•* <>( the South, anl tli»n 
mg lli« I ri"»l pmph» of ibt. fr« Slul « 
l > par lit* Ml«. Thi« nifin« Franklin 
l*i r > *• Ine <>f Jifr, li'» rlv. ami the pir-uit 
ofhapjin**in lllln; ng| lh^ I'.S tr.N|«. 
I i.ln*t | it a ritiicn >1 M i« In.* tt«, mxl 
dragging I im < ff ^Hith at lit** mnitli >f th» 
•unn-.n, an.I al lh* point of the Unmrt, to 
l«* <l>'Wrrr<>l up t>> tl> Nmthem «l<-m m y, 
to tied l the whipping p.«*t, anl thcr* 
•• nunlfnl 'v Inrlu*," an.I thrn plnn.t r 
tl V ti <tial Tr*»«urv >.f the mini uf out 
i'itt tii H«*\n iN k«*«, In j«iy f >r tlie 
•• i|«»-p dawnati >n of hi* Inking >iff 
" 
•• lii rt '"nf<irri£n Thi^mu«t 
inertn " Gnyl rn," « ImTi', Unt»ii*' t!>«* |«- <>• 
|•!.• nf thi*'!« r*ncr|< •* little i'iiI !iv, trii-| | 
prrti 
■ • 'IruiiV n ! r iwlir / r '«-Iv » nt it 
to 'ntrjl Am -riiM ly iVr.v to r<« fr>>m 
till* hand* «.f j i«tir.> II ttiuril' (*r, |t«* iipWmI 
nut an Vrmii m man of war to Uni'sird 
i4ti.l il.»fr >jf l! •• town, win. Ii w i* «J.it»«- in a 
mnnm-r that w.»uld put I Miu!i plnrjr In 
lt« w in! f>>nr*. 
Thi* t<«i,iM ! .uhtrdly I'.na r fi r nrt1 !■> th-' 
u%»i .n of s "il' I • Spain, * ith in«tnirti .n 
l. pur 1 i- il«i < r int .Uo tin* n.ili >n in n 
w»r with |' ir .* rimm'-til, i* i\ pr t n I • 
niniju.'r lh.it Nlnn<l, I • j^rio'tinf" an I 
•tprnjlhi-n i iUw purr >.f lhi« cwnlrr. 
•• ht r**i!htt nutifit-nirmv rf tb* #/</ Limf 
ilm ra-• " Tlii* • r»l« r.• •• 1 ri fU 
ni' in* I'mnklin l*i«»r '""Ti/h lr <t*>n.- I >• 
I trivV f 11« fri ii«l< nil I t!>. *1 >1- 
nintrr, f.r whi>*h Ih1 richlr an I ju»llr dr- 
w-n-« a tianUlim.-nt n« .li<ttnt an.l i» ■!.*tnl 
ji wv ! Nnj-.Inn, th«* r k Nmnd 
'I'lir* of St ll'lua. Tranklln I'i.-rtv'a 
" lan I mark* II* nv n«tli" ! m « r>. v 
Tr "n ill mi. li •' rnnrk" " TIh v nr. in r-- in. 
r.M, -i* |l in t' -• " lii irk '.f «'.tin. 
Hut ih"*.' .l-'nuj; giind wiml off tln ir *th 
I!—.lull n \ >1" '.irin^ ll it lii. v •'••tpr. 
im i'| ini >n In r liti n to th<* r»-j»'.il nl |Ik 
Mi-- uri t"> mpr mi i— ■. 
* 
Why? Wii« it !«*• 
iuu»" thnr htJ n opinion r.rtiml upm thi« 
fr it i| otion, r wrfp tin y t > » > iwarlly 
to rijr ■» th ir ntim.nt ? A iiu'rity.f 
thin rontrati m Hrro in favor of ilu-r> j»-tl 
•f t'n» r>mii^ii'l, l.iit thi'y knrw that if th.'T 
i«*pr.»*-«l thin opinion it wonll politically 
ruin th.'ml >.|<> port v. TlirrT'>r" th-\ «'h ■ -» 
j lbli. |> t«i r\ irJ tln'in*,'!v» hyp" rit-« un>l 
ilt^i-in rs, in nnlr to cheat the piMpIc mi l 
th.T l.y ptin l!i# a- niloucy. 
IT r v m> I'm' mii iii'i'- n H 
iprwt | ilitinal pirtjr trylnj». I»jr a tri L, t<> 
Mg. a pr, ■at mi l tital qnr«tii»n which otit- 
»l. vl im » .ill tr 'jii- «tion» l-'for* the Ann-r- 
i'.in |«"!>!.•. Riwrmlifr, fellow ritixen*. 
thw in i/ihAhtv "i H VV 
TV fith l!i* >lutioti i« a Ivin^, hro.uNiilo, 
aiine-l ut I Ik- Knm Nothing*, a «illv thru>t 
at an Drpntiifiitioti wlnVh Im* roof" intclli. 
irnee, * irtii<> an I |*»tri"ti»m in it* littl fin- 
C'T, t'mn i- r..nt.iin-«l in the wholohodjr that 
»it* it**lf up n* i!« public ulandrrrr. 
T1 Xchnuka ilrmagtgtuv rind not 
trouble thftaMrm a'-oat the k. n«., thej 
• an Like rurv of them* 1\'«, anil a*k n.» fa- 
*or» ut tho hand* of a party who wplojr ig- 
norant, drunken, prie»t ridden foni{h«nw 
•» manj t•>■•!« to do tin ir voting, an<l in the 
• lima t»T of '* | im|* and ■pi<«," mir-.ik- 
in- r 'iitul t<> ratcli iii^r'4" for th<-*» imma<-ti> 
late |atrioU, t<> return to their ilarc driver* 
at Wnnhiiigton. 
Tho Ttli K< *>luti<>n, offered by Mr. Smith 
i« om *tol«Ti from the airline*of th«* Repub- 
lican party, and ran never lie dove-tailed, 
nailed or *pikrd into the platform of tho No. 
l>ra*kal«. It wa« not rvported bjr the Com* 
mitt*', mnl w mm adopted iut r« lv a* a comply 
tnent to the umtr. 
Tho platform of the democratic |«rty in 
Maine U Dow before the people; it ran he; 
briefly »umin«d up in three word*, rum, i/at 
"^an<i Cetkoiuitm. This ia democracy in 
1^5. #I*pon thia platform the people of 
thi* *Uto are railed to rally. W<j ra|| Up. 
■ 
on thr» liher.ty lorlng. law ah'.din- men of 
our noble Stat*, to ram'.dly '.nmtlgntq t!* 
whole matter fur th< m^'ire*. < «ir<> the 
platform of th« •,.<m>M»ratic party with that 
errt«-i hy t'jf> Itppuhliran, an<! then nri a* 
your Vtter Judgment «hall dletat*. |)n thi«, 
we Mtr, follow <itl« n* of Main*, ami all 
will be well, 
"Bleediaf Waldo" 
Tlib Kind oil County whi>h in former 
time* wa* the hii*rr County of t'w State, 
an<l which *t»*»d up *>{•!•• f»v •i<l" with oM 
Ojford, and year after ymr *a*e«| (Im old 
democratic party (Mm <lofr.it, ha* within it* 
limit* two hunk r organ*. known a* the 
Itrpuhlintn Journal and Main* Free Fn*%*. 
The former i« an old "jiHiriial," baring 
I urn titiMiahad more than twenty year*ago, 
while thn latter beett puMi*h<<d only a'nuta 
\eir. For aotiM yean then h.u l»«en two 
win^* to the Waldo drmocrary, known a* 
Amilurt and n»»//y k><>•/«. The Journal r jv. 
prcwntlng tlio old atripc, tin* woolly or 
\, J. r I Ii!«,nf wlii.'h lie I n il K 
Smart wa* the trader, ha I no organ, until 
l!phr iim( ha* Ing grow n fat out of tlie »j> >il«) 
e«lAtdi*hi <1 the |'r«» Fr»«* 
Since that time throe two papcrahavolMMi 
at war with rorh other nearly the whole j»-. 
ri »l, !i claiming to !■' " Simon pure," 
and the tnie r | r.-*ntati\e of the U a! lo 
d mocracy. ll< two*n tin- two they haie run 
the old tlcm **ntie |«uty in W aid • »> far in- 
I < the ground that they ar>* in a hopMex* 
minority. Th« Fr«**i repr-w nu the 
•• i*t," 
and the Journal the •••»•»/<" among the 
d<-morn tie leader*, ami mdthcr J*|r' ha* 
any *ympathy with or for the people. Col. 
S.;»art w.i* f >rmerly a mem' r >f C< neri**, 
and all the war along up to al*»ut th* time 
lie rovirnl an app> under the Fi re 
dynaity, w.u a rank al*ilitionl*t. 
We hare hi* »|« '-hew and other writing* 
to »h<>w that fni t. AW he i* one of the 
moat *h uio'l *• doiighlaon* in th«* State, r» a- 
dy to eat any any <|itanlity of Southern dirt 
or mud that hi* »*>i*ttr at \Va»hington <>r- 
d« r*. Siiii» month* *in<v, hi* |«ip r (the 
|'r<w) nominally |«o*>l into the hand* of * 
iiumtjM rrwpuln hy the name of .\I>T»>tt, 
nli.y* t»'t hou*-' 'laug onmn'llted tie* « '»!• 
unna of t''e l)-m >erati'* Advocate during 
tie* U*t ymr'a ram|>aigii. Thi* |-ij» r i* 
n -w a great | lite-ul l«n»uty, und pr-f,— « 
t • lie the n|>e. ial organ «'f Fi«*r> •* ami (i* 
.1 Iminiftrati III ill Elaine. 
It. w> k pri r t > t* |ln, rati.- t on- 
\<nti<>n, the Fni* e*meout'*!iy authority." 
gate off the word of e->mmand, and l*ddly 
di-rlar^l that no Irw d« ia«*rat w>ml«l refu«** 
lo en 1 ir»e Fierro in that Cunt •-nti-m at the 
«.»liie time ».ii I Nitiul' I We||« w >uM I 
i>iinat(*l f>r tl orn»'«r 
Th<' I' hii 'iiti'iit a*«*mMnl. Kphntiui ! ft 
hi* official *an<*turo, th<* l'» Sfa»t Cuot on 
il'>u*e, and w.i* ther>* to gvt I'ruik Ft r«»*'» 
endorxil and uthmiM •u|«-rint>-nd 
tin* il<t)l » I »IIC pTIJ. 
Iii < rl.-T to r ml*r l> i« m »»t< r mni' • nl *1 
Ii* niinic**! In j»*t hitn^-lf « j.|-.iii».-I on tl.* 
Cunmittiv (Ml Il «.tint!• >11 •. Tin* .1 >urtnl 
man who *n« *l»» th*r« an I I. w 
Kphniiin »«••rkth* rani, Mm 
in tliu r •!iu'-<'ti -n, up in hx l.ut nuniU-r 
Wi' will »».•*. *. r. •nil'' r »• »• n • 
of lb* <1* ni H-nirv nf thia city aii'l »«i ntv. 
nml i»U > a »*nr larff* rw«r»i >n of th* ilnniw- 
r.ifv of tli•• Stat*. f'i '«• tillifi*<l l>y one who 
i« imMitdl f >r hi* |«*iti'W l> i mdiilvf of 
lli* mmmilt'f on !!• «■ •!ati*tn«. ao|*U t< tin* 
iin«|'Uik"l nuiftibtti til tlif l'r> «i<l<-nt of th* 
r*intniti»n. r»tln r than to Mi* wiffrair"* of 
11* W»l-!i» tti< ii, w it! xi t .1 |-11. ^  
noli**. 
A l.»rir majority of th* Committ** l»«in 
lik* >rn »r», nn<I nearly all of th* •loiifhfiw* 
V' nihil atrip*, f-nnl ■ • AInIIv i•« r.'- 
f» r'lii^ n It- 'litti**11 • ii'l •r»iii.' Pi'Ti'*. N< 
'•rn«k » aifI all. ThMhairman I.vr«li* 
► til I ami in n|. wr'nl nun ritr r*|» rt 
riit. kiu.li .l Ilk wrath of Smart an<l lh* 
th*r jii'l t«► •!• of lli* N »li->n il .\ilmini«tra- 
lion 
II«nar wli.it tli* Kr*«s I'r**» mj* »inr* — 
A Si iak in tiir t'osTiMTio*. It Uknnwn 
ill it 4 f W town* < 1 ll.'l'-jpit' « Ii «lil* t > 
t) |'r<~i.|<*iit, .iii'l r.-fuaol in llirir i-iii< u> « 
tn*n<l<>r«* him. \ g«fill*mtin from \iigii*ta, 
»l in ill* h-mcntwlio Stat" t'onx n» 
lion, bjr in.i»iii2 tli.at a *ominilt«* rni*-«l 
|.i r-1- Tt lt(*->lutiuna, '.'•tain I th* appoint* 
n»*iil a**or>lins; to (L-trlianir-iiUrv iiaag" aa 
I'liitirman. II* «i< Ui<*k>'<l l>v ith*r» in hi* 
»tt*< k Upon tli l'«*oliiti<>n which tli* <*<nn- 
initt'v jn*trii< t<«l Viim to report in f»n>rof 
lh" l'r**iil*nt. \n.ith*r \us>i»*a i|>l /it 
r>'|niiiol ur »in«t ere lor* in*nl. Tb» an»wrr 
•f II .n I'. Sfn|.|*v of I'ortliii l *>nt 
ri^ht into tli* lionrt of hi* II* 
ul in lii« "'at. ;m l li'-nnl with u pnl* roiin* 
t-»ni"*, th fi'T*»» nnil uniln>.'nin4 arrii«a- 
ti iim npiiunt hia fri«-u<l. wIhi now ocrtipira 
ili IY> >i l.'iiti.il chair. Whil* th* cmmi** 
ifthf l'rwiil*nt li*4 apnk*n, th*n» w»n an 
ltt*mpt nt appNii** nii'l a clattering kirnl 
•f trot of tli* fix-t among »inall miih.U 
ilinmjliout th* oonii-ntion. Thi'iitUi'liup'' 
■n n li.iii'M r.itic I'miiltnt in aurli a ponvrti- 
li.»n iii «. Tli" aim of tli* kxiiint 
mark«in*n wa» n^wr him of lii« prrjr th in 
Sh*pl*y *»■»« of hi* \i<-tim«. Imlijnant ■!*• 
nuncMiitin, >r. Iiinr iur*rtiw, ini'l inrrri* 
! « r»'t.irt ujion hialiiM. Tlii- wholvl>anng 
if th* r|k«krr vu ruoU with lit rv ilcauncl* 
Ming, 
Wlmta«tiMlmi>i|vH'Uli|i<! what l»-aufi- 
r»l harin >ur' ll«r>*w<u» •• ruling iiviim- 
ll..in," " llitjr Jmnnrblioni" Mil " trm- 
hin 
" nil «};•»£, in thi»"»i«ontan'«oii»,"ileiii- 
iM-ratio gathering. TV wiy thpy "futJ 
" 
wan't ►! >w. Now 1« t ui o"' wli.it tbrJiiur- 
lull MJ' a'- mt th«* 5th ri\*olv«. II' ur liiui 
" It in uiul'iii.iMo that there it a dinni- 
tv nf opinl'iii inonK tho iltmoncf of thin 
»'ut<\ u« tn the policy of i-iMlornitiiJ tin' pr.->»- 
nt U4ti"ii tl .iduiiiii»trutioii, at thi« ritieal 
juncture in the hUt irjr «if <>nr •tut«*. Thou- 
Hi'!* of <I>'iiiimtjU wh-«e curiin'iit* w*rv 
never *>iled ill tin- »li»iij:h «»f nholiti ini«m, 
rii»»i»lr thin |«>li«*v. The feeling 
i« common to NVIirulu an«l inti'NVirukii 
ikinorruta, and < \i«t« aluo iii the inin<N ol' 
i.i;inv tru<* friend* >>( th«* administration." 
A^nin tin' Journal My* 
" If the adruinUtration ha* tlx- Internet of 
the iJi'iiHH rntii' |«irty at heart, a* it undouht- 
• ill* ha*, it iIimv not dealt* an endorsement 
at tln"| Tijudioe of the ilfBKKrttii' |«rtv. 
I^H't of all would it deelfo i/uidiluJ m-1 
<Ur*rmtnJ, tiiortrA frvm a <hnn»TiUn %iai> 
ennvmfion. Thi» anxiety, wn apprvh<ml, 
cornea nit her from the rfinal of the Free 
I'rn*. who hoi** to conipenaate the forf< ited 
e «nH<li-ii«-«" of tli*' tlemoeracy of Um< county hy 
fulsome iiruiav of th<* aiiioiniatratioii." • 
The I'n*' Pw myj no man ran l>e a Irur | 
il- iiuMT.il unliwi he entlomra the Pierre ilj- 
natty, while the Journal <Lul>ta the policy, 
and thinki* (lie adminiatrmtion would not tw 
very thankful foraiiendorwmcnt"M/or/ri/" 
from a Democratic Stile Convention, espec- 
ially *t the " prejudici*" of the p»rty. Here 
is a direct tcknowledgeincntjjom a leading 
democratic Journal, that an mdoraetnmt 
of the pn^nt national Adminutratioii 
would l>e furt ifrfmt to Iht democracy in the 
coming election. Further comment i« tin- 
iKKx-Mirr. So vAotltr Sitkmil dawocracy 
in Wahlo i« d.»g che»|>—«mn »• •»•>» <r>—• it f>r 
plunder and the •[»>il», and th* other f.ir n 
•birt of hon»*-jx"ky poll. J—both firing a«de. 
void of principle. a* tan- of honeatT; hut 
l)i«* pn<pU of W»Mo know thwt dough-far*, 
win* working 'Itnuptutiw, like a t«*>k. and 
at tin' ne*t election will li- k them hor»*. 
foot, ami Jm^'n " on the other aide of Jor- 
•Ian." 
Frnnklin Pierre, Preiident in 1830- 
The off*"" holding. utall-fol t»••• Ii« • of 
Franklin IN-rce, in oriler to stand right, 
with the firm of" Pierce, Pouglaa, Atchin* 
»>n ftnd tli* IMil," and in order to wtUfr 
tin1 firm, an'l more oaprciallyr the President, 
they nr*, an<l ar» willing to I* hia aupple 
toola, and arrranta, ami hare in aomeof their 
organ*, *tartod a IvighaMe (Kiragraph, de- 
claring tli^t Franklin Pi' n* will l«" r<»-e|ec. 
( I 
Col. <Jr«rn, of tin* IV»t >n Puat, who hohla 
one of |Im« moat lucrative office# in tlie gift 
oftlii» Pre* Men I, mv» 
"The n«»tt national dcm.>cr*tie convention, 
will nominate F*anklin Pierce for re-election, 
nnd th* p'lple will ratify tb«» nomination." 
Col. Smart, C illertor of llclfkirt, end >r« •* 
the i I a,ar»t thhik* IVrec"* I** lection •lit*. 
\ man who will •■•rimi'ly gl*e to the p«it»llc, 
«uch an 111, mn»t a-'t d >wn, a* heing o 
fool, a fanatic, or ineane 
Franklin Pi to*, IVaidcnt in If.VJ? 
Ilunihiif' Talk al»»ot reflecting a man 
Pwlil' til, who ha< N'cn fal*-to hi* pr>|i amd 
principle*, who ha* ahamefnllr violated all 
|ii« j ledgrw, Strayed hit frWiil* hy whole- 
«!••; art! anld )iini*etf n"ck ami h^l*, w- >«il 
tin>l fmdv, to •In* Si n* olirirehy—why tfn» 
i>l<a i« *ujr*melr ri.H«-ii7o«»■ put up 
Pierce in IfVl.au a rnn<IMat" fur n>-*l**tl n. 
mi I «vu th» .Mm.lk would not g» f *r him. 
They 'n •« iW ||« 111* clllt'll t!lC V Till, 
and th' T w mid not tru*t a traitor A* t > 
th<* Free *'itr«, he could n >1 g-t a *ingle 
<l«vt-r»l < \mon» th'1 I >n«*l u t !•' 
>n r>i il I r*t Bvirr to h^ng him for 
high tr-a* t. than v ui could to r<*-«*!»v*t him 
Pr -i lent, lfe ha« ii frul, di«int''r>»!- 
e«l fri'11 lad «|e«Tre« n<>n" lltf 111* >1 II.• 
mon* to i!i. nor and diagram chr nation 
than all hi' | rn|nw«»ir«, and if thi* ghv 
ri m« I'ni n i« rrrr rent «»un«h*r. and tli* 
high I |«"» ind (> it riot i«' aspiration* of it* 
founder- j Hkh in tlw» rnin*, the tr-M« >n.ih|.' 
.h»tri't <n will "Ute directly In. k tithe 
4'liBini*trati in of Franklin Pi-r'-.>. a* tlie 
gr.at fir«* r-iu*» that l*-d to tl.«* f'"il di»- 
ruption. 
St.itr Tempennce CcnxcnUnn 
On Tu-»!.ty ami W" •••lii' •lily nf Wivli I.-, 
f rv li«t fl' state t'-nventi n 
w I I t r at IUnp> * Mm rllaywnr'l. .f 
Ilmpif, wae rlii«r» IVwi'lefit of thi* con- 
tent ion IV meeting wm 'v 
Rat Mr I' < k. ..r iv.rtlnr.l. Iff .» I 
trr* in>) Kliranl Frnno, of An«'ti«t/>, Mr 
K'lWrll, f Hallow^ II, ami other* 
The i'« minilt"«» on lt<»>liilinn<i fjmrt I 
the fallowing, whirh wrr» nti-l 
II That rrrrr Tear'^riperieneede® 
mnn«tr»t « the iii\>»!ir nf n la* 1 ik>* uar* 
lor r»«-inj{ the traffic in ahoholii ti- 
|ii.im ami nriiiM it* <-tfi iu for lli.it purpo-' 
ll'tx'r* f. Tint the op|*«iti< n of a »enal 
j.irtv pi*** to tlii« law f>r the %II -^-l aei«-ri- 
iv of it* penalties i> .|i.-int.-.| hy a iIiwp1 for 
no |.iw wlutrnt, that •hall anr oletarle 
lor tlf nun traffic. Ilowerrr "tring-nt it* 
protuiona, n on'* will fmr them, utih»* he 
mi»*%ii* l.> »i >1 it them. If MHh MM1*! are en- 
r»jt"l in tli* tile hmiiiM, w-« won! I rutin* 1 
ih-'m to »'v»ii l.oi it. 
If ther ir<- riffthe truck )•-( them rem lin 
wlf-r" they ar«*—if not, l««t them " I *>k oui 
fir tli»» engirw while the I. II rin/*." 
pi*i»hf(/, TI at we congratulate the j<>>- 
pie f \f.»in that lli' ••• i«>liti' i.in« who a«- 
» tnh|e<| at \ugi*ta on tne 'JM of June, in 
ronT-ntj n, hai at li»f thr>wn off 
flu* maak, ami array>il fh<*in«»al\in open 
hoatilitt to tlii- law—they aiv now »«an to 
l» ju*t wh.it w<» hate always known llt. in to 
l»'. the integrate iwtnir* of the temperance 
reform. An>l »• *f litT" l>alm them two 
v^-ar* in annvM >n when they haw heen 
•i ih>.| in amhu*h, we hate no fear* for 
tin* r>»ult of (h« |.rrw nt jmr, now that th<y 
»re <lrivi>n into iImi o|»*n fleM. 
!'• «.•/(. 7, That the late riot In Port U If I 
in«ti'r»t'-.| liy unprincipled )->1 iti*-i in* for 
|>arty pur|>»*-e, all .rl* painful evidence that 
tliey an* r»t»ilr to «eek lit# oterthrow >f all 
law iin<| order, if hy mii'h iwam they ran 
train tln> priae of their wi.k-l am'.itioii—an.I 
we Invoke all good men nfnrry jnrtv, a* 
1 
ihry |m« th« w< Ifare and honor of niir State, 
llio inoralitv of Mir |*«i|ilfft an<l IIm* enjoy- , 
ui'-nt of |iu(>li.- aii'l priulo that thry ^ 
lilmr t.^thrr wit!i u* for the pr--* rvati >n 
of tliMh* fritn thratenril ih^trui ti in. 
/?««o/r»rf. That ii An*m IV Morrill. (Mr : 
) nwnt Chief Mai: »tratr, wr haiB a mler | 
eminently worthy t-' till the pln<v he now 
i~v*npim—that I'T hi* manly ami Indeprn lrnt 
rffort* to hrinc the p»Ti rnm-nt of ourStit'', 1 
in ita a<lmini*tratin pollry. Into h.irtn >ny 
with lh#« great prinriphw of Truth, Juatlce 
rtn<l Humanity, ia pr-inotine the <au*r of ( 
T< iii|> rrniiw, >iit'l«Mhrr kin-lml rrfonnn, he 
ha» fiillv |u*tifii | the coiifi.Ji-ine ri'p>>«<i| in 
him hvhi* fellow citiarn*—ami w<*mroe«tly I 
oimmcnil him t«> the |*<op!e for r-'-elfs-tion > 
|'i *io> t:«muivi. We hear the fuaion* 
iota ha<l ijuile a kiatherinc of women uml { 
rhililrvn, at S->uth i'ari* on the Fwurth. 
|.\rs»w. 
Thi» i« true, anil it •• a» hon<irah|e to the 
meeting a* it ia true ami we hare to inform 
the Argu*. tl«»t the »|ie.vh * on the >N-ca«ion 
wepe not of iii)|ni>nt a fharaeti-r a« to j 
think tlx ir m>«t rvfine<l aii'l delimte aetuu. 
hilitiea, or <lrito them from th<» ground, a* 
wm the <-a-' »t a higher latitude We wi«h 
uImo t«i aay. tluit the Arjjua ainl the \el>ma 
kuitiw will fln<l out on the ar<v>n«| Tu<-»lay 
in Sept whether thi* meeting P-pnw.ntiil 
the vol'm of Old Oxfonl or not. Whatever 
jnrty ha* the intelligence, an<l purity of wo- 
man with them, la aurc of a triumph. 
Tiik Mitfiw Hkii>k, or Miriam th'' Urn^r, 
'•v Mr«. K. D, K. V Southwortli. l'hila-, 
il'-lphiu, T. It. IVtenMi. pp. 6ii. 
Thi« in the l;i*t work this t«l> ni«*l author- 
<«n ha* given to tlx* puMie, ami it ia far «u- 
perior t«> any of her work* wr have jot aeon. 
I to atjrle •• aimple, purr, an<l derating, and 
<ii> h character ia prwutnl ao eonatantly to 
view, an<l the connection »» ao doae Iwtwern 
thorn, a« t.» rrnt<' an ataorhing intermt in 
all, and lend u charm to the whole volume. 
The plan of the work ia coniprvh«n»ive, and 
«toh idea ia ao developed an to make the 
meaning of the authoreaa unmiatakaMe, 
qualitiea not often ponoaanJ in norela, with* 
out aome degree of dulineaa accompanying- 
Retnnrki of Hon. F. 0. J. Smtth. 
At Pari* 11,11, Jnly 4th. 1#M. 
At the fu«»«»n eelel.ration, thii R»ntl#»an 
nm«l« "ix* of tin* nxjat ihaia«*l<*i |t 
vf umlef»Un<l, that errr * |„||t| 
ml e«ueu». It M'ln l-'flHinjf, iu «. 
■houhl fr"m ••■pi"' aff'nl«l u< 
a wrajp* from tin' S»eietr Wlan-U, th«n k 
man lxirn and o<liieate«| in a ririli;*.) >rnn. 
munity i •m! the m«*t humiliatm; |*rt f 
th«» l>u«ine*« i«, tlmt a b>«l» of in«-n roulj 
f<mml in a Christian l»n<I. w> |r« jn 
•eal* «f nviral (hgredation, and W n„ fc( 
utterly lo«t to all deceney m to »pjl.,u,j 
mich ruffianly »n<l brutal netitimenU. \tl| 
yet it wa* *>. We are told by i>*i> n. j r.. 
Nil, tlmt tlii« mo«t pr -w mi l m»v«e> ,,f f,„ 
remark*. wr* rwelv*! ami apf>!*ti.t*{ 
apparent cordiality and cat Hut toll* 
honor of woman, li* it ni l, aom* of tS-» 
m»M intelligent and rwpectaNo of 
pnmt bft th« tent, Ukl tb<» «li ■ r m 
ed wrre »D di*gu*ted they coo 1-1 hartlt r» 
■truin their indignation. It i«, pftliaj* 
t«fittii.£ tlmt till* man vlintiM in»u!t tn,| 
N'IIp woman ami ln-r a"-«Mati<.ii«, tut it » 
alinoot lieyond Mief, tlmt an f 
four or Cue hundred m«-n could !*• tr»tl«r' | 
in tSi« county, •> lut tnill w|f Mp< t,ii|.| 
il-ntitiit.- of pytM f r their wire* < I 
daughter*, n* to applaud «ueh langtin^-' 
If the rcnmlifc old d--m -rntie jartv hu 
»unk to thi« liw»l depth, it i« tim* U«> 
I oneety ard integrity of tfw Mit„i, „,| j 
a'>and >n it a* they would a linking »hip 
anl the*>..ner it po** down with thb! «.| 
•if p»»Mlene»> the hrtt p will it I* f r >ir 
country nn<t the human racr Ami *• v'« 
the hone«t r<vtmannr 6f thU eonntr tf t! t 
nr> t>fejAPn| to ru«tain a p^T, Sowr\ r 
T.-n'-ra'ile i»« name or if«aiit<^--l'-nt». w* 
em!«ir»^< mieli r 'ntimmt* a» th«» "* 
We nnnei a f or t*0 fp,n1 Mr 
Snith'a »[>e<vlr, a« we hare r>veiv>-I th^ni 
frnn xTerar of our m' «t intelligent an<l r» 
rititen* Hiey af «« n-nrlr th« 
prari*e VAfdx a* they ran ^ilWt; M»l 
u to the «»ntiment«, tlief» <*u l»« r> > n 
t.tke that they ar* truly n pn»i»f J. 
m'nt" 1 n «ueh Itnptact U unn»>e.««»ry 
III relation to t?»e |»*>ple of l'.<rtUn!.' 
|« r» [ rifC*^ ',*n' 1'"^ 
„f P irtUnd lu'l kn**n tin .r rifthu, ar 
lm<l not '-«-n arrant A.war-1- »n<! f>ltr r < 
they wnuM not hit* l<-fl one hriek upjoit 
.fle-r ">f the City Hall IxiiMinc. ami ♦' * 
woufil ha«e nnmofe<l ami ri l'fle«l N«11> w 
houM, an'l tnm«l him on ajfiit* .an t 
rant, ami h iiiM hai«* ma I-* I'ortUn! * !• 1 
tlmt Dow nn<l hi* frnmUi woul l Imro 'i 
p!.»i| Id f) I * hell to e *>1 ■ >(T 
"I II *' >'Hl I' '* I» w 
have «ai'l " I |»l«*fjr** fuT h n.-r, a* » mn, 
• lie truth of th ■ imf." n, t' if |» • 
l*H)fht lli- •• r* ronfr^rv f > liw. *r | 
with the corrupt infunti n «>f« llit'c tfi- 
iW'l jrtittinc lli# j>r fit in i« *n | k ? I 
kn>w It x.»» 
Aim, " flow mi(hl to !*• Iiai ."«l, »ii.| : 
wo»ur«c**<l llii* fall, h'* will l»* hin^l 
W <'IU iimI H<v«l nuglil to he at owv ralW 
npon ami ph»lg">l t<• pi f< r the r» |^«| .»f t' < 
Iiw allowing one T'ttm r« »pite l«'tw>» n »-r 
t«w ami rt«rtni.»n f>r mj-ii.il crin»»w ll 
llii* i» n< I •( <iv*, th» * umlivlwill '• 
I.iiml.l mi l ]•nil. tit. utI th»*<« i|.« tl 
fialter Irt llii* Uw '« r |-*vM in-1 *•« 
dill fix liim lwfor* the a-ti<| <>rtho ir " 
Thi». we are a*»iir»l, « f.«ir *1111]' I 
t'i«> ••ntiui'tit »n-l •j irit f t* •[ M 
»!»i hare a •tiiti'iic-nl xfhi* r'liiirku in r» 
lation to the » !• r;r ami tlx* « mrn, win 
i« ton wtilirkr to put um pnfM*r. ami w» « II 
n>«t iiMult oar P*a«l" m e*eti with hi in ! 
li mi »f it* t> rm« We oil; wi«h t> i*k t?» 
r* >»| 
■ > UMr, int' lligvtit, 11 ! in^ril in-n ■ 
»r» 'l»«p«>»<l to cling to IhU mi-rv' 
xiocrm. on Mextnt of the*imtef»I-fit» 
if they enn h nprjfo with a | rtv 
with »urh hiwl-r*, with a miVritv f I 
! 'W«t*. r»-ailjr ami wilting to a[ ptaml * '1 
•-utim nt" an<! •«i<*h a «pirit ? 
f.i< iitmm. Ctiaiii i-roft*. \V. w ill ■ 1 
ihe attention of tin* community t 
Lightning I*• •ti-lii>-t'•!-«. u .in nri>' 
ralue for lh« protection of all kin !«"f' uiH- 
»P». Mr C. It. K«H' V, who I .*• 
• 
rn^-l in »tting tin*" conductor*, •Iwrii; 
irrcral y ar*. iaitow travelling in lhi« I' 
:v; nn<l iult-ml* thrall on the p^ pie 11 
;hi» vicinity. Thi« U, therefor*, an e\ !■ 
nl (>['|->rlunitj to tut* the a/lraut-v 
hi* imj>r>T«l |«.»t. iit llitw ri«le .ir-- M»' 
if.K tur-il hjr I.. «\ E. \Vilo>i, lUrt' p'. 
"onn.; ami an* renimmen<l«*l bjr no |w i- 
horitr than Pmf<«»>r II. Silllimn an I • 1. 
1 ho are rstrminljr known a* the m «t 
ifio rl.i'i::i«t« in .\in»-ri< *. I'r '•« f * 
nan MV« •• The l i^'itnin^ ('..n l-i.' " 
he j>Un of J Spratt of Cin nnnati, »| |* »r 
o be \<rr «*II >1 \i~ l. an<l in j ift ^ 
'lianiinl coiutruction are the f»*t I h»' 
• 
•ver »vn. 
It i« to l* h<>j«Nl that the u«e ofth— r 
mt l»<euow» p-nTwl a» an important nuiil 
arv 'l'-f' iH-e a„i»iu»t t (lan^T wliirh 
•' 
•e repinl'il a« of no onlinary mapnitu 
t • 
fhleh all iMiihling* ar-- liaMe 
" 
The [people of Osfurl ('•motjr Will : «' 
0 avail thftmrlre* of the pn --nt : p 
" 
utjr, an I | rmi-le th.mx lu« with t 
— r 
hepugh Mr Kwm'v, wlf^li.i»all t 
• nictiee* for ni'tting the p nuin« arti 
TIi<j editor of the Ar^un h<u ! r *"u{ 
t 'i 
he reputation of tin* j«af»T, an ! h.»« 
hat "it'a editor *hun» the truth, a>h 
« 
lb# enemy." 
W f Mould rs»ll the attention of tf 
liUr 
'I that »h(»'t, to tho fcripturai «■ 
he that is without tin among rou. !• 
i ■•lia 
"act the fimt atone," with the hof*thal» 
full consideration of iu import roc 
■* 
idrantaf- to him. We would n 
»rr »>k « 
fitter r»-eomm<nd*tion than the abu«c 
"f 
Ihe Ar^u^ 
TIm> Portland in<jue»t returned 
their »er 
Jict on Monday. They .KJ ire 
that thew' 
John Kohbin* eame hj hi* <ieath felohiou*-* 
»nd hate lioiind < tlflk'ie | rinn|*l wiUif*"' 
to the Juljr Term of the Supreme 
Jadi''"' 
Court. 
Hon. SkaL Dow hail ju»t ree» ired 
a fil- 
tering bwtimopial of r»»|*vt and 
rateem 
li* latior* in the temperanee caov. 
Ironi 
voUiah TemjH'ranee League, adopt«*l 
*' 
•ecent MMion at GUu^ow. Ft 
bear* the 
laturra of ail the Dirertora of 
the SofWj 
A Hi >mt« u or x Routu >I»* 
W* cop? th* blowing »k.'tih of a rrn 
ntraordmary nan, from an *dit> rial in N 
V. Sin 
'• A» an illustration of l*i««n«w* tact and 
talent. wr hut |»i>t U» th* r*h<r «f Pn* 
frm-r *r. tH«* propr u.r «»f th«« m »( 
popular i»*diciiww >»f th^ t<» Th»* ru»> ap.l 
| of tlii» 
*rr n,*M '"4,p '• 
»• ptralkd during the prtwrntcentunr. ||> 
)>*• tvarW ttrry t'ourt in Kmvp*, 
aii I >Ktain<>d )«*rau»i n for tin* «1« of In* 
|^|*ntH>n« fn m moat of tlx- iTnw i»-«l 
S>«kS of th* Okl W orld 1%- <|U«-«ti« ol 
>j«in and |Vrtuc%l, thr km** of Naplf«and 
>ardinia. granted him audi»*MVa ; and in 
St |Vtrr»' org. winch ritT hr rii»it**l a *h. rt 
lime l»f.»r»> tlx coiamcixvuient f tin* war, 
h* waa trmtrd with marked rrnaiilrrathti 
by thj Lit* Cur and th« u »hilitv. 
" TrawHinj in an rl*ir*nt pmat* far 
t>«C*> >ttifkk>l !>y a (uarirr, hi* niuijac 
attracted attention in the town* an l titU* 
r* lhr»»u,;h wlm-h k< |a»nl. The hot«4i 
• l»rt< Ir Ul)p»l wfr» k(wi(id !>t |«*rw>n«o( 
thr fir»t di*liocti<>n. and th- Uwt %«c»-t* on 
tlx continent court"! hU aojuainVanov 
" TV- nlijrrt of Ihiw mnarka U unrjinw- 
u mI'I; an uihitiiNM man. and hi* •kill 
and rntirrrii* har»- placed hint far in adianc* 
of all hi* |irMk<rrw>iri and r»mt«*»iip>n*r»t* 
in thr «am<- pntf«wai»n. !!•< *tand« a) >n- 
and thr fart that br ran maintain hU hi-S 
loitiUia, ilnjilw ||m iiU'rolwl aaanitlt* 
miT and j>r»wumpti>Nit pn*«w that hi« 
medio ww hare an intrinsic rnlue. whi< h the 
w<>rld und» r*tan!« and a^rviaN. 
•• TV Mima #if*Tvl<-d in ktlmtmn* hv 
Pri' »>r lluuiiaii w ild l» inar- !i* J. if 
tVt wrr.> not authenticated l«v hia k..k» 
lli» laiMftN to thr |-r « mnc fY»»m >1 
laai i<t jiJM.imi |»* annum Tit. r»- m n 
| rintrd lan^iaj* in whii k hia i>ln rliw> 
m-ftta ill not aj |»wr. 
*• Th# ramilxat>• >n« of hi* liqiiniwi citmtl 
fivra tin* fo**) point—hi* (MtNiMi«kmti' 
in the SttuJ, I. >nd n—«*« r thr wl Ir f»o- 
«f th» fwrt'i 
" Thi» '■tiraordirvirr man »• r*>w in thi* 
•«aatn—<* Ihta nf». Tlx* Tr i'hiiw, in a 
ni»t t|.'tit* to hi>n.iti'lili'winl'-ri'riv,mr«, 
that liai.ng. like Al<tand»-r. Mil*|i**d |S« 
IKJ II WW, hr i« i» >w |r>jarin* t»< n< "•» 
IVnft««n II<HUMr«r liiin-'t t«-«*| t- 
<M hither b? a thirat for jaitv—for hi« 
<mltK i* »uft< Mtii to ati.tfi tli< m «t 
.•*/ w r»l.i|>j»* of mamni<>n- '• it t a phi!- 
.uithm^H* ■(•if" b rttivil «!••• Io n* fit of hi< 
ivOh idm ai»''n: a j • 14«" wS<«r> rlurv i't 
«a<lnirM l'ipnU«l« i«, uf r«ir», ant- 
.«m to *>*• tHf fti-at »t a>!rrrti» r in th«« 
w .rM In a *rr\ »h«.rt jwtiod. tin- AitV-ri- 
in r» | utaii 'n of ll>>itow\t'« 1M!» and 
I!«* %r"« ointmrat will rn tl iJnir f *• 
ripmn fAtw." 
<Ut « I him vnr' '? s »!tr 
J«\«—• tithnol in 
• II* til* Jil'VlIK" >f 
Mltittt t .M*r ««b_-rif>ti .11 11*1, tlf «iw» 
•f«M ! mflrnh. 1'itl Vn»# •»•««! |.y th.it 
r -It'f* u l r»rru|4 nr^uliiiti<m m tiwg a- 
il a.|wntr.| % iing|)> |<rinri|4>' %t. wliioh 
i' vn id >ur lL« »>i!h r .!»», •• I luu 
• A tli* tH-k' t «in»* tin' ibr* 
uf J t* \>Um«. whit* 1 bi» t <m 
ajmJ «rti tic |v»rt_t tl«n<l «irg «itt |>rini*«- 
I » it T rm»rl* fmf-wl—« intrwu* in 
in Iuiau in I m■>'» in I'urtl**!* |- 
|<k n( it»r1f a^aitwt atvj t(ui|»r- 
an it <1->• ii"t •trik» m-- tl>at thU t« I'k 
r»tM*lu*l>«l t.» Uow | rinrijili* 
*•.iK-.ut r-f^l t nub#, rail • r iImi a nju»' 
»ttk at f t<» |<rinri|>' 
| IVicnwiw Ap1. 
" If tW bin (Wili»>a an<l ilkl 
u't Z" itio tb* «'»«ii»cnt»'»n f t tb* p«rpiw 
•f *>f«kin£ it uj< arxl <!)■• Uinj it. t)**t 
••ugbt t<i Uii1 wl uiittiil at i'W* <<• tti' 
LrUiio tut' if twu 11 on*. .tjfa'iwt tH»-»r 
•• Tin" Siuth rjjift'tnl til irtiTi-iW tb* 
IW-V i| j .-.« li*itc» of tli 1» l«*cat • t ■ 
ItiiUWp'ii* liru<) t'.mnril by tlx* m;i/>ri- 
it • Itut, f<ir uw*. it N * 
YvkiitkfcaljN":' :'i s'.v«Imki iM> 
rf it« w»«r th«»' IV'ujh-FiM'*' I ran«l. Anl 
An ntbif iruii tui'din tb# Stat* mubl I* 
( ut iift'n* lViwU-utian ) «*li.*« artim 
w -uM 1j*»c «arr».-d weight with th«* 
Thfjr »«|tu»n» <k«titutc <if prin- 
• if !• an<l in1«i«nrr.** [ Ml«»ny Journal. 
Tnv Co*riu>«t»«. Tlf N« w York • '•■uri- 
• r aivl Kn lir r. whi -h tuk<« ••r ft un 1 
f th* r«t>nli> n of iW Mi—.url C'omj rv>- 
miar, an 
N * .»tiljr mu»l tlx Mi«*"iri t oaipro- 
n.i» lr r*«t--r»t. but, until r»-»t«.r»*! Kaii«u 
*Viul«J nmr I* ailmitinl into tl«> 1 ni >n. 
• itb»r a* a fr-< or «lav Matr. lit »« rr 
flulctH* u a lilvl <ki huMt I#gii4ati'in, 
«•!. m Lr a* j rv tir»l'l«*. it mu«t l« i^mir> 
Tl* I'lii' vMj.hu r *ij» " Tli«* 
• la»ti< t *» •],,«■ |M< rw ivtl lh< un<|ii»lt- 
fi«l »n <ti of wlrriiurv h«r»' 
wn«r», 4c.; ami an a jmrmuti** of !!»«••' 
uunml f.-.: JikKiM «f kur**, tii: ivnn, 
* l« IhvU, 'juart. r < ra.k«. *#., it 'f n<> 
^•uM aim «M It ha* lavg tf*«r- 
« ughlv M»«l in this eitr." 
• 
\i. w u» to %»y that line* tin* ri"t, ll-r 
N**l (V»w *t.ui<U jO j« r crot. I*tt*r iu vur 
*tllU4ti<iQ thail h* «Ii>l Wfiiff. 
(U»wi»t»n JiMirn*! 
Mr. IVk«tria 10 CWi»n*ti, |*j« $2Qt*» 
ri*rr M i>Uv in iroing, f>r wiling 
t«'r "n >uh Ut ||i« mvi['t* <>n that tkt 
ar* «v«f <*■*>. «.u »Ui«"h th«*rw •• a profit of 
»hifh »ft.r |«t\ing tlx" fit**, l»wv«» a 
lr»r gaiu of 
Tlx |.»• !>«•■ «f Trrriiorr »r»- ulk- 
ng vf buiMiug a railroad fr.iu NV»>nu»ku 
* Uy u> Marjwill*. 
CixntriiTii'S or St. Ixm's mwi. 
Thia trmanij |wrfjfiB»»l r*»t*rUy in 
• h* of a Itrji* *oili't»**» by Biahop 
uMlnl W imnl thf^Kii- Tha 
riwwt w.rv fry iniiiwiff wl 
ute. Th« n*w church l»>k«l haautifully. 
and |'mr«l Much (Burr rapat-hiU* than an 
ouUtde view would Wad ua* U» aappoM. W • uatlrrtUikl * ltrjr tunbrr of pfwi 
h**t tan •old. ( Idtfrtistr, 11th 
A tuarket-tuan who wa« <-ro«*ing the Nia- 
gara rirtr, no the 23d, had hia hual otrr- 
and Iw carried orer the (alia. 
A Conrentiou to adrnrate " Woman *a 
Ilight of Suffrage," will l»e held at Saratoga 
Spring*, on the 1 *»th and I»'th of Auguat 
iteit. It.-* Anloiaettr llrown amongothera 
appen>b h«*r nane t. tSe tall. 
St.iri-e are going the roimda of lh# new»- 
|4[<r«, to the ,Kn t that, lion. ♦ •«». H«ii- 
rrvft, the lii«triuu. ha* join I the Catkolir 
("hurrh. and Out Waahington Irting la n 
Mill' rite. 
Nil quart hut tie* fill.-J with grr«*n cur- 
r><nt«. a^|«r« ntlr fre»h. were r»<vtitly di»- 
ev>»rml in the in the foundation of an old 
huil ling in Itiirlington, I'a and it an* 
ai|t«*i|Uf ntlv f. un.l that the* had lie<-1i 
burt"d tW Uiirtr tran, 
IV»f. Ilitrhcork, of ll.w l 'iu College. ia 
to d-Hit tjx- a44r«-~a hefor the Wi-lat t 
\aaoriation of Frv''urg Aeademr, n«-\t 
fall 
\ }■•»««» man narv-d ll»rk'-r, of IV thel, 
w n ilr.wn.||| in It- Hui«f rl. N. II , Jalji 
Oth, laithing. 
ST«rr An. S»inr. Oar !<*ra will 
hy rrf'^n»' u> oiir»J»erti»^ni'iii o>l- 
uiana, that the e>*ntuitV<e on location |>«tr 
gi»--n m»thv that th^T ai<h (•> neein pr«»- 
fr>>m any towna or eiti<«, that f>*«-l 
d-air ua of hating the Show held in th< ir 
p'ace. That community wh • will hoi I 
'*t the lu-wt pritilrgn, and indue--writ ta, 
< : j.r »'.|v d*i»t • n« thf * 
Mr N-itl'an Fuaier, <f 'Uplin'f, ia rhair* 
ttiiin "f ihr K'taiaillie. t > whom pro|>«ml* 
MiMt I- H*t in «»rd t'>at they mav I. lai<l 
Mbtv tl»e o imuitt at their m-rting. 
[Fatur. 
I'm i% Itirn \V> Utarn l-v t« [-graph 
from lUth that Trufaut, l>rummot»| X • 
>team mill waa huntt tiaWnfay aft<rn-**n. 
Ketitnalol I w a'sVi! j*I".""i>. 
Jiian I l*ow-II. <»f Smrrart Count>, 
I | 
fatstrr. 
»«ar. that lite t"l«*aeland IMnndiitl r anti< I- 
|aat«». in M«tr .!■>_*•. Uiying d ir at aitdol- 
II ■ i» maw n-irJv ftill no ?h*r*JftV « \ -ring 
i l-ar what th>- anti-N !>ruliH f : ntaiV* 
I tJ t *»v Ihd. J 'hn W ilium* |»rv»i<fol 
an«l IW O, Rhvpl », t«| m JWftafT 
!l *h (Vk»« ?rvllrtni n »iTC • <1<1 llO"* 
rrat» until Pi rv » tli tr |art\ to 
^ •• re** M WiHui, K»i ««> 
ralt^l f..r in4 mv1«* iw of the a'>l"»t 
kmi ui'-i |>un *-nt «<* linn* IhhpI 
I r »i qttfaM II- mMmnI InvftinlMf 
oi.l H' f of I'irtf'i rrialail al«rxl"i>m-nt 
of MtoMUIwl Jm> « Mli< piu»r!j.|-« in-l 
». a*un».t • wlilcli hr *iiniiti |»I«nIj«-.| him- 
*»tf UftiK kU mi l ntrratr»l lh»> 
<li«r>»ult» t«» |Im* |*rty, whi^h hU 
.*ur»' »f «on.lu«-t hail l.r>n;/1ti 
| Ji-(frr»inian. 
firrinx t«» Hot*. R<y», at tinn-. •r^in 
\<Tjr an»iou» t-» M'*l, in lit* t«rr «L»nc* r-«u» 
^Ttuni-ti t at of •tan-linj «» thrir h^u-ln 
"«ia • r»iwr»ii>n «»f naturr. an] t! <• jr»-ti.v 
•IhmiM fr tlown by nrery |«*r<iit ««r 
guardian. A fi-w <!at« liiicr a * n of Phin- 
ra« l»nw, ipt| 14 Ti*r«. n»> t hi* tl-ath 
frwn thr unnatural r»cr«i*r, pr««!ucing a 
ru«h nf bluo-i t.. thf ImI 
JN' w IV 'If r ] M-t irr. 
In Ni-w T.'fk on Sun Lit. a larg* nuni' r 
of t! ■* Ii (U >r »l "Jm, an ! many t.i^ r !«*»r 
mI'xm. «i•!>» ilo»«l, ati'l thr •trrrt* Kith 
in lhat iilj %an«l llr«'kl*n. wrr«> >|iint. 
M n tin low r gr< erri • 
1 u cntirvly 
«t •|'*»i| •rllini* li-juor. 
Lki I«nsw. Ca|4. Ulaki*, of tin* 
I t Jrtvmiah TlmHpNi, which arrival 
at N«-w Yuri n Saturday, from Uv tpn »J, 
r j«»rt» having **n on tlw SMithcrn end of 
tl>»» i.raiid llank« an iw'«t; at hu*t lu*» 
f«t ! wig and 330 f<rt high. 
Our rjchanp* c main -I 'Wing account* 
•if l!'-|ii' !i' <n «-»'l« rati'xi* < n t)> 4th. in 
all jMrt* of th«* Sut'* In rrty • i*> tl "y 
w»-rv atti'ti'lrl lit th* ma#-*, *lm iuni'* out 
in full ("fiv t<> Inur uf tli» of true 
K- I'uMi. an |<ri»ri|4r*, and t > |>b<dg<' iL<»- 
"•lu* atn-w to thr cuii** of frvrthun and 
t »nj ratter Thr hnnk'-r g*th« ring*, ^-n- 
rrally. Ui<l r...t amount !•> murh. 
\\ m j|<| • all iIm< »»t uti «n nf h.ilJ-1« of 
I! «nt« l-»n«l \\ ,irnnt», t«« thr «.N<-rti« 
m-nt of H W. Virgin, FV-j., in an ithrr 
(vllURD. 
//■• .i»'« (tinO'i 'ii mnJ I\IU. a«toni«!»- 
ing for S^>^^]a. Mr. Ilt-nrr 
Ju.M. of lMn>it, Mi> ',if»n, wa« in a mimt 
aUru.itt- »tatr of h. alt i.hn had n a er»Mt 
•uff r-r fr*>ni n-rofula f r a numhrrofjr«*ra, 
ai> I linalU all iort> ■( iia '»lr hrokr out 
into Miirring hnu an owrt of hor- 
ror to »wiy "if, h» triil ftiiw of th«* in'«t 
r»*j>*.to«l rrMnlira known. I»ut tlwv «IhI not 
tourh hi* complaint, an«l in (h«* cn-atr-t 
alarm h» r> nMillnl a I'ri- n<l a* t<> «hat 
■ ir»- Ik» <M»ght to ad 11. «hrn ll 'Il 'Wat'* 
• •mtitftit ati'l Pill*, w rv rm*nuarn h-<l. 
which ln» iMtniiniioJ "*n»(r. aifl hr |« r»- 
* nh th«w» rawolin fir a ahori time, 
bi« »»• prrfcctly cun-J aft.^ wtcry oih*r rmi- 
•nlr ha>l laihil." 
MARRIED. 
In t* x>tlk l"«n», l>» Itrv Mr <l#«alt, Win I* 
IW^il i-* Mim ttiiik ll. IIuiiIim, 
In ("•tti.ii, JuW till, (n |l H. Trar«i l'*| W 
R. AilkiM ••• Htrin >11 at I'mIm. 
In I.Mt I.» || |;».| I'liMlri 
II. AU"ll I ■ Mi» •* |Jlt» I lliat, IvtK »l Itiiml'ifil. 
1 1 I | t• Mi»- ""j 
ilk F Nu(W III KmihI" ifil. 
In T*tmn. J. b* IUr»n >( >«iaiMr.fu Mix K. 
I*. Taiat* •! Pv». 
Ill IUm klN III, T I'aMMil C,n«J, U> M W»U 
A. r*ttia4lll, u( ildw*.* 
DIED. 
In >C««h I'arif, nil., Mi«. »«fc «' 
ll. l*. i'Uik. jf».i in m 
In Hni ^wnarr, J«h XI, Wbitnrj. el-leal ian 
oi R" l-arnarii < ii»min<». aji <J 14 
In Backirld. Mr». II >«»••*, wife of £»■ *1 
TVmm, *f*J 22. 
Try it! Try it!! Try it!!! 
c;. W UTOXKN. 
:r.iyr:o> c atxcajatic 
-4»h- 
FAMILY PHYSIC. 
TW bvwI imp>*ftiAl di« >ter* fier i»**|r in t|r»li* 
n»l 8cirti v, IfiM m rM*)Miatl v( limit* «»i«l 
K<*•!«, which f«»i*«•• ih* nfxi p»«frfnV, 
••If, rihI |h«*»r r»ff of- 
(rffj to ihr 
f I 
I left U'tli 1% llir lie '• n( (tiNiUt nm' |»hu»* 
|t» ... • 4ft- -iluttir* *i?m in lh< 
f'im rill* nf IN niWii rmut lir ♦<!*»•>«• t«» run 
•;rnt |rtNM«. It morr inmrtln'i U 
•ill rflrf'atllr tt|hin |Kp Milrn, *ml il tHf mhw 
ttntr i« itifi'i t \y k*« iltffliHll to iilmiiuttrf, l«n»f 
»|ir«:iUf» t«» t|;r V«»Vr, It •*•! nitN |fi*l»irr« 
•U tSr tlWla • b»nr I* I Hit Mt«* 
{!« i»*l| rrm*i«ea li«t-«iti<) (Wtiv#<K*«, (rating 
tl»r 
w* t« |w rf»f tU Iftr It ri|T)« nil htw«<f« fr«»«u 
thr I4*~«J, I* 4 rrrf i»n «m l*»r thr PiU#, It* • 
tSr irtu-n •>( i!ip |.itrrt lh«* •t**oi>«rl« <•••»•• 
llilr, in« tj», v«t« tlw nh«»U \trf«w« S**tet«# ml 
i* ««M»vr# thr rav#r i»t nil Iim «| punt, mirH ,i« 
f\; nmtftm, .V •? Jg »,W /W-nrmr, (»•»/, /' 
Ka fit //««', .ShI## | 
It r«i) *!•#• f«r #rfi»%! in all «T |U 
i \rn% DYSK.NTI nuntuiu \ I Ml 
t *11**1.Tit A MOltltl Sf %»• I t at i»« tn »t. *i. 
< il it; rn«r A;*' Mr I t» \ IT il 
iin •!• «•» »i!t»i «• 4(riHUii<n* N«» * til 
It* Nitkixil M ilfWf tHr» lirttl pf» |wiU tr»tr«l tit 
mrtit*. |{r«<le«, it ««>n K «* < |9M lillNN > 
• itll«4»t MMTft* llf«|MII l*»t — •• ImiM *t It.lllll. 
\ .i'h •» h ft! Si ». •. I f.' .1 » 
I ! t '.|(». M u ill ru- %..H. WanUjM W • 
K .ImIhiI I • 11%• • • tlm* U»tlU • w ill 
rllrrt ;«ll tlul •') iVmi It *ii».»h t« <l h itK 
llti* •» iiltc, \» nnl;i» »«r t li* I ■« tl |»i •, t**«» 
K«itli-» »ill %»■*! All h» »• *%til 
I- i.wSn4irtJ l«• •*«« iK** I4»w I l»j> |«»# »♦•' ullnrfiiimi' 
to »«% lu'dlrl. 1*1 1, it f» •, » ln»K U 
.«i»% pifimw.tKii •• tK«* uNftMli n|t| »*.! 
Hithm llir iru<!i«.f lh« 
i* it m i: * i#oo. 
r .IM ml lltpi I, 3* tV ilr.il J<tfi«t, lnitfH, Mjm. 
l«% l*ru,*jji«t« !'»itllK 
\ » *. « | « I V H ! 
t \ t B \ i' 1 i• 
r, r«|I< 
200 LAND WARRANTS 
5 .X _LU LTJ* 
'■'in: idlifiltn >. m ... 
J.I- « 
Sr n ilt |*4jr 
\ii n«h;ii>rr on ihr l» Jn *l tti ukri (irir> •» 
... V\ 
\l j#» i«« h nii-f W^rtAMti t <r • *' **ti tU 
» I t«# f.lll Id.! M( ||»Mt 
\\ \\. \V. \ IKt.lN 
.V»* * 4 t, Jmlt I, |«\J. 
OXFORD NOHviiL IN3TITUTF. 
•pin: ram. HGiMION ».ti mi 
1 \v. i ... ii \ 
..ii r niM*s. \ *i. 
tfllXlRD HMAUh f lawy) 
* 
r I*. III Mm. rrUJpl. 
n^iii rwfa. 4ifc j«h, im. 
H. h. hay. 
Druggist & Pharmaceutist, 
MEDICINES AND CHEMICALS. 
P* .if! ! ii 
• fill: Alitor r »H 
Enj!i»h S: American Y\'int .Mr hemes. 
N r. 1 .1 IT Marl 
I'llllTI.Uh, Mr. I 
1 
B13KT & MORSE, 
BOOTS. SliOES AND RUDBEHS. 
No. 157 Middle Stroot. 
Ol rn>| 11. (,i;| i \nl t.ll lil.ni k, 
" ■***• POKTUiXP. V 
I. vnlii, 
INOKHSOLI. 4: SON*8 
EATING SALOON, 
l'«>\ III.i L. 
*' Mi,I.IN- Hitrrl, 
l'< IRTt. \ Nl», V# 
*»I»* at all lioaMiflhnlay andctrain:;. 
1). Will IK. 
BRUSH MANUFACTURER, 
17# MM f V. 
Rlnilirt i/rtm «?•'•/• i|»t hi, inimi iw, villi 
| I \m \ I I 
I MIKH l« 
ftjllr l| law |,|Kf#*»h"lf*-|V in ItldlL 
|V.W«. 4 «1 WI.Hl*; In |mir In w »|l| 
In I Inlbrir mkml l»«.»ll »,»■( » miw, 
MurlilM I!im»I» « in ulr to nidi I ill «liort 
I MllNi 
SYLVAN' Sii URTLKFF £; Co. 
Commission Merchants, 
\vii .:--.ii ni«.fc. i iM-tki* ■« 
BOOTS. SHOES & RUBBERS. 
French and Aincriran Culf Skin*, 
Pegu, Lusts, &,c., 
\ r Stmt PORTL i \/» 
.. 11 r. \Y«. II. Shii.iirrt. 
HORATIO AUSTIN, 
Drjnih Slioriir and Coroner, 
WTON Mil. I.H. 
tii oM'onn coi'.n rv, Mr. 
Wm. D. LA PII AM 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
it i: r ii i: I.. m r. 
VII I % ih iii »f Mlirmitp Mill 
M »f« |>» <NJ»! •• 
S. I), weeks: 
BOOT AND SHOE MAKER, 
< \ r tiii: post opnrr.i) 
Xj XX.7.. 
w I* W i« pf^Mrnl t-1 M*niifiiltirr «»ll kink 
i»l lUiii 4h<I Sh«*» (it 4 ih-.iI *Mli»iarili4l roan* 
nrVittHuUf tlUNili'Hl • !«• iimIir^ lirul*' 
I »!»»• 4 *«|tf lllKlli. 
K*-|iiMiriA' ikuf it h«»M in Ik h I 
\ i; \\ goods! 
rpiiK t »• • I \ ItM »l «.f 
Cloths and Xfimmings, 
c«»hbi«ti*<. or 
Pronch,Ctorm&n.£nKluih& Aincnciin 
BROADCLOTHS, 
• |)flr>l>in«< t n«kmfrrllr*t 
T«i ml»i A r., 
T. .rilur aiili .a I i^iV Utr.t H\U Si (villrtn 4 
ir a b ffKrsroo, 
• >>f S iiiiu, fw«* lir. \ll ..f iti» 
.«!■»>»• |ihm{« will Iv »»lt l»\ ill* m««lr into 
tinri H», in Ik nw»«l U»hi«*n.il4c minnri, 
»*«l m all nar* 
Warranted to Fit or No Sale. 
lit- will «Ui krrp un band an uHWlinetH c»f 
Ready-made Clothing 
ami i r it nih iiim; i;ooi)h, 
H <fh h» *ill avll kin h»i ctik. 
B r ITONt 
S<» P.m.. Jaw I, l».M, 
WtnttP, al ikf alnir r>uliUliwiil, MIX' 
ill! ratt (MAT M \KI.ILS, In »Ik>iii J>«») I*\ 
<.v«*i4nt will he liven. I7tf 
DRV GOODS, 
CHEAP FOR CASH! 
J. R. Corey k Co.. 
121 Middle & 8 Temple Streets, 
I'O It T I. A N l>. 
Niri ruxTKHT o» Nt>n 
PHI M K ASSOHTMKNT OK 
DESIRABLE GOODS, 
rt kniniii Miitin nm tm, 
AND WILL BE SOLD CHEA V! 
Black nnd Colored Silk?, 
Ill |'»f •!' I"» »».'•. »» »». M lir. I* 
Jtittlit l)f l*tiinr«, I'titihtnU, Iiitli i, Ac* 
TtiilHt, r\Un «|«n»lii% *11 ili-win; (Vlnaftiti 
|,%«•»•« •• \'| •»' •* 
k Oilr4iu; M 
im* I'lain 
Fi^arr.! DeLainM, and Cathmrre*, 
« \mimki:». <i «• < I'l.AIMS. 
CAflllMMC. ««■' i« nil m*I, 
I I i• I ■ iim at* ( Silk \\ <w»lt 
I'ttMM S.VlMI •«» KiO.OO! 
IK. I IMtrk Tlllltr.r Ml AW US, «;«), 
Ni'k Pikpt> 
ntiM i'.i) in in r -'ii uvi «. 
DUi »•«•! VU iSII4C vMIVUI. 
Hm ">ii<*.\vit-1Im, m4s.|.>in-i, 
lliwib * 
\\ m B II V. f stl IX '• J' I < \l|»» ; 
I >» .1 wit.i >.'» rim.'i 
l*X a xo nirj:>.is, 
Kikh (Inlll »»! CmUhkI. 
i \i i r. «i.\ 11:-.•• 
I... IKnhA T»Ua •. 
li\\i \»k.1 »?.-%, .. hi »». l» v 
I in*, l» ... 4- |l«. !*• !'.»• I 
f*~Tb| r i Dm KWrti ; ..ii Fife* • wm. 
1'HOSTING LINENS, 
Itrfft M I«,r I'mwH tviwa fc UmmRmMW, 
M\i:>l.ll l.l> <|l II IS. I..I <|iiliM Thil-I 
■ml Lummm 
t i ur m mi hi.ins, 
i 
TLA N K SIS, 
V I .i |*1 «.'i, « a m 
Kroadrlollt* ami n«ir»KiiiN 
linwM Mil Kmwfc. 
i \m*v .'\s-i\ii:i;i:<4, mi iim i i .*» 
|l'. >rlH-l m.l Iti «•« -.III'.* I- I. 
Ink*. Still Ihi.. •«, <tl.il., (m4I».i I I .n- 
arl«. 
rUMtl TS *«ip< t I iicti'li. 
im i■«« • mdii »»»•»*•» 'ii H mm 
E>PRESS1Y FOR HE TAIL TP.AOF. 
irut,%rt% 4I*h Ir |« 
WnrrnnU cI tobv in llcpr* ntr»1. 
J R COREY & CO. 
Win. P. Grecnoiigh & Co. 
< * m 1 i > 
>1 iiiiiiIjm lmri», in«l \% hi»|r*«it«* Mi'nti i* mi 
HATS CAPS.FURSHUFFALO 
ULZ. *LJ '-LI LEJ * 
i «•»./119 u h roim ino 
'MV |1|« V al loll, ••mj ttlog DR NH«. II .'' f«t 
•iliuntl i.f (iwli in liM>. 
M K .i( t\ *0 S, 
«... .1 
Fill* and Wool Kossuth Hats, 
\H gi i «lr«. n| it ..«• r».i* »•• «• m «ik« i. 
CLOTH, GIAZeD AND FANCY CAPS. 
I'.innmu, L« :liorti. Stnov arnl Pit 1 in 
l.xii' UhM. 
\\ Ilk ri»!| % 'iiHi U 
SU B1 HEK GOODS, 
i Min:ri.i.\s. TRI MUt, \ IUHIi*. 
I ii • ikln • |"»»rh I In >|. <L ii.it. I U' Mill. 
r t,».i .■>>. i* (||| 
\h\ <«o<MlSiV Holliiii" 
AT WHOi-Ei/iIiE! 
II. P." STORKlt, 
\ ..j V*% m | % t*i % 
i. \ i: •; r. \ *> •» ilt w i: n t of 
Read/ Made Clothing 
I i*Hi • )Min h« < (• til 
Call and Examine his Stotk; 
\«miiU| lliiii ih it iitll fin I tl *' II 
m (ti 
l«*ti t«i I •• !!• I» VI > 
Hill (m It li'lf fill | if |«>f lIlMI tm^ff.l 
U k lltfotffk |ii» mmtIi I* I «#r (»»#« k "tHj rl«t *• !»♦ ii* 
X... 123 M. tlTiwyli fkwrtif 
ruilTliASIIi m 
THE CEST WHITE LEAD. 
IN Til I. M V UK KT, 
I 
H. II. 1IAY, Druggist, 
N»». 15 nml I? M \ ItKI T \ltlt» 
rnll l 1.1 M». Mr.. 
\\ V. Ii •• t -. il •» i. I » r »11 \ i.» t, Ii.- 
lulluttinj ) .< * ik. 1 ■ 
.Hi I nN* I i»ltl * I I;|\ I'll II M». 
V ill nil. 
Ill TONS l-lllll I « I I \ .1 
III loN^ Oil 111" V N ... 
j TONS Wll UU \N /INT. 
tl <11 I tiH l||i| 
llion isU.l.s, i f oil.. 
un " s T.s I I Itl'KXTIM:. 
mo •• \ \ums|I, 
•• J W IN. 
\)..i .i Ui{ .»»ii% I |*\IN I 111(1 Sill.**, it 
il.liiuUi Iwn •* |m m m, I 
CARRIAOES! CARRIAGES! 
C. P. KIMBALL, 
tit« «k r> mr 
CARRIAGE REPOSITORY, 
(lt«<• mil !♦% ^ 
Xos. 109 & 111 Federal Street, 
rOIlTLAND, 
tn>l ttill kfqi ,1.1.mil, in It4i»l jn.l f.i uV un 
iHr •!•«»•! m imumI'I** In Hi*, ISr 
I. Ulil AT «IH 1.1 11 IMoRHMf iff 
Carriages and Harucsscss. 
lilrr lllt.inl in llir Sl<lr. Oi.l. .. I,, ,i. | ,,, | 
•ilU -I .il (l|.<iI mdir. All »"iU * iii., il.il, 
( V. Ii I M H \ I. I. 
A«rul lu. MjmiCh Iimtm. 
l'»flUn l, \|iril ||, IfSI, 1(1 
BOOT. SHOE AND LEATHER 
WAREHOUSE! 
'IMir. Siil -. I. r« xtMtl.l i> •!«- il»l\ tall lh» 
| •iIimIhmi ij Tia'lrl* ami MaiiufnIuti • I 
lli« ir lirgp ami will «Inli<l 'I'■* V «»f 
JJHH'JPM HXCOT.H. 
V» «il» all ul hIimIi )• <■( or nmtt m.«mjla< lurr, 
Itia.lr ri|>rr»rlt for lie «rutl II 
Mi-ll*» llml \\ miiii'Ii** Itllhtin 11 imi I * mill 
Shorn ft naif dm Hytlon* 
AU>i, on li t<i ] and (i| tab N'» 1 "ik Hlaiighlrr. 
• ml I'lliUilrlititia Suit l/«lk'», Hi*, <iiuin ami 
I'alrnl laathn, (ioal ami Ki.l Hkifta, l.xiing ami 
llimliag ?»kni«, Antrnran ami t'lriwii Calf 
ami (ialkmiia, !*kw Dark, Mk>»- Tllifail, 
Utli am] lt»ul 'I'rm, Sh<* l'f(i ami Ski» Him k 
i»f uriy tariff) ami kiml, all of »ill l» «>lal 
•I iW Lnwiir cum ran r». 
I.. It HAMON k CO.. 
.W 1J0 and 110 Mi.l.llr Ht„rt. 
19 P0KTI..<M>. Mc. I 
IMTi:i» HTATF.il' 
BOUNTY LAND AGENCY. 
Press Forward YourClalnu! 
A It M\ IM> |b M V Om< EMI, II 
In.ill llr.'aUf* a».l \ "lunlr •, Maih |«, Ma. 
., ... t. rah N< h MmMmh, Wifn Kmmi 
Tr«itMlrf», I mil «•, anil all rr> Iki hm) lu*r 
»rr»ril fiiMlliin ila»» IW if lllf "f ll'*" 
I'nilnl Slalr», »iarr ikf v •»' NNi iW law -( 
||01 .I<ri mil «>f wh *h» bu*r iml hrr»li.f..(» 
I iff ivril « war a <il In# Un4. • III* hamltc I anl »i» 
It \rir«U * i| all »t'i bi»» »r.n»».l It i» 
l.ml, rt»iu|h rioir In niakr im* Im nlinl Mil *!»• 
li V n •' 
In llir l*'r ..fill* ilf-lllh "f lb' ("•>•■>« mlillr.l In 
I ..Illl I a 111* WlJoW, >* if |MI \\ l.l«'« ihr Minill 
ihikl or ihihlim, air mlilb'l l« ibr limn.!». 
\l't an prrpu'-l I" tin f* 
/.aa/, Mil inll Mffh .Imslfi tit /'#a##. 
I nail (Yaii, » '• »l A<(«nii 
I'wUtr. Urym.n/tfl wW»», »./* Ik» a< •<»#«•» 
imtlru /•♦•*». h»r H f"', •* f|Vi' 
< </> »•, 
\vi» H «ill wii ifc* WmihI »t iiir 
■naibrl |>i •» r, anil rrml tiliwl tnr |>P««il». 
IV, R. * •Mill A ( 
II W iIt11hi Cliitl, N'» I mb 
1! ink .•! iIm* • mrnwiaw illl'. fl ^ 
{I OIihi l.ib* ami Trml I'^ \- 
CotnmiuionerV Notice to Creditors. 
\1*| I tj il. In hi- J 'li 
• > ii •' m «Oifcnl, l 
• ili| f\ |in Ml I In mil* I 111- ir •! .1 'I II- «i» 
\\ \V ill ||.«I«|- III'' ( 1% III I i'i dM C MIJ. 
imn-.t, a|ni«f • .I II*- ia |i |<ii •ml# -I i*«ilirnl, {ill* 
ixillir lhal #i* imnilh", MMMnriajllil ninrlmilh 
■111 .■! Ju'ti-, \. 11 IK93, !• iNmivJ M I-1 n I 
Ilm* I la t in anil |-#ii»r llitif rUita; ami ll al 
•r aill (IIiikI In llii* mlif« «n»|iml m, il llw 
ii'' .1 II'V.IW. It.lim'm, Jiin llrilrfl, hi 
it I I'liiili, ■ 'i I hi' Hi if 11 H<l*'i la* • I I li ia rt 
\ I IWnulM, A. I» IPSA, ft* tw* 
I., fm aVW*, I' *1. 
I lair I II |l>ll.i1, I'll" .'X! |I«I nf Jaw. la ill' J»«l 
•• I IMS 
mm II. U IHHU>SI»N, Jr..J, | 
:i Hiciuiih v ikyi:. i 
Hunneman, Hazen & Co. 
IVM. C. HUNNfMJN. JS„ 
.,1 I II M- » t* «' II bii llii* |ilr.i»mr In Inl.-lin Ii i'lil li fml ■ ami 
•■fmm f (alnni, llial If hi" l«ini il'iw 
Ni>. *14 India Street. Bos'on. 
\l |» mil br»|ia l.i(fH -l fl'ivfi.r.Hiilii 
il'l', |U -iii'l Mill !»■ | ••• *1 I'* * I B '!'■ *• 
h|ni Mil fi»"l hi Miib ii il' I If il* ii | a 11 ■ 
\% \| I III NNl M *N. i- 
i: .1 II. |» I ir.ih. I-." I. Hi 
I 'I I'llII I \ N I "I'll IHU.Ill It*' or 
Bounty L.ind Warrants! 
|>» | ||i arm I ■«. Ii n .■ mHwmi, 
.. .lr I I | I t- .-.I I » • II -.1 
II. imI II 'll-«, tttl Mill Ml IM III lbl IM lllil-t ihr 
(all I n ir In il |br Ixkl, »r an ••ltan-» »|»'ii Ibi 
liatmimral |mrr, (ahull •• Si ^ |a< a< it,) 
• I.- iii I lh» a,-.i I. .• ill 
tiiii". ri Mm i:. 
V I\|tui. Mil, I, Itl» 1 «»N 
J V I» .'| l» 
Uiintnl. !500 trtlvr \iiiiul' Mm! 
'I'll i.l •• haal inl Ii4»illn'« "I a I aw 
1 M -«'l li ••• • Ml| al 
Hrilnry of $ 100 Tor Month! 
1 
In-. In all «hn wlnw a |».«l.i;r rlai«|i, m a ihn< 
\ r. m *'.i vx,r ... N II 
r.iinta and 0:1s, 
) ".l II \ !• \l I.ON- \ • ll II 
')MU I I \ -1 I null 
l«i»hi i' i •• u i. ^ i r \i» 
IHkl •• •• | I. •• /.I V 
I 'all till, ^rlltl I' 1 I III'IIN I SM 
|jIM i.!i. .1- in. \ \ I; NI .** 11 
\ 
/». V.'. < ««,* H /t»^. 
I.... .i :, JOHN W CUUilXK n. • •• 
J I lll ... I' .1 .11. I. I'l i' n il. 
• I tl <•». J 
DUDCtE, J;OW, WEBB 
MOULTON, 
MaM*r :i.tr.:u.s 
i»h niiairiii.i ••• »i m i» 
hats, cats, i'l i: s. 
HOOTS, allots & LKATllBIt, 
l\ R 111 UO\ I.l" I- Ik* '••. I 
,ba WOOlIM * N. I Itl I :» 
i ii'.m |tft iii Hi 
?,'o< I & 5C Middle Street, 
I Vn IH| » MPRI HItWI I KiIXP 
IIIAH K, laIvll aill k J"hn III \V.-»I, I'mj., 
I. '. 11 ll I I I'll I".I.l.' 11 
,4|| ,n| hi t\l,ii.i«« » |'i ii K I'l' 
lilNIIW hi h' 
I 11!. I, I 11 i•• ii > I • 3 
LET H? REASON TOOETHFR. 
HOLLOWAY'S PILLS. 
y\ in \ it •: u t: si« k : 
|l f|«« )■*« t| |}|«' t nf ill- hlini VI ||< I )*r* 
tfklN !.!.».» ij IN nnI mlfffaf* IImIU 
m ivPill• ii | i•,• !• Hii t 
li %%• iW, tin N»n i-, ill. I1 «!• ll tli** lt»- 
fir in. *•! .ill -I'M* #, 4*» %•**, «*»•»••! it <ii i*»n« 
|'mf**«>f II iU m i% •*|wf iniriuU lb* 
hmum^i liif< I In# mi> lit t*r« in tl.r I inU «|M »lr«, 
| m | •. t |. | Ii. 
0 I fir Irl iruwitl lL« tt*«U ftff »4« f'f *h If 
Ml.^l. t .llf.lM-. 
riu>r ru i t'lrutrt rut: iii.«hhi. 
Dm Gmmm iif MMwifi • Mm I in 
t| fulr '4| ihi* »l<*w (• !i| ih*1 liti ,l|t kuliM %•, lb** 
Snj*, lli«- ikiit, 4»i*l lli- hum!*, nit l»t«* in% 
firi tngntM iil m tin ii (aw liu | <ti if* iitg lb* t4** il, 
lf|f Vl'fl I >1111(4111 of III*, 41) I tl*n« «III III* l!l » .!•« Ill 
4t| ||# lt*f III#. 
Il|«)ir|t«|i| in.I I.i\n r«iui|i|iiitii«, 
N« ii U Ii i*1 i« !ii*ni mr»* bit* i.ikrii ih« ■•*• 
}••>!«. 11 It 14 I" « II !•«••%* I Ml .ill |* If « * I if.* Holl I 
ibil ik tilting liio ii l« *M'i<l ««|Uil I Hi-ill in i»( • 
of i|i»»«r«V f* ••( iK*- l.ivn. «H*f*|'*i4, .iikI «ti*w.irh 
r*»Hi|»Uiiit* gi-mrulK, Tli« % **•r% gi«# fi. »lih\ 
|.»n«* l«* tbr*f* «*lm in*, litMM't* •#•••» !i ilt'fnti^fil, Mini 
%\ h«*i» 4(1 «»lh#f iih in# bftfr liik-i|, 
(•rilPrill Mi t'llll V- III 11 Oil ll Vl 
M ni> of |!•*• m«»«| .<r»|* |ir yttv«*fiiiim iiI* fi itf* 
< |M IM I ill* II t'll#l>>lll ||l>lllf« In ll|* i'Mm- !»♦■ Ii mIoI 
ibi #• julL, tli«il lb* \ 1111\ Irnnm ill'* m« Ih hm-of 
ihf* miNri |«minn| (Vllrfri mlmii that ihi# 
in* .In mm* i« I Ik* l«r«l rfiiieil\ rlrr kn*iwn |i»f 1*1 
#« n» «f tli'll* ilr Kr4llS, *>r «lirr«* lb*' *%«lrttt li.i* 
Irrn 1111, ill* !. 4# ll# f ilm* ipnlilir* 111 Vrf 
Mil In 4lV.»f»l If lirf. 4 
IVniiili' < «ini|iliii»il*# 
\«» !•* 11141 toutig i»r ••!*!, *!i i»M U hi bmii iln« 
rrlrl*mli«l nir«liciitr. ll 1 ••fit*. U »*t*J ItguUlr# I lit* 
in**ii 1 III\ niur»f< *1 ill |*li ^ s 4<*ti«{ it* m.mj m» 
rtlikr 4 !i4flH. ll II • ll«* I# *1 «4M I » iff *1 
hi lirm* ill i( r.m I** gifrrt l<» rliil lrrn ••! 4M 4jjrg, 
Mini luf hh\ n>m|tl 11 til «ti<i»c«|itf*iiity imi family 
• li*Nit*i l<r Million! il, 
7\*#r Atl'lr rtfl i'lll* #• tfinrt-us in 
tkr f "li>mrt*g #• 
Ajiw 
talhlUI 
IHMmh Cmh 
|iUinU 
Itlnlrhrt wi ihr 
J»kin 
Om»* 
|iLi»u 
I \>lic« 
< SmhUbMmm 
ihf llourU 
(I HUI 
IMkIiI) 
|t«M iiirty 
I rm air In gu« 
III iltr> 
IVvrr* *11 
Liwli 
I'd* 
I i till 
ll. .1 Mk 
I ll'l 1'iH 
lull nil ll Kill 
Jiwnlirr 
l.itu Cum 
pUinla 
I Kl I ..I 
|NU« 
lllii-nBi.il i»m 
llrlrnli. it i.f 
I lltlf 
Mf 
Kini'i Cut 
Sufv Thr<*u 
Slotir «n<| (m«%el 
limit 
I'm iK^tMUMl 
I 
\mrrml Aflr« 
Ih*m 
\V»nn« * * all 
kimU 
W'nkiieii, (V «»m 
khttrvrr mmm-, 
>. U .«t in hum <> nir trt <11 ■ 1111 ■ 
W4l,NlMliil(al^lK,Nr« \ .i k, 4ii*l 'ill Si r.i«. I, 
(.••imIuii, ami l»» all uljc iltwff i*ta, ilral- 
rim m tnMliiW a, itimi •li-ml lh* I uilnl Ml iln 
■aiwl ihr ntiliinl otxUI, in h»ira, at 23 mill (>2 I 2 
■ inn, an I 91 rarh. 
Tbrrv ia a loiui.lfi*lil» >« in( t>) lakiag ikr larf 
rr aura. 
N. B^-Dirrrliaaa (k ikr nl I'liwali 
•a r*rit |)i«x<Wr ar» aAkrd In rnrk IU>\ 
AoBIT*.—A*t>RK*t k II a T I •, I'aiia Hill- 
W. V Rett, M |)..ff«wh I'aru 
STATE OF MAINE. 
OiroRH, •• To ihr komornlA* JmirM i»f ihr 
fnpitnir Jinlm*! Covit !•» I* HftliWn al I'irii, 
in «•••! | |||# 1 wHitf o( OiI-mI, i»n lha *«•», .1 
Tmmimj »»f Mm li. A. 0«» l*M. 
M 
i mih.v »bo«f9 jon < t HiiM.i.\t«»rwa. 
iMfwil. in OnM9 Ithat lir i« 
jniM nvmr in riMHia«*« iw) ■^'iiiditl, with ni- 
Inn nlHrr iNrwmi Im IflHirt*! i>nkixi»R, f.f 
mtlU rr«l fftilf, lilMN •• ■" 
ralW-«| ihf ••llaf*lhn*i •rt|Jrtmnl,M in 
nil) Nti. N iihI Iftifl tVr !»••! I j.| 
Nl I *», • •• thr ? l |t»"C* fc T*»«V I I V. V I If. 
Rum m »m«l tYmiff «»f Oifctd : hhI IaMi nn 
uiiMNf ihrrv Jiinwlit il aura, »r • » W »i( 
Ywm piiii.mm IMiv ttfw tm that Imp •• iK# 
«'%« i<« mi n it iiw n jn«) in itif» «*' it f** truth | ail 
•»f vitiiJ ci« trul ««l *tal* •• ^ w* >i»r at «•( (w, 
w*hI «lr««|ra In |i«»M III* prftHMi «»f thr inrw ill kv> 
• vaflr• II* the ft (<a«r | <•*» if ».»♦«! r«f *1# 
anil that h*« | alt • f fi #-#••» »'••» t'rr |ii lifnma- 
tffrr ilili li |mi •'( ■ rfalMtr of fhi* 
Hlilr in #ix l« ran wailr •»!»•! |f»»i V«»|. 
Jnll t « >11 \f ss, 
|!tf !••• Alt'; J. I'mnr. 
Maich 3. |*tt ?! 
0\r<mii, •• S'ikhw JinIm J (' t, Mm I. 
Trviv« |W«V 
Aim! ii« '» it «}>|« ifiiijj t'l ll'« • •till tlial thr in. 
ffMlltt MH>(| in iiM pTlltM'll hll» K.i ! .i i«iIm* 
»I lll*» | |i*|« Im % m »«t | |* lll»«»tl9 ll • « ||kci i -II 
"iilrftl, ikll lW • l»«l I*liliwnrf t'-hfy ihr »atil 
n» tiiituM f thr |h tuIriH % nflltia |»Mii>it \i% « am- 
• •$ in Hratnl nfy f *:»••♦ |*l«ln»n 
• -'iHrf villi 
l!ii« # nl« nf <*«anl iHrfrAn, I » lr |««al*Si»li• <t 
llir*** m«lit r. .«i«i It in I h# Oif i«t iW-n** ral 
|n^»lir i«r«#|ti|f-r |'i'Mi«lit I <1 I'm*, in • i<! 
t il|»»ffH'i'; l|#r l.»#l J 11 if» » to !#■ lhtfl% 
Um at knit |tr£>ff llir im %I tfiM •»( «ai»l f*n|i. JiiJ, 
t -nit, lii l«* IxitiltiiAi Tan* a£ *« *ai !,t»itthr {*< i.ml 
I »* *1) ( A'l^lUl IM>(, III l!ir ll Vli411 llir V li.) 
t• •, l« f#VV'tyi • ili»*'«nl r,.*j if » km! 
« m|ijh ,r ml I «( «m| >1, m ,n.i || i% 
Ifn > lair w|>\ tin | irtMi 'if -ml iaH|tn»n #?•.«•!«! 
iHit lw jrmitnl.winli'iiliiMH -mi1, inl m |.r««r<t Utt. 
\ BUHIM WIKTRR, I *.k 
i. • »i 
n III I I ISH \ \\ |M l.|tv !♦ 
l)i' JiMliit l til1 s J ( ■ I'll Mil Iti lr I i n 
I nm -5 »"i ibr iMitj •*( Dihi 
rw. x u Murii. \ n i-vv 
A J IR1 ».M Y> mi ftwur, h lU 
s 
f J t it ♦ « « > ill ,f 
ii.I *»«iMnrf, I'"* if I III# I*t>ltta'*n, l»l«l« .ir>| 
;iir lKi« :i« al ^ I '• <4»»I In la* il>iHi>M*i'lt|i.tl *|«r 
>» •• t.i«i fulU » »»i m -I I** ll." naiil hrlh I'itrm # )| 
• I Mai % 
I • I ) » N iii I: v• 
<1 if (<• mi'v«i<U aitlh-iut»| in Milmtnifr 
•• «. •. !•> hi in f.%r * hilJw n, m h*« 
* < M im 'i %. it. \ ,| i, \iU i|,.# 
V• I i• «»*il lt» ii*-n»'al timnry. Thai n>iu hh ll.mi 
iim'i* h* ii inlriim if i!j/ la1. ali»ai« U l. i»i ln*r 
*11 i« • I nih '«tl, •!» >•! r»fT«. tt"ii.iie w ill* t<». 
«« All'* thr Mm| S (ll t M|« tt0>y ^ | „| |||# Mill Hrib, 
«|»tit1| •• ;attllr»a "1 !• mailM£r ihmuI anil 
«'tati, mj»'f •! "i liVi *• in »ii*«-rvlii nil, mi ilia 
i Iw Ii l(i IfWi mW 
»* ilh-.nl n »»«m»,«LU mhwp, tl« M'llfil vmr lil« llai*t 
*« illitMil • iMi»Miit ln»i'.n i»f | ir*ir«( iif am 
I'llf Ml «M| ll J || «»f |f l.r illvSllRt til [ifM I-lf* a ill* 
iMirr, ,im.! l« ill vli il linn 4Hil rji In lh** |>rr»« nl 
imir, 
1 
i« i>i alrf ti><i anj irfianl In ti||ai| mi »| »- 
it.*. it,r mM In'.. .. .. I 
«• \\ ti< it 
iI'lli l l«|f,ini | iai• tUal t|it I* in • «»f Niatiinn « 
i'i# !|nl Ulmm h«l«rlf .iml tin rai*f 
Sfr-th limixt, iNl iM »I-1 rit»|« i'.y $*( !«•» min«>r 
•kikiini «Ii i«-mhI H t l« i'i i«i <1 li» 11 lit rllaiii. 
N If Imi H »\i» | -• # 
M u;v W.N HVHSEY. 
M.ltl III 'I 
• • w l», • > J Jii mi(I I mi I, \| urli 
I I- .> 
I |» m 11** fi.ft. Mij I '.I, ii«.- C<mmi notrr,lk«l 
INHIi I* |itm III ll.r Kill ll»|«H.Vl»lt l<1 
|i«' I m 4|lrilril • ikr • u«*r I»I iki* 
irf.trl il,.i...,i, llllrrwwl. *•> rr«.i«»l| in II.- 
I *\l'i|ll | 11*- *t» • W »| ij « |«I'I|i|kiI .41 1*4110, 
ii l!,r I', nnli ii| I *\l -r <* ill- I i«l |»i.* 4 m ii ii hi l» 
lluili lima *1 k-u'l l. r. ihr in \l Tiiw «l »ni 
I Ml, l» I* *' '''II 11 I'll I* ll >1 »t *.f| 
if.. »r* -ih| ill \ii;h«I HrM, tk it III. 
11 IK i«nit.l*iil in• Ih< «iiil lli*.. i|i|« ai 
1 
1|h* |**.ii< .if an.I lil» ili.«kl twi| lr ;rmlr.l. 
\llr.l I.I I'll V WIN rilll, I Irtk. 
\ | ul 11 ..(.in ..i r. mi i'i.l .h 
•.•>1 \n..i l'IHII\ \\ IMTII,link. 
Mali* ul ^1 -1ti»i*. 
ihnih m CW it (jmImIwc'i ChMi 
J.. < u, l«ii 
hum m ii, din iirii.i*i*r i*% i' 'ii hi' 
.• im 
( likHMil |< «...|H«. U M «tli*r.l, 
Um m .i hi u •. 
.• liir .1 | |w ••' || M l| il <1 ill. hill | 
III .if Sr|4rmlr|, in.I <1 tki nlr.«im-.| wmiiw in 
IWiiiilvi ii..i w ill hd^ ari.Ni.iia lr lilifn n|i, 
rirfiMiml hi 4tLi«nl,rur|il il llu •! hihw 
mU|HIm «*ii m w* »piihii nM. 
\ 11 inn \ u'iYrr.>,cfctk 
\ tIM M > M IMrm 
Iim M.MI \ tt I MT.lt. CM. 
Mulf* ul >t iin* 
I i. i'i III i« I'«1.1•. I 
Jium- I*. I"V\. \ 
'I'll' t:t: »M I. Ml t,l,.*«••* of it.. 
I I I ..IPIII llllnHrr1! 4 "l I tl .1.1. n ll ill* 
In •' ii *• I III ci -* 'I lint ii I li« Im Iflk .1 ii 
... J.»'» i» *1. 
\» -i m.i.hi\ wiMT.n,«u>k. 
Gimrriinn'* Halo. 
I » l;-l \N|* i.. I.. .ii il.. II 
I I .. I ... I.n, J.,',, r»l*M fm III. 
I < 1 I ! '. » IIhM I 
•H4II «1 I•' II 4l |*i.It!t. \» i» n,((inln« | f. 
«iii««lv t11 «|w tf,| hi it »il«.) «mi HmIhiiW, 
lf»r » » 1 % | 1.1|| ,♦ i\ | J 1.' J I* Vl. »!«••» i»*i t m k 
I*. M., w fh« | i« >iiim < 1 1 ki!, in nil 
... bid I 
• •11, el itnii 1 •«, h • hril J •• '«'i 
*!• 41 w«# !.»'» I I it!* 4ilt< (Uvea-* »»i .ii* l lii ili«' 
Mini I I if |)h A* ttftMlv fai 
I III* 1*1 lI'KV* I. |, )i| | U IHH |« III 11| | lt| l»l V4l I 
I »f »•• 1 It 1 \\ 1 « '• m J •<( tltwrr 
I Mi ll \t.l.I 
<. .1 11 1-m 
HOTEL AND STORE 
nut s\i.i: ok hi:st. 
js—x rniii: 11 
1 > I Id NI'OKH 
V';; iniM.it,•« 1 • ii. \ iw 
ft ^ *»♦ I Ik «ill «■ 1 !, in 'H I -• 
rM|,(rt| ,„S«r||l»-f, I.. I 
(If III. I II U II. nj ll.l.lin. r.M|., 
Tl»» 4l»«tr itiiml, ffv«•••! Jii« • rnlf il l*» aIhni hi iIm1 
» I. * fl \ l| tl i.-.hi « mm 1 1 I ••• u 11 fi 
l!i« lit. I l * <U|I| Itit »l IU) m*» 
|*i »vl, otfrr• 1 iilmiliiHi In 1 niiii nl li«i*i«rM i.utlj 
lit fiHtinl Mt iH«* f'MHitn. 
'I h«* Il HW Milium* 4« III |IM»III<| Ui;r 4 III I 
ll )%rin«'ii9t :%4 4rr In |«* Im* ill • •« 4 nwlh II*Ii 
roniMtli-il »»iili nhii li i* n n.u. r.., 
I.n Hi'i *» «»• |wtr1n • «»l pW IH9| mHiii T'i riMipU** 
b.iir Urn wi lt ••• « •!.♦»•.I, .im«I uU «'fh»» wv* 
rrrf»iri hii UhI lm^«v (<>r lh<* f«»utrni<*it«*r i4* 
jl<iill' »f.l»lil. 
Til' SliMf* I* lU.nl »•« |imI» IiiiIII l«s II' 
lilt* mum* I'll, nnil i• «%«'!! ni iii.vil I'»« •»«mli\ ir- 
• ill Slot 4 Hi I Im»ii» il* (mull"* in 4 w lift % 4»i«l 
llififu MiiK'n, %% -uM r»>iuiii«ni 4 IiUi.iI 
l|4ir i»l ihr |Hil»lir |i.ilrm».i^. "I Ii* pi ** in • 
*«-• mi* Hill %» 411 11 I, Willi 4 INirt I 1.' IU'^ 4l|«»i* 
iIim I i»f »i»fl mlri 11 tif rtwniftg Miln iht- ml 
»| ||il*'. I^^lil |lf III *i ii 19 41 *1 4l»H|| I,«ii 44 "( 
gt*M| mirf «mU* l.nitlv iIIk ii 'ii pf*»f • V Ih»* i4l»U 
H III) VII • % 'if 11|«" I ill* I |*lll% %* l*% ,'immI 
'.IIII I'I .« |.l# !» II 
I'Im iilmii' »i mil i« «*tli vi *1 I'll »•«! «»r !• nl« n*i il** 
in.••€ fiiifiiliU irrm*. IVimhw nukiii| In |»ii* 
rh iw hiII urli In 4il miin^liili It 
J \MI> II r IUM M. 
Uunif- fil, I Inn«r% 2TiS, l^-Vi. 
Wotfrn Kultangc Hotel. 
rill' mU *"*«M !• jm ifnlN (itt 
;L fit* til ill* !«•%• lliMg | Wn iImI lie 
III 
ll|| ralnl Jin 
•—l\ Iv l oHTMM), (M»»,h ,) 
«»n i!»r nit «»h* rt* r«*rH*« iIf •l«««l lh*' II«hi«* k« »hi« 
rwn • i ii«m 
hi|m|iiiii.iI li i< It mIiIm —'hmI| i* !!♦»• 
4* in«l titfittftS«<| Wlttir"t|fr i«r* lur 
miiirv -ami nrllirian;* <1, •»» r»»nt• m* ihr ir .ivrlltitg 
riMMMitiiljfi Tr i%#1Ui« i*rri«it»f mi I'uflUn*! Ikhii 
| W -I H ||| || ■ 
trttirttl •*«»(i|i|l|j| |»U« r*«f» m «»lli*i r..t.U. Il«»n*« 
• ll»»' I'lljr—•• il it mlhi l*rnh %*nU *1 (hi* 
I«.«iIiim>) M«f«>iit aiiJ Uii ir%i r»nU limn lit** m Imrl 
lr•>*«i l)ir Kulrm |h»M |K<* *Uh 
•wnl iKr I'mhiimpi all l.tO'1. 
I'* trvfl »ill ale*)* l» in illrniUiN # iK" arti 
fill of llf < ir« 4ii«| ihr l^'i!»,ln rinnfj lo 
Amfl fioni iSr lliniir, fier « Imci»r. 
I'ilM ii^aii ln»lit (he If • !4%r% Unii»<U4M 
Hi tlvl>% ( 414 <»« |t«»4t*, Mill fltlal |)|< It W#»r* 
/V II 4tl lh«* ri|l«l pUrtf lo rnrrl iSnr r«m 
murnrn .No |taiit* j*ill l»* »|»*ri«| l»* llir pftMni 
III Mill Vll iiiiw 4|rrr«ljr l» hi* |«l- 
...... joIlN It CROCKI i:. 
I'lrik ••( ihr \ii,<ih.in llitlrl 
I'.rtl iii.I. ( %l. .) J .1. l*Vt ill | 
Notice. 
VII |»-i inn utilrl'inl l<> lK<- niliwiiUr iiImi It* nt Airnmil ir» ir^UH|«l la m»kr |>aj- 
ittt-nl, i.ii ix lirl'.iK tIn >ih ilijra' May. IMS; all 
•trm lint* n*A paid al I In I Inn. «,|| I* U II « ilh an 
Allmnrt (ir rolUrtioM. J \\ A K11 It 1 It N 
Nurlh Pan», Ma» 3, ISM. 14 
Totlir II hi Tiin»ih* l.wl.lca, JitJgr of I'ruUif 
fur ib« •'■rfini* of Oifcnl. 
rpilK HM>trriiri»d|fiMr<liunf I'fcrl# J W»k». 
I (••III mil Hannah J. \ValirttLllni»'f hrin 
l> Wtlrtrlil latr f llilvmi, in »atil ri*»m 
It. i'«rr4j»i|, li»|r« «lull* ii |«i ttnll, that MM I mi- 
mm* air arirnl iwl I i.f the fullnaiaf dr- 
wnlil !• it iMilr in llrtriMi, tttmiatinff M ihr 
hi iw«lr«il f«»inf niil ilrmwil; am' thai il *ihiM 
l» Uit thr mtnrit of nn| ihiimki in * * II mhI Kial 
anil fait thr |iiiKirili an inxint ft>r lk» 
l» arlif nf *4ill Binmi, aa ihr f»tm haa <» I* irnlnl 
nr kl ihi ilnif", ami », ilnrrfmr iW|*nialin| in 
f. li ii* hating Iirritril m aiKanla- 
(riKM ullr nf tr»r« him.trril il«IUl( lm unl him, 
wliirh nflrr il ia kit Ihr i»wi«t ul all mnwufil, 
iHiitmlialrU I" »««»|'l. lh# |nwt«1i of «alr In Ir 
I «t ■ Ml on mlriral kit thr l*n»ht «f an hi aiiaiifi. 
• If I'tita tliat lirrn-r n»a» l» franttl hrf to »all 
ainl r«iiiTr* lli» >Uiti ilr»rtil»il i»al ratal* In th* 
|wrimi tnaki-if aaiif nffit( ifUhiwf la ikl iInIMii 
hi >«ih nwi nmiiW. 
io\m\ n wakwiilh. 
Iltt nRIi, t• ktaCiivrt nfPninW hfM al Pa- 
lis, nithin ami (* thr <'«xuit» »f IKfofil, 
it tliliil Tim silat i'f Junr, V |l. MM. 
On thr litifi'ii't Trillin* ! 
I lit I-1 It I I•. That thr mj (irlfilian fitr 
m.tirr In all |<rtw>n» intrti atr.1 li» r^Mlnf 4 
i»tl nf I In* iMiIrt t 1 !•' p ilMnl ikirr »wl 
.11 n iiitrlt in Th«" ll»fi fij (Vnmrtal, prinlnl 
• t Pari". lh it |krt il) a|i|«ar at a I'nJair 
t'.nit In l» l»»M al l'»i ii, ai ihr thini TutmIii 
I.f J«I| IX \i, al nior nf thr rUli in ihr l«ff- 
m 1, ul •liiariaw, ifam ikrj ha»r, »h| thr 
• 11m •hnnhl m Ir ftai'lrtl. 
TIMuTllt 1.1 HI'I.N. JmJfi. 
I tinr > pj —All' •' 
?i Wt< U'liT ViRaii) /?»<!«##'. 
Oir •>*!>,•» lufWl 4 ti#h l-lii r»n«, 
m illiii iikI f ihr t%mn|\ i»f 'Kloul, on lit' tb»l«l 
Titm'm *f Jimw. m lli* o«r Utilrijll- 
Irrn Uon.li«<| unl fifli (j*r 
4 I I I AIL I ^ I I lf .•>•«! KlfWUll •" m rr9 
• *4».i || lo Ir lln W i'l 
I TntlH* I # JiiN • Til IH( «•• Hurl!***!, 
• «ol r#«*»t% ilerrnre.1, having i»#e»4 nft*J mwi* 
I I* but, 
^H'Vilo, iK«i ihr • %♦.! AUn'l T%lrr |»if 
" '• * •' In nil irrxina mil intnl, !•% iwir»( 4 
» » «•( lt.(« t.ir til lr I'lililiihnl ikfrr •*" 
»'rl> III fill IKfyl.l |l fl*0 «t |*t|»!**! «l I'.WH 
t?M( ill' 1 If l| 4 IW llr r»HHl to U H#M 
»t I* »•!•, in MM < ^ '1*, >**% ihf lllir<l Tv*4l1 el 
Jul) iO-\l, il niMr of iVw rk* k in lb* tifrimim, 
«ln m mim>l if an* ilin h«vr, «li» ihr ••mm* 
iIihiI I ti>il !«• |ir«»%nl( n| <1 nikI ilkmiif. •• 
W f | 1rrm»rif | 
timothy 11 mi»i s, aw**. 
A um t*M — Imm■ 
\Vm Win? ViRr.ii, R*gui*. 
0\tomi, •« il'H»rt i*f it P« 
r»«, rniliin ttiulU t|i< f'#*••• t» *4 ihr 
ihmt |%» mU« • ! jwnr tfir «**«r f <H9f |i>i I 
ri;,ilrfi|li'in»li«| 4<*l tift* li?r 
\ll l< • \ 11 l»t Ml IN 
N \.|mi*ii«ti «tri« •• 
ll». ntitr h(7.I Nt K•»til»••••, Llr of ?*•»«• 
ori »*u| riMNtt, ilfi Mrt tl, hltl*{ |4* «fi|tf<l krl 
tin J irnMHil i»f 4>lotiiit«lr4l i«»n i»f llir r« 4tr of • n-l 
.1# « t'4M tl k»f «l|o« 4AlT, 
On iii it il», Thil ihr «4i*l l*liiti<ii«tr«trii jttr 
»w to !•» ill |.rc»on« n trrr«tf*«| >\ |miI»Ii hi«; a rr 
f»V »( IIh«| Hilif llttrf *»»k« •nrrt ••!«« 1% m lli«* 
l)\l » ! |Wm rnt, |»« »iit» «! it l*4n*, that tl»«f mmji 
• I •» jt 1 |*r«lmtr I .4ii I !«• n' h»' I at P mi*. 
•ii (Im* *blttl IVulif ul JnW tr\l, il iiinr o| 
lhi*k-«k in llir f.»rrh'««m, .in. I •Iw* r* %•* '%( any 
**% liiir i%hi llir • ••»•-• «!*<i«ll I « »t llr 11' »nnl, 
rniiri in i.i j*4f 
V lit* r.>j»% — Iltr#l 
\\ h Wirt Vmui«, R»t•*»'. 
Ot|iiR|t,«« \l €Irf of |'i« I »tr hrll || f«li« 
« Kin until llir C*> •••(•%«.I I \l-nl, tlo tlni f 
I'm I i\ i»f Jno* in I If • if i»f *mt Ij»i«I onr 
ilfMMi'tol njhl h«in*ln«| ami Irty'llti 
k \i;»»n \ hi Giwvfi 
I \ V I'l.* * •. 
|| liiiilrf, 1 |t»lfwl Ml III<I n nnh.it •« »«, lii» 
i«g ptrirftlril hi! ifll .ir« «mni| *| •<« inli4li«h(|i «»| 
1 \\ 
I % » • 11 
itrir-U «l, I m«i|if • >1 lKi« <Wi t.« U 
|'*ll(l|»||« >| lllll*' Hit U »H •••!% !% in I fl** I 
III H-4 4tv |>r mini it I'llK.ltll tK#-\ ll«4» l|*f» 
.» I' I t «• | |■ I« I,. 1.1 •' I 11 « «.I tin tH|l if 
I'm mIu iif JuU n»-\t# il inn* »»f iH# rim k 
I.I ill. I r»...n# >1 *1. n i4iff, il rnn Hii»'. 
kl!l| ill' II* <|I|| Itol itkl**!-*!. 
TiMiHii% i.i'imr.t, j*tp. 
A Itar m)i 
\\ m U'ltr ViifiiRi tU$»•*** 
11 in, » \l (V>f| *>f fn Uli* ki II «i I* 
tin, nitliin i*».| w»r liit* I'nynU I iK|..rJ,i»n •!»* 
ihllil T.r«,l.n i»f J um \ 11 KVJ, 
| )1 ii i* riM>k, \ I .i J ii» I; •• »i. •!• ..i RaaMi • I 
riitmtt, ilrrri*«*«ft h.nii^ pifimlnl hi* li«*t 4« 
.Mini .if »i!iiiiHi«|i4lii*«i «*l lh«* ••tit** ul nkI iU 
n iinl I »r lUm inrr, 
nm*l flMl| Hl <' |H«* IHll I-!nMNi»lf4t'H (t««* 
n.«t|.f in ill <nt»*i* «trtl. In ••imii » r»»p% 
■i I Ii •• mi U to lr |miMi*Iii il llirrt iioki ••••• lr 
Ii in tfor «l\f. ».| |i. ii*Mt.it, |*rntr»l 4l I'nii, thu 
ilm mi 41>t** ii il • I• I• l'.H#it lull li*'H jt 
|*4M«,i 11'I r-^iiili, mi th# thiol * I JuU, 
«| mnr «•/ ihr iUk in iIm* I iml %h« i» 
in^*, if 4ii) iIk hair, *hy llr «imt •h*n«l«| in»| 
lr dltlt.Hr.l. 
TIMorin I.I IIIM.N. J+I<t. 
\ 11 IN* J .| 
W m Wmr \ ir.n, K>r^" 
Oil mil. Il It l'«*Mt **f |'|fli«(r hrk| 4l I'l 
in, mihd in I f.»t lti«* I*imiiiii i»f IKt"r>l, «m lln* 
lliifil Ti» "In ol Jnnrf tn lh* tr^r «»f ini 
I on^H ih n-jin*lr..hl hn»i.l|.^* io*f f.*i% -fii* 
ON th. i^nti 
MIRAII ( lll< inroKit. 
vUm *'l Wn Hit 41*1 I. h, 2-1. bi«* ol 
Tuim in «u<l nKinfi » hrn ik-rr. •«*•!, prnun^ ihii 
In il*>H« m ii Ih* f*t| In hr t in li»f till hi*« 
Kin.f« • •! ilr, ) th il coin hi»*io ki• l«* 4| poinlr.l 
r< IU • I |MMp»i#^— 
llRHI HI IS Iti.il ill* Ml*l P* Mioiart |*iir nil 
lor In ill|*»tton* ioIi it •ti*iltli% r4t •mi 4ii»|ii • It•« 
• 1 to I I .1 Ifll. I ihri^ mivI.i •m-rti»ii»l» hi 
I l.r tl\f,n*| 0 m<«r» il, 4 pnl'ln* plin 
lr.I 41 Tn •, in • «i>.ii I I Kl |, fhif ih* 
IN.O 4| I* II «l « I'l lull t I U brill at 
I II.* thr thinl riM'Ul « f •« M, 4t 
iliar of th# U k in ibr I urn. n,. ml * 14a < ll 
1 1% lh« fi4%r,Hhi I hr » low .Ii ml not I»*fi4lilr«| 
Tl Mi •Tin II »IH N. J-tf 
\ Il IM I'l1) % II* 1 
\\ n. Wmr V11 i.i*, 
\i 1 I '.HOI .-I |'i Im'* In I I il \ "o n, w km 4N I 
■' \ 1 ••• •• •• i 
I'lH ! 1% • I J Mill \. 11. hVl 
ON prillioii of |'||f}«|in 
!•' |l|H'N, ! •« >4 
I.I I III HHI * 1 »li "I Mix u y Ol lk« C&MMl 
I* uf IKi*«iil, ikivii'il, | imih; t%ii h« >i mn 
• ••l^tt»n| «l»l •rf mil |o Ih 1 in mii r»l llr «Im» f.n 
411 |lk»«i4liri* i<Nf iif Ih-* |*tP«ni4l •t4t*' ul Mill 
«'*n*i il, 
Hit l>l lill*, 1I14I ihr •ml |'h lw I n.Mm 
noliii nil |mi«oii« inti 11 •tr*l, I % mi*iii£- o»|»% 
»»l lhi« lo |>ut4i«h ll lliirf «*nk» »«• rr« 
•ivrS 11 Th Otfinl |triii"« 1 *1. |•ifltnl »i I'm 
1 Ii 41 hr % 1114% i» ii 1 |'i'4». ir I'owl lo- 
in M il lulwiifi on ihr *rr«vo'1 Jot*, 
iril, ill ItK'if ihr rl«oV in lHr I 1 't n.«i»n, h» w 
1 Hf« ll 411* lh« % lllll', «llt ill* IM< lb<«U »o4 
l»9 gtmilril. 
N Mil M Miinill.l.. Jn!;r 
\ It iT' CI If l) .1 lr«| **. I 1111 I Ilrgl'lft 
'I'll) JwfftWf Witby |i»n yiMic miw i5f 
I |f •» Im I •• 1 «K 4|*|int«lr«l h% 
ll*r ll'.ii..# ililr Ju If •»! !•>< ikr t' .»• 
«>f;»#», ami *»*«iwe«| iLr | ivl »4 VIwhh* 
liat«* of lh«- ntilf «*f 
i m i M DPKKi hn «l DUUi 
mi ihr MHinii i»| t» fitmt U»m| 
• IU» U« Hi ihntlair ii->|h*I» *il |«*f- 
*••111 h h • 4rr hhM»Ii-«I t«i l)ir *i til drrMMfil'l r»- 
f.ltr, In nvikf JfHHf.lwtr t flniae wK<» 
hill INI tllNMthU |I|I|IVIM, l.i |^||9hI ik* -.IIMT |i| 
Ma* »lb, 1KVS. IIMOTin IIIUM V 
rI* 111 ** k •%««f i»i»Im Mlbilkil 
X WbiilniM mi '■* 11 •»••• 
tilr i»f IVoImIi- !«»• ihr I '«khi j ii( Kl< i«|, ••••! 
Ilk* II H|N>n hllA*< Iflllt lllMl 4F.IH |I«K *»l lh« Ull 
Will &»••! jil nl 
HOI'III \ ni l. wo lair #1 pmi, 
in mhI flinty, 4frrmxlt hy p% wg U«vl •• lli* 
i• Hi ikivwiv iMMtli .«II pert*** 
mk<* mrw hMM IM llM lHIII u.l 
fiukr »wwr«li»lf |««\iimiiI; ami l|»«.*r who K-o« 
41% ilrftMrnl" iHrfi A In xKiliil || m liMMf* to 
Juh llh.U. M M\|;k II. M.WKI.I. 
Administrator*!! Sale! 
I)\ *irt» ii( l.irMw from ih» 
i-j "I I'f» Kltr In ibr QmM) '• OlMl I 'Hall 
wll »l |«ililar AiM-lHHinr 'il», im ib< |»* 
>»»». mi Tuiliji Ibr ■<«« «f J«h, 
al fV„ III lb* rb*k in lln allriiw«, •.!»>.>. b 
of ihr iral r»l»t> at abi< h \\ iu. It. lair 
of I'aria, •• m»I ron«l», ili»<l itii nl ml picnHil, 
iiM'lihlinl ibr rrmimi of ib< * il 
unvwin, a» "•lltr lb* mm »l t»rl«r bwwl 
ml i|olUl«, (•* 'b» |KJW»I of llw ilrlm u| Mill 
ilw-mnl ami "|«nx • «.f aiUiiiiilraliwi Saul 
Ira I r>Ulr mutiala «>( lb* Lin knian «• ibr Ib-n* 
I •im. t-«l».l iu Tail*, awl t. lurily "»wlli 
M ilium lt« nl 
I III IM v.- ii MOW Ni A k 
Tail*. Jum 10, llU. 20 
MisrKia.Axr.ors. 
!Vocn »od Xorning 
TV it m* (i<M If »H !•»»• 
Tkn mi L« all mk | ; 
IW « W* tMlli, IW Jttail'i 
ll' Am *•*Ikinf fiMH ar brail*. 
AmI M Mirt ri in •|<w! 
\Xr M« rltoafrt, txl iii l«|t«r 
I'nW atriBrt »» •,»; 
Hull •« litl ikltl lb. ij »nl 
I iHa*i«>( Jnolh ilk fi i»| fc> 
A »ill m «r» n-mw ■ 
Smmr itntaf UmIiM •• 
\ hi ••• ^ fit * 
Ui halMliI 4 f*«n«Wir, 
11» ihr nwlfc, lot l« h« aw — 
I'wt II Kill !«•»• 
"Slavery Rule* trtrjlhW 
uiunn j"H> »«vif 
Iti-r. T Vf 11 if* in n, ii» m •(•■"•■h at 
!)»♦• L»t>- AntrsUtirj ( nual n i'i 
^ tk. r<i*i«i t r-ii ii •!. i it 
•' W4 t.»m evr b**r what *• • rf i' ImJ 
VMtbufuif !Ihi rit I 'iii|j» «•. I it i 
man I»«m» in bUiaMnut*, lie 
I'U fr»t im|<uf -» wrj— :* I 
tun (.r i. \l Ihq )»« in 11! «n an ! 
iti" n i'J» rnfui.* «f hU utliir- carii' 
up, «»| h# » situ (•i<l yiu.\ 
Imir wl»at lii« l«»t w r!« at W hint* •• 
yr< tv ? || i* * c a«fT*4li n *1 n h l" tfli' 
«Ut<- r j. it if (iimiv •*' > I • > r t .M 
it ia |wMif l-im-lf. tm* I Wkir bo K-»« 
■ 
Ln.iWh l.im fir »» awn* *«ar« »tn -I I;, 
witrkiij* Kim, I i< if lH»j c ,1] tnir't aur 
TV rP**k itrui l*r)v at U*l, «n I (!•• nil 
nm ar a? fr -tn lib Mt ait' I'-lr «! kr. 
11 
uvii 
w*»t h«mK l-» hi» hotrl. Mr Suur»T f»t 
ImpI Lin, wUbins t»j*" *it hi* • •mj li 
k*{ Mm of ailtkf. If' rut |t.| th< 
wan Mtlin* with l.i« iT *« n lb- t.»Mc. 
aixl lii* twr ! uti'^l in lti< l.aixl*. 
like to li'-ftr «lul »fv iIk lV jj'aU 
ejjcrUiK*?" " Vtn, ntUlnlr," «.** t!.r 
fi*j » 
** Ik- ll f' * it .• ■ 
a liiti'-, mti»t I* dxplj iotrTwting.**— 
•• Wrll, »lr." Mt>l I?* »nm»n, >ln«in; 
biui* If »i|>, 
" ti.U t» t!w rNtn*uiamati>>a uf 
wnl. SUi«tt rul-* r\ Tytlilng. Mr. >uw» 
H r Xi >ry r» • «r. .* 'l 
mm |>urj«—■ |('U r».| Mr. lUtw, of 
«li«n «c hsJ all nmi|J«iniJ, wli »• tutiiM 
*r bat all rvgiutUil a* i t 1- ih^ -uff i< nllv 
inir ti» "ti jr »l • »*-»?r». i««, at Iwt 
• aui'- t the l t"»»c!uM r. if a Mr. <mh 
ri*>M k*4 Uh-u an <>ut<-*«l f.nr t»-ntr y«t« 
for uftrrin^ l'i imjorlant tnsth tb.«t s 
ry rm'tt rr> •,'*» 
" 
Tuc Ait o« uiw Ai-iidui. Tl»« tru 
art K inj vr*»<aM\ »• B! P""®' w ' 
I l with *11 lli- i-mmjwht, uh) rat' «r t « 
mm Vfll ntntaM wit?» than t.« 
Iwiii • ut rt 11 •: t !' in V ii» tt.ii. 
|«rlri|«, hitr t\. t |«ir mucl 
Warning, n >r any wit, lmt if be luva • 
lMti«r, It rwit< ili .tr* im-n't mir t!i 
: 
anl whti a i.t in ■ f »nch a turn m t>> !1 
not iihrn in n«|aot ; but a mat 
i%cv wlurv Lc cannot concur, «t»>! a j.Irtwn,* 
r,t »!».k Li' can. N \r at. ! tVu joti 
W'»l with » j« r»on »> cmtlT f»raml !■ 
|JaMv, that lie will piin uj«m h n 
tlwt b«-ir» uf t>"M« him thi* .ti :i 
i" net in r It the gift <»f natal**, '"it fro 
i|W<-atly the cflvr t .>1 m«i<*h knuwl<*!g>* <>f t!i 
* tU, aixl a c iiiuaaii'l«« ? th< <n*. 
i* tkf j r*n»ri-1 >r "f a *!<anty vii 
tht I'. 0< It. B.| (Mt of th' fviitlv 
fMirchaatil a run, which, heir,; rut! « r wi!«! 
L*4 l.4'l to halt, r a .1 1 11 b av. W li h. 
arriTixl at the <l>.<r ol tl »'iatity, hi* '• t! 
half ••(••owl the e*«rrrmtiMti thu* : 
•• Will, I'at, wbnv Ji l j .'i g t that 
•• Shan ! c»t h v of Air II,*' 
" What f" »nJ *he •• «li"! \«m 'uy a cvw 
>if a lV>l<*Ubt? Hut vj»u ha*>> ikitc »• 
it w<«*t V any batui to j ut a little Loir 
wafer H|»u ta r." 
" Faith that'* wr||thoughtof,"«nl I'at; 
without t< liiK|UtfLiu; bu b 14 of t!.< 
brute he UU i.ut lit* l-..lt'i t > titi .<e l! r 
li«'l> wat r. aiwl niMa-d it uu the animal'* 
liack, Kiikiuj* »Ui tbt Ngt of the <r ■, at 
lh«' titu>- «f |-r!uriwiti* lLo • |» rati «. 
It hap| t»"l that the «•!•! woman han«l- 
r»l him, hy uii»tak ■, m '«»ttlr of litrd, btwl 
I'at, uuaaarv ut th« £ut, Kit u*u n- 
i«l..-«l t!u*t the e»«w »! >uM win .- mi under 
the u(«rati«>n, but on rubhinj <>n the mj»> 
j> •'I h<4y waUr a kvuikI tuuthe iul..- 
riateil animal ki« k<d u|> b* r I. >-l* aid rik> 
kw* fr <u> I'at, !•» the a*t":ii*huu nt uf Mol- 
ly, • lf» i-arlaiiued; 
" Holy Mitli. r uf ,V|'M« Nii't the l'r >t- 
eaUht atrunjj iu her yit 
Tlie truth <»f tl»e »i,rj i* touched fur by 
a Imardir in the ahauty. 
lZaae*tilI«; Aurora. 
The Father or rv-ur ivlatit«* of Won C. 
Maj.l a, lat- o^.|«r Ml hnuil t!i,. I'. S. 
ahi|« t'uth tier Lax.'!, will h<ar <•( wwething to 
th« ir a>l«antaj^ on a| |ilyiti/ t<> tbia ..ft .' 
imwliat. ly. [IV rthinJ A<herti« T. 
Tha < liervho- marri^p. r> r- nuaty »»t> ry 
H| riil»o—uun aixl w in hi juiuin^ hand* 
over a running water, u. ii.-aiui^ that their 
bvt» m.iv iljw on iu tie «tr« ta 
Ihpt TTi*- » i. nbkMiM Nunv,»ik 
trr uf a Scutch l>uk«\ au<l luaij of Immi.t to 
■ Vlrtorta. ha« '«■»» bating f»r • n.c 
»l*v» in Nm Yv»k Mi* Mifiijr n a In 'v 
<>f >■!>■• pftma, rJml hrtdtb, ai*l un> >n»- 
in -it rrirgjr vfd »'■•«! 
thir* 
i\ jhe mm, II- r flunk and conlial w.vc 
n-M, ! r lntr|lif*i.< and kit*di"<*« <»f 
f«M,» iiiml I* r iwii* fri' SIm «*p- 
l«ir», l .nn r, t ihui" l«*n »tm<k with 
*n»««< m»*nt at tV c*tra*a|»*iit r\prn.titnn\ 
th* A^Vu»»m, and th* ill hr%lth nf that 
on' rtniulr (Iim of h ing», th«» fit*hi»naM<» 
trowrn of our »iti> * Tl"' f»«liinn*M' *i» 
rn> n of Rumpr, dr«-» »»j Jaitilv thnt it 
• 
t'aw ti.am t N.*y» York tohr rs|«tNla for 
thing in Kumi- that • \trn\a;mnr«« in «lriw 
is tS* Mtntre o| uilrmtY. and i« n**rr In- 
'illfl in «-\rr»«t H iK*" •In*"' Itlly rlmiB 
• h«tin< ti-'ii i« tS« !r 1 n^th of j«»ir*». 
♦ 
Citticii. Th* tnln«* of nil)!u£i« fur 
**!'«•, i«j-«n*lli iliirT »l k, i« 
;fi t thin i» u* .all* it. Tbt fi«'ld 
llirati-n >1 tin* plant i» ninth un tin* in- 
rft i* atn -itg thr f^m r« of l«r«at 
Itriuin. 
11" Ain •nut »f nutriti >•>• matt- r »hi« h u 
»' i« j .fativ )y *>ili «t 
thT rr trrr l%rj«\ and with an r\t«;ntl- 
j«»ill I j niurh • it ndnl. Tl 
# I r* nir« tj ' fk'h, J-* n and*>n.wlut 
n|«rt, and tin* |4ant* not liw tl an SI or 
im !ir*. Tin- twu Uit tuk'lln fur Ik M »>.' 
iiuti 'd ur tli I>rtttntM*<i aft I th« Y<>rk 
Ai"i*rw lUurv. In t'd--rMj; 
" Tahlc Talk *i" find tin* f ll'>* inj;: 
Halt"* <11 »trw-t. II w<hiM cli»« |L< w in 
Literary Drtritu- 
n rjin t >> v i (limit • ii>|' 
1 JiJJ it o'wanUcc t r<*t luUtrtutf 
In a |«i' IU- •■S.1- not fjr frxn " llic 
««•» »ilk utut<r>.lU, U J"i>ciic •» a put! 
ll iitl> > lulrritljjj itno-inua»k<v! wliirli 
lb* frrllMt, MT jtiHiiftljr rflW, " Hi* 
•Lu,'iti r !*• r*." 
L1.7 Ja«' •ay« oIm* w -uM Ilk" to hat 
1 r "iuku*' iu tin* 
" >b< ««• »'■ 
Ttn1 zeal aiirL h-jin* with hvp>**ri»j 
wl alitr Mr t 4 a u«it. 1 w 
t><nn»t an I aCi I it tf> the tail "fa kit 
»y>it <r, »h it m* Jwr bonn : inth air, 
Tb rv U a |»-ri.*| hIm th»< or> rtl.mi»i ♦. tu- 
wlii.h * »ha!! »»••»«r muro a|>|<tuuii, ami 
1 ! 
I »in jr or." •• TLunk j«ii,Sir,"«l>n»ur-■!* 
r* j-!i I J"hn, *• l.i I'J rat!nr »l j> wit*. 
nj> n th«" Tril'Uiu- ulwnw that f<»r«'twv that 
|«>1« r tr jU of a »uhj>*ct It full* un«! r*tat»«U 
!»•*•-* hifpctl. 
A IVitiev hating a»l<\l hi* pliv»h ijn li<>w 
mu< li fo <! *«< tiiC. i> ut tu n >uri«h am! •«i|- 
j«-rt tin' b Ijr, th |>!ii»ii*ian (hn« 
|4iiu I •»[ I -I v ill »rt man—«b>uM h« 
tal a n•, t!i- luau tiiu»t «uj [>»rl th** fuml." 
A ••an ! i« n«v ia a »mii l umLmUml- 
lug I«uu<*ht into action. It i* rah-ulatixn 
r<*lui|. It » t!.o J'xtiiuv of fiMjurtlm 
: 
< iiti^* tu i » an 1 j r»vi II tv afloat tk< tu. 
[ Hannah Morv. 
An ! I titai'l. «j-ukit'^ <>] luurriup*. Mti 
Wat r i« 11 uiri«Lin;*. All *<hi hart 11 I 
ia to | ut it in a |»>t mit t!« £r*, >ln>ji in a 
Urt f butx*, rift, a 6-w jiotat"*-!, ami a little 
■alt. Am >ng hungry tbi* i« rnllcl 
th« rnw. 
Pie in >t ra* ntiil p int in <«ur iut r ■♦.r« > 
with duldrra i» to j»* p>*r!«''tl* trn-.* (>• »»ur- 
1 r int p -t u'l^' t t • I .- m- 
cr.4.1^1 tu that of truth. WIh-ii wt? iu onr 
w«*v Jt<rri» a chUJ, w» not onlr »bow him 
u j*rni' i ,i« \»u»j>I<—*1- > l-*e our own 
iudu<n< 'jtrcr him folCTir. 
Willi* *.i\s the •t4tuo*»f thr <ini-k Slave 
him or the attitude of ayoun^UJv, 
in ibc act >»f [ tilling l':«• "trin,; of a »how«*r 
% 
" I *av Mr. John*rti, tlft-1 > 'U hear 'Unit 
I jtal-j *y tint brf« 1 I'hillif*'? 
" 
** Ob coam I Ui»l n't; what *»« it?" 
** Yuu kv, tic Joctor onlervJ a hlintrr on 
hrr vhiat; wall, m ahe had n't iw cliUt, no 
I t uig on <i» an<l it 
ilrawtt] h<-r new | iuk bonnet ,o*lt oh »haj>e 
au I «j«ile inn. rntirelr?" 
TO THE AFFLICTED! 
|i II, p t: T T I T 
* * 
CANKER BALSAM, 
r<<* iii mi or 
CATCHER IN EVERY FORM: 
rpili: i' # -» < J ♦ » 
Nt 1 
I hOKI« MoT Tilt iw ui» ! \ \ ih t*4ikn 
IU'min, «i((I« «**<l ttitalwlf! it iw»l» 
In hn lu fill, tifi i« Im"| »i ili»i 
himmI. him il L I j (hf U»l !»!»)••• 
<•««#. 
\ f '»«»l In i»»H "i*«| 1.1 iMt llr*i| |Mili«tilii 
1% I • ihc I » h»Wn .* i* I#'1' j[irr« 
m*iiM «it »U nii'l. 
I'.ittkrr in |t»* iw -'iiK, ihi'j<, i!» » a'h, • r t» * 
rl», »l IHMMl l*it A (t * ifli |*» In l*t»|l|t U 
it, \l»o I « rafiki m ittg |U*h, 
v I ♦ • 
.!«»»• hh N I *» I #i» •. it jj mi »! »i in* 
iUiiInn«mi* ir(iff* 
s. It* r \\\ ATU IJ.I., «w.lf« th r...it! 
Sl-ll* * ||.-frlg IVftUttal, !•»•••• « I I »t Mniif* 
AIm anltl •»% IHuqmII MmI druIrM in Mttlk iir rr 
X \ Mlltl \VH Ii nin 
Vill.W.n* ?«!«**, 
r. ii. 1ft 
i.i w ^ t«i ** r, m h«s i*«ti i*■ if- 
WOE TO THE BED HUGS! 
Fori) Th»:i ml S'.iin in (*nr Nlirltl! 
Tic ,.Mt} ,Htt cMnmi«4i .« «4 Hot M rural* 
I >KA I ) SI l( y\\ 
It yvvt koutf if #»' ff ii * / c< !t!nff fnll 
t*f tKrtn. iHf Ii • tint*, tut > ih» « n»rk« mphI rft % uf« 
I th< a* n**l| •« i||«* U.Uifiil^ *»*| lb* 
itl« tb»- i(r«t'»M Ihm« r>>««*f*!rtf. 
m «• •ni «w •' ** hr~"Tf v-ii malir i)i- 
l-r«l <*f inftp ll» titrtfl*,—n h *• it* |Im M" *f« 
br t.fcfl*; I <'i>NR««n t Srtl.|1itk n»- 
'I till IS Hi »Hul, 
Ml I* r. U ATWr.l.U *i»J« Ilr C. S. II.. 
# 
l 
\ MM.i \\> k nATCS, v 
I 
Mir Itr.ivoii win |l(iwii\ llixir 
.•*i» oi rr.\ 11 m.«, 
AFTEROThFR means have failed. 
I 
»■ 
5 I Br I- ••el* iwt irM... ipf ■* >». 
Ml.- in. .IT »Nrrl tv.ng ;.-.!rr*>i l ? noil, .11 
■ 
M l!>|*ftK»l, « I ihf'Wffc lS» un><« f*K. 
»i-,. h» I" !>r»l'K» •— ih.« mi {«.!. iikl 
A Word to the AOlietoil! 
\ tit«i amatiMt iif * attrimK t« <• 
•««!* .r vtftiH nf tlx> ».<•«! awUr 
»* ,„■** j ».«f. Ici Im; l»-r 
D, nftirn.—nirqinK in thoK;ir*"t 
ISii in |)»* fc-««K«-»l and «C lk» r»r». 
* 
It#.! *r*f»l U »>n# < I iSr f 'll | k%*. 
3».u- :»o. us 
HcatfnH.o nnd C.iturrh SnvflT, 
v 
r lltu lufliiwj; lu» lUal 
I «nil. im* |.>r t.r|i]|p)'» t it UN I • llrlf, 
IjiIi lulltr f ibr fTKulM* hi* « IS" liU-l iWr 
M 
n. IM»R| WH \ iuti 
J' WIN |»UI <«*! R*K I m .. I 
AT WELL'S 
HE «LTH 1'ESTORER, 
Ok 
Vi_•' 1 V. 1J 'i liitl* r- 
i ou Tin:« rnr. «n* 
J IIWtlM *', 
I 
I I \ f 4 t •»r, 
I U, *r. 
uooaiorniin,< u* ;xm^cgnuinuuv 
NO HUMBUG!! 
I J -I '» 1 
HEALTH RESTORER! 
i 
V--.lt i, ■ n»i<bi.l «f the tilUj*, ba.l lungUm 
<r'« u i« i'Ii 
SEVERE HEADACHES, 
the U-<l ni.'imw tie |i4<| rm HMtl—lli it H .III 
hint .»«*ir J.rt# • ihiU «.7 ik• nu*/i< in** kt k**i hi' 
t Mil. i» lii '1 a hi j>< ! tl Mine 
Tin* U um'i dm raw u( ii. in ill.I Me Miiglit 
P % ■ Ilk* II, (• ItM »h". 11..' Ill all h III >1 Iff I* 
m "iij r*|n.ll, Mil riniUali i.k. • il, a* nil niml 
I'lili K n ( i:\TJi 
\ M Ml M vilk >il WJ lnkufra| tiir tknlM 
U M w I l I .. ik I 8. II f 
i i INIWEWH V 
it\rr>. i-i jiiiin i>uD4>t:it. .^.-mb r«..t 
I* W. \ Rl ST, M l>. 
l» It. i»*i;TTITT'S 
American Eye Salve! 
I'liMit ii lUlrwrill vT 
KEY. <\ 11. M. WOOItXV AUI). 
t If \i mIw i, N. V. 
M11 tM U ihr fall i.f I'll!), I fn»l Ifrainr nr. 
.. 1 III. I M !l ll> t IIM-r II 4 H l\» Sail", I till 
I. ml it-a.i) tHinl^ inri mi'irli .ilfliclr.l %% 11h 
»..ir 1 | Wi.l Kjr., lb« ill. I I.f Hill II.,' til. 
itr'.ilii at m wlalt jr. 
A .I ii'jhirr 1.1 miiir hvt li»«, f.if Inn tran, 
I I I 1 *• lib \\ r.i\ mii ii.H^i «i f.<■, in.* .1 lit 
>alt lllwwi; a|ail i.f lUaliinr t»i.lii»i| in ■ link 
I'm (If fir.1 ri(M ir ir» artrr I hi.I iSr nr^L • ,1 
b i.l iimiI mi mini lur.liiiiir. f..i llinw-.t.i mi (immJ 
i^'i, lb.it I b i.l I .«t nil r«ili.li-i*» in >m*b prrpi. 
WtilM III/ kImmWiiIjt trtu*. 11 lu lit ibrw. I 
-it Utt i« i»<M.lnl t.i (iVi it 4 tual. 
I 1.1 iii> ii > it. |i bir nn. I 
jii. >uaf|« ulbrlt mIi-. Hrtf ilHirtril, Il (tlr 
l«il.rl MtUCirli n. Ciuw ill nil ul iriili lUaJ* 
iii,j nrrr mrni li» il. 
Ii '^lr, j>,i| (iliun.aif >iii|<4ni.ui< f < i.*li- 
lf»n )Wi. Km bl»l UnW»ni!>. I im»l all ihr 
■ .run i.f \\ imrr an I LimI vf Rummer Willi lb.- 
naknl nr. 
A lilt". (iili.f Mi. llaUitin, Ilia.lCnil, Vl., M> 
• nrlv alili. Inl II. Ill iafaar}, »bub ba.l kilil.il ihr 
• lf-it«iif alt ilu* plnviriaua, |»ifrrtlj rami 
bv ibr >alir. 
« \\ \ I U I I I ihe I M II... 
i»l, I'uriVmil. I'ari A.M»KI.\V> k II AT lis, 
'".I John i»i;i>n|.k k Pari*, M * 
lit >T. >1 l». 
SUMMER AMVMMENT. 
u ^  tl\ «l<! 1 M'l\ l»AY, 
; >*J »' • •-« A I 
JelMcS&m, i.ayi'H'. »'-r*. «•••*..» K*ii.ii I, « I M»It I > I 
ll It •!>«. I". ,\ I*ni %i •, » 
1 I « 
l<ra«n.( til*, tic Kill R.*'l tt'liiifnm Mm 
■la) Tm «U|| \t U», 'I hxii.Ui ,,| 
ill hr.M (WnlWUifi DwiNi i m I 
<!.•»•, m 7 b I'. Jl. 
r*l>m I'*.. ., 9l.no 
1».«V. •• It 
\.H. I', ir'i IV11| K | Jt ni»li' <1 »• illi 11 ti naw« 
l» l. Ul» 1% I ,i llir atomim- .J4(1 11 ul U In* 
.. h! t'amiln • ; tiati !!••»« Mf irmiml. I thai l > 
1 
I il> in? ihU I, iuii Ii • •> l"X "I lixtr Inl 1|<mqp 
•till I* in • lf| Nit! tbat ili* i'"' ■••• ■»■!»• r«.| art it- 
i<*C in 1^ •' « at lite bimiml lln in "til »ill*l<ul» 
afniiltdi 
I h"1 llulitinir in HMh (m lhi|Miirn; ii|u 
labr lb* ^ 4i Ii* »i liaiii v«l iiflhr it % 
The Ci.fti|t««i% ntnH lr»r"*«»iMn 
in nil am not .\ieclin. ;'■» »•» tab*, ami tlm 
til' ll- I | .... It t| Mill 
•'i"| 
al nliif. 
I'ln til ibra al lu'i rati* 
I il I.. IIILIil.MiS Apni. 
n:\SIft\S AM) HOI STY LAM). 
Ulli. rt», liiiMirht v< miih n ml ,Miiim,i> 
In 4»« I lb W -#ii »> Ii Ii th.a l'i In |.i. 
rNTITI.I II T«» ITCII NTt l.\MM. 
• 
il • Mm,i|,, i- inUilin ll.ii ii ■ uf I.'1 I, 
I .. I, i, %a • Il ll 
I 
I. I..at. 
I 
11/ lhr I'UiM, Kill ini it« iMniiuit ll |il|, « ilh m 
I i:i I M \N III: MM IIRII, 
V K HARMON 
ii' IT.'i \|, ... I \! 
Jta.tb IVI.. I"3J. 
BMI NTY LAN!)! 
i,i w «•( IV W !«• im * Ii !a 1 int»% 
Entitled to Donnty Land, 
LOCATION OK CLAIMS' 
IVv air «l>a (ft|n>«.|, m imii»flim with 
rwrit \sr. /. ixt> u arrwts, 
■ ill i»g ia a!l raa>«, lhr bljIiMl m.ibrl pitrr. 
I I I 'Lit III \ 
J \ Ml IH I I IV. 
I'o lb. Ml'lll III.I \ I.I. tun n .ill lit. » iltl.l 
>rlrrli!i' tt nl lint ii« hi Mlln., 
I D. RICHARDS & SONS. 
| MfORTI KM • MNRITH U IM 
» 
| 
W 
I. ir. i;ii II \ Iiiiv A >tt\«.. 
Ow 'tHI.IIOtl l <>\« » s.ilil lit .*» Vtinth". 
ni;ti\i:s (OMi'diMf 
PITCH LOZENGE! 
TJie 'rrat remedy is at last diiecvcicd 
»»lii«* ♦»i> »«»»• irflu*. 
/ 1 ri \ i. 
I 
t Wilson Lui >, J!o son. 
t*. IL ML\TfUt4 I «. .I Uh • 
M 
N I 
> \ I ,D M ... 
\\ A RI N r. M II \ •, l— 
Farm for *S.ile. 
\i 
11 • 
il 4 c<rh| NMj.i.ti wHm N ri.4» 
• !>••••> I tu) ; i'-wd wiluril; 4 c»«i 
1' 
>AM« I I. \V. III MUM. 
.V.nh I'ji •. I'.. I#. I>i2. 
DAHIUS FOUBKS. 
U.KT run Till: 
III: I K N \ I' I'll I \ T V 
Mntusl Fire Invj ranee romjuny. 
I Mr f ih. m»«t mu.cil in lb* rwinlr). 
At*0| 
lliltli I I.I I UM tt.lM IIAI.M |;\ | \Olt, 
\ i< )■ 11• t itml lllliuiklxiiiilli 
f..# |h«iiii| JIihimii im| \\ Lt'i 'i, 
inlii' in. \t« (i| l*iUin(i iiuilt ut iriiiiiulili' Iff n< 
JOHN W. PERKINS ii Co., 
J»j. •• it I. I'rlkl It 'I II' i*1 
hiinUMtr .\sb kit hi. nrttru in 
y\cmri\es, mints. oils. 
lljrS|uH,,( jihi|ilirii'', II untitle I'liilil, 
\l'« »TIIKiWIlIKS* UI.AS- \V\UK, 
Brushes, Si ;n Paiatcn' Material*. &c 
%I'nilw It I'rrki * l ..tin r I'.if it Mcili- 
ri>iM| «t M attiiil i< li>i* *• |ifirrt. 
r im. .Sir,,!, i'Oi;TI.AM>. 
J \\ rimiiii * 
II. \ I'l 1.111)1,1 n*■ i' I 'iirtia It 1'riLint. 
|'i« >'1111111 Null <*• 
ti^lllfl i) frtil > »?i • I Inn 'Ii'* i n 
| I t I• M< ii. lit* tin * 
Nisi Im'r I <r hiui>rlf. ""J •hull «Uini h'.in ■>( t>* 
1. .... Il | || ,.iv ill 1 I • I III* 
•• '.I 41 11 Mi, 11 
mthidhtr. JUII.N MOIMiA.V 
Ati*»t A. K. Ki »rf. 
llamtTrr, Ajiril J7. 1*55. 13 
"Agents Wanted." 
| A UICMV Miinl in 
i. *■ 
I U IMNtKX, KTATIOMKttV, I \ N' \ 
(i«HI|»<4. Ii iifrfi mi • ir«|iiilril. 
AmI.11 r.. I«. «IM»>T»V. 
177 MiJtlle Mirrci. roltTLAM). 
'l'llt! •i.UiiVr lirirl'l »i l» >l lit it 
1 «!l I II I ill M|>|»>llltl >1 I ill! ll ll.l |M 
Jwlf IV.Lit t •! ill' (iii.u wi ami, 
I |!ir liinl uf %•!«'•»ni• »li it >•( llw dalr 
•T0AMUEL II. 4RXOI4iiM<( HmM, 
I*i ! I'miiti, It (><<»( IihiiI u llir 
Uw ilirrrf Mir I »rr •r<|nr«l> tint all |irrtiini 
hIki air in U Inrd l» lli« oUtf "I »nd iIivmh <1, la 
uuLr nmnrili ilr |>i< iih ill aiullli »i* » li LtW ant 
il« iuikIi tin n.,.i, In rthikil lltf miw l'i 
M«j ir. l»M. MANY W. AII \< >1.11. 
Import iut to iho>f wi>liin.£ to Travel 
1J very Dollar invented brin^n $2. 
\ \ "" V \ Till, ii •, villi f4jn1.il nf ft hi 
\\ In (l|lM, In Irani hi • t• ry Stair, 
('•Mtnf«, ian ami rilU(r in ihr I'ailil Ml air* an.I 
Itriliili l'i( < iiK-r«, ill Uglil, «<T ami ri>|«»-<ul<l 
Ui-ifxn, Th'nr nhii nr» i»'» 'nppil in llir l«i 
iii'm arr making food |u>, and are »cll plra*r<l 
«ilh I Ik- rbaitrr. 
Snutl, uirr^riir hirii it» warranlnt 'n ntikc 
fnxa itt> to li n iliillar* |-< r it • t, and a trinm < > !•« 11 
umrrf imnlnl »rrj 90 <U»». 
I'm further railimlar* imimrr |« r*oa*llt of 
J BRI0U8, Bnwtoick. Mr. 
111? ( Nrar lh<* |tr|m|.) 
AMERICAN 
Cream Soap company. 
!„>. t|' Art <>l ih» Ia tfUUlati of ill. Siatr 
i.i Mr* Vmk«|iviMNik Uttora 
I'ilrnl im.Ui ih» 
t.wHiii riir. i % n. ix.u. 
Chas. W. Dennisoii &. Co., 
PROPRIETORS FOR ST A TE OF MAINE. 
/ 1 W. I' A CO. air n» |'»| 4ir>l In NKKufir. 
\ # lura ami tt(|. r In llir Irailr an-1 riKNlwn 
ll.. >..i| «nMh \ in t it 
lli< ii Kirliwi il Ibnr Km li.|y, 
Koi. 31 »'< 33 UNION ST. PORTLAND, 
tqiinri«« or 
AtnortconCruutuSonp in bar*, Laun- 
dry and Manufacturer*' in barrola 
uiulr'ii;''. Toilet. MIi.iviih:, HMav- 
niK Croam, Transparent, &i\ 
Tliw H <pi jtrr^uth! 9m iW i(lrt 
h in{ >'<i lh »#»n»^Mir (*• *i<»-1 In ami 
I U tl t f .ihor *ntittg \rtirl««, 
•"fff ill« I, »■» I llirm In thf |m I Ik 
i« e%r?% Mil) w- il\» (titif roK^drMt, 
f i' | iff 
• • •J Hull, If mi! tir ••ill' 
P l* III It 1». ,»,i 
i». jw- l«»% Rnirtunl «»f ! art imf wt^i 
• rj. f |r«r i»f« i 'hi »*| 1# mi I, nn«t tii> I < * nr. f« iitt H ihf 
<m.«.i< »( UU* Mir '|Min 
1 I > •).. ilir it atbmf ii(u 
I 'I'lir I I. > •■( ll • |. t.i ..flitt 
•■mpM t|w |NMU ibr rl-4lir* him aoilrii, at*. 
|>U| i*f ihr M i* «rnn» •iillW'ii n« t > irr llirm 
—ihrir lit ibrm irnuitt a I'm Inmi», all ni^lil, 
i H % H >.'i.l, t I In It « iti A • !. ^ lll li l.l I III JII n; r|. J 
..«l ii«nn2, i!rt »illl»|» ff«■ il» 11 iii,» I with. 
I- if. *t In in I.' It .i, 
Sitki, Hnmlf, L Ill IT »S*Ih I »ilh prlfrrf 
HI I I|.!«* ill »aUf Kll'CI * lira *ilh lKi».' 
/n«|M, rnfi'tnjln ilHnliMi, will »>< rhanfr, lail 
I «..Si.« \v.. u i.. rmi.. ddaIff, M 
*| I* II |.VW|»I. > Wi'.U A 
iH»m >.i|« ««|wii«» »«y iiiUomiiUi. 
TV nil i.l ihfw i-i|» •• m »Kf (bin «/ tb.ia* 
i«4iaanli iMilj (wl Uiklrt llii, llm (frat wrar 
I bit ll inI Inn; a I-MI I, Itt-ifbiae, |»M)ii.iiu{ 
• nirl A',, a I U>* It Mh) a(b (, •• »li II) 
n nl.')llt a«'i-Wit. 
Vint I In i|t una iwh'i 111 In lh in l^mit In lb* 
I i. « 
I mi lt uliwlt «r ba«r it M inr laiitrr I » 'I' %»rir il 
> 
M 
I .1 II. ..I, I » 
UTKV£2fS & SIIUHTLKFF. 
19 BOtTll rACli*. Mi. I 
FANCY GO ODS 
\T W IIOI.I v\|.i: A IlKTAIl.t 
T.. B. SIMONTON. 
No. 177 MIDDLE STREET, 
rnKTMM». Ma 
|| 
J \ N < \ I.«'! 1 I 
M 
Papier Hatba Work Botes, Card 
Cam**, t!ml Port Folios 
v r *c (' r* T. I-: >*. t , 
•>» P*n,-*.; f n. Sl~l (Ml{ 
//«• /.«»,•. .W/ltnim'orfiiKliJ 
Ant*; .firrt 114 /'#••/ CW «•...»•; /'.»/ 
I 
4U<t I \\| \ IU8Kim 
New Boohc! New Books! 
STATIONED'! STATIONERY! 
• VI n,H.H him M»> J. |»«rk*«r. 
MAGAZINES! 
School Books. 
M IIM II I I'TION H, 
I 
iti itl lU» r. imln t ik* tt I■* 
Sewing Birdi! Scwinj Birds! 
'I h** tul»* i* tit f««f ihf li» imif.irtiin r, 
•ml it f»»•!»«•»t «f I-1 lb« in «(•* 
Toy», Toy»! Far.*, Fans! 
V 
MMoNTOV*. 
«-..»% i:; miihu.i: *r. I'muiwit 
Clolliiii"-! Clolliiiiif! 
sti:vi:ns niii ktu:kf. 
II l> ..».J ll^.l Ill,Hill 
(' LOT iriN(J. 
ami is 
BUFFALO COAT3, 
Vest?, Pants and Overalls. 
8HIBT8, DRAWERS, *c. 
rfuHTOMRRIi 1 •'!»hi *. 
\*. | t | | •; .. k 11 
Kin U i»h f irmrilt* 9Yi.i>lr t«» «»f«|rf llin III lutt 
lllilil lio'ta* id ^'4h| • I* •' iimI nl #!i«• I |i«li(*r« 
III Hif<li9i««H lii ill- .lUilr tlir|i h?i«r a i*»• 
fruit Ittffll *'f 
W. I. Goods & Groceries, 
l lurkcrv, < • I it %• 11 ji til >Vuri't 
HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
'!'• ''h M il M I »Iim k I 
1), St. V GOODS, 
Furni.'liuiK CJooriH, nil Wool nnri Oil 
CnrpotuiK, Cotton Docking, 
I*.11*«*i lltmclnc** I'xint*. Oil* I I»»«• 
Malt*. 
BOOTS. SHOES AND RUBBERS, 
•anQCHT.V^.YT.H a :»A5.M*4XT., 
BOOTS & SHOES! 
'I'll\. >I |l>( m 
1 It. it ; .' < 
«rt\ on (lie • 
Boot and Shoe Business, 
In all il* Ix inibM, »l lb» • mi t 
PAKIS II ILL, 
\\ !.i 11 In .1 .... I .• i. ..• [ant 
ll 
1 
Lodir«' >11«-«ntul < hililnii'* (•nitct 
II«i«ii«, 1'nll.n Moot*, hhm1*, >Vr, 
\ll kIimIi h<* will mmnl to l» i<( th«- l-»tr»l 
an.I ll<.! M iti ii.il. Al»u tii .!•' liiw 
French 4: American Calf Booti, 
Mi u"» m llm•' t »lf, Out, Kip, iu.il f|ilii Mi- > 
'MEN'S AND BOYS' THICK BOOTS. 
rwcicxr'H .unnnoiH.- | 
\l-.i I...In.' Mi-mi' »IhI Children'* lllllitcK, 
t*ilnliU, fcr. 
ClD Bil l -IT. 
17 JOHN DKt£Hi:il- 1 
DR. J. II. SCHENCK S 
SKA >VKEI> TOMf. 
For llic Cure of Dyapfpiit 
Thi« rr^Mrd) i« «■"»>, »*«l of • I | if |i». 
ratio* nf • •rawr^.l, ffi.oinf aluftf h, 
..a >lurr jnd i« ■» re«lj|« an I infallible i*hkJ) 
Gir t!i« urn of ami lit 4CCt<nt| <an)■• « 
ili«> l<» •••.! 
\i«r i»nt Nri S/ami /*»« of upptlitr, 
II uL In. Pftn in thr \i/i iinjilrtttl, I'al- 
I itatii'ioCh"irt. I",(rr$ ami I.rupturn 
rf t!l LinJi, f'A»'/i tn l /Vi.r. OrWff, 
iinrf «/<< ■'< « »f th- Hi lrt'ift, 
Vrr.M <*««♦, II •» *f l.irnl>t, h'nnb 
in Sf<*llt,tmlali •/»<»«»• pmthar tofrmaln 
V irly rirrj |^fi •• unif «»• afllirlH 
mlh ur <,( the i)i#c ,im*i r«Min*rtr«| 
»ithit,4»il il •• wuli leeli»iff« uf plniiirf tiiil 
|lr. H« IhikW n* *a®»«.»e* «.• ill iwh itie di»r>iv« 
if| ul |bt tirltK** ike WifJ, mIu< b n ju#t 
l|»r rr»M It ll»r»f illuwnU. 4 arvl 
lb# miay •ruinf Ihhii »|, i« riM9«l by the 
ilifn »«*•»! mYHlon of t'i» |NiUif jiiifM, Ami *e «k 
m. •• I || •' mirfi. iW llM«f 
H w I nil M • •' N bttkiVi 
«• II "|*|*l" "I • pfltM l|»V« ©f «H«V f» flit 
(tilfif jtffff1. nn*l llM f **l »• di(M(rt| Mlurilh. 
!»i lift ikf T'Milr iHjfl* re«niil4* • the naMril 
yirtrif jnix that iY«muu #*•! •li&ratty m 
•!i«tincai«hta<r ihrw. Iifi%*» i-if dt» I atftflgflh 
«*• lh* • I'•»»»«•■ H, thin en.ililinf it In »eev*le the 
pr'jrr i| i«lMilJI ilttsilitj ail ^tilrie jtfirf, i;mI 
ill fM)>n AN*! *11 II* Ml'MM I »tw»i| til* i|,|w 4f, 
It ia a Well U"Mn IkI lb«l ln»nr tuffef likr ||)f 
I III * !.( n l.» ihe l't*|*l •• • lhe#e •• 
0«n llbi'l hrJl -!• hi', b ur an<l Hie It M«m» uh, 
I' ii t! ai<J#t IIj»• i-it•-■ii» "t th li« irt, I Kill* 
I Uflt 11 ■ Kl |9| Kh 
» lir •• hi •' li.M'M, »• < 4l 
I I \ I > I I « »» 
*»' | tM 11 I ..u.tr«.4!h r rarti ,( them arising 
♦i m !»• •.!• ir.| »t itr #»f the HliHlM'fc, in I heir 
1* 4tM*wl| il!»»••• %en«| 1 (,if |he Hiding MMW 
t • * 4 I iSn Imiii i.I «lt«* 
> «, •!• ai'l i'ai avail fevrtulf nf ilu« 
1 ficiftil !••• lrilii»| a mil! uf nilhuNiulii'f mi' 
I he * i« f •» Ji m l«i 11 kr. !'h«' H«4 \Ve^«! 
Ttmif i« 1 | imnI l»ilir|«# Kiting a |*rmn a ^mm| 
j(i» lll< ifri 2««h| ili;eil»«'i|, U |Mil IHt Ml iitl.il 1 
|»»ttI* aln i*» a^rrei with •!*« it •■tirhi imi «« 
41 ft » 11 » rf• m e>m W hf iiftrf th# 
• •• I I t r.f tl « 
»4fi ,Mt n (ru uf hcbrm It'* M iri'tr ike nr 
1 1 •. m I Im 
19a an jf I mv arh t mv I the '|*»tiif, .«»i>J 
ill la I um I in 4 fc <*«*•• i*f tin U*ltlrv CMirrfil 
RCJIEjVCIfS 
M VNDll \ KE PILLS 
Wit! !• * »• •»- 
* I » tlv I 94 Itlli 4lKN|uf ill 'Mill III iltU'll, 
j»» 11 » »Uf1 thr «9fftli.MM „( ihr liirr, *n<l 
•f » 1 >li»* *ri} ii Mfdlirsl ^clfnrv9 
t Iwn " I a frtftrilj! f*>f l||f»r Inl4»»f#l M.ttl- 
{
n»tli Jll J l« !« f'4>»kin| In] at Itm»«rlet!gut I 
!«• t|r»lru in* m th» rllrihw Ii lh» hitman tin 
inl ililr lij irntif «* tr»»rir< hr« iimI 
||mm * It* Mwntnli rittf will l» Mh 
ai» t.« I (hit 'hr IcM W»»• >»r lli'iH* pruvt* 
«.< 1 fit t».it tif in the Ci>lf30)«)tt lifflt* a in! *# 
Tl» !**•?* o|4H (he ;«rtj ruffret ill l»it< 
fi i« <?. 4 izr -»> it* •«11«.11• or uf 
t!«ri i*i MtfMlinf mhiwiin ntti |h 
•iv *• ., r htr !♦} iii r«tuc 
at mtllv Mid by ibf dllrtnl ti-!»nr ut ltt« 
•m|di»t|1«4fiflf • • lb*" .m|kv,.n ant 
'• mtinf » f lit# tuofvifi 
A u»;.l .liirrli'»i« f* Htr a in> • »< ti l«»\ 
ft 
on#- liutUi IJnl *r|^ir«tP |».%r» o| I*i '• mil lir 
\ 
* '.nrk'i IV« • »hr * It r»t«t»IUb«l 
I' !*,&•.,& » I ihr M»f» f m< ihf r» '»• utnl 
li* •!»•!»♦»«« !« r, i • A.iHiifun; an | dHtrling all 
\V; )!r« i'r* Ar-: ♦«. 
/•■ • ii it ui. «i m/ 
IT7 \ I ,-.i 
.V, J -I \.« I.U'KM K k < M III.. 
* flinl. 
n —itriMMVJ iw r...t« Muir 
i• ■. .J, ii. U. //-» V. H I* *411 v 
\ ! M»rf> » III dl'i Xl'tll '' jll »Wl '? < 
□ £ - H« • CCu. 
iiipomiM rno< i imaiion 
I « ■.»» » » ||P|»4tlf#| 
I I I I?. ■ 
it( dh i^iH it < !)«'•• 4*i», ltd 11* «t In »»»»» 
li»»4 • » lain ,'ft il Ir nhi'h Is 4*S nrir' 
1 fr U-hiim I in nwljfiiif, olttainnf |'i•'!*• 
flllff |« ••'««) * I MJffrUtM »|U»' k |NlMff 
«nf III*, th il ihr iirmn fit ll H4i 41 |*I•«-*I in thr 
»<» *1 iittilli»J | 4M<« H« r« irlir »•' | in in utttaitl. 
4H 11fir m-»*l it i|i4iin« An l iffil iti*HNi nt-fi 
n» I hlH «• iiti* i<><i<l tb>* Km 
• il In ihr «ufM M-wlrf llir WW* *4" 
i: \i»\\ IW III \i»\ Rl l ll i 
It fi4< l»r »»• ! 1% h«« iili«*«U «>f fli «i#.nii|« irt 
• ti# l't»tir<l S»nt«*. *iKn; iii»UhI ra*r In all Ifmu 
I lr«| %»lib | 411 »4 #H IklirM. 
Op »; | »t» tlrtttjlly, r»r a tV m |«ilt it 
> ilt itilK will in*' 4ni 1% (»• iV fiit'i ii fff*•<«! |}|i- 
.wmi i».<!•-ut tuil t*rriliJ«* (miim, mil if»tm« thr 
■ 
i.inn \\ kici \i»\ 
HI l II I '» «|m riaLU ftl 
in U •• tb in f»!!»••• miiiutfi iftir it* iM<*» 
1^1 lh"«r wh<» • f»* «• ,iti% »rtn*' 
I 4iit« fitr il a Irul, f. r ii* I* •• I Ii hi ftflrt-M Uiiii 
«»tr# itirt Mill ijiit ti«r m<l rimltifit 
i: \i»u w hi:\i»\ i;i:i.ii r 
\\ i# tit liit a •! it* Mily ii ««>• 'i %* ilinvimJ 
thai »iU »|m|i thr m< •! I«*rlufiii/ |mm« in a l« * 
ill fn« ihi > t»in In.hi V(htiiiii«fi 
\ N M 
H N %% (mNVi ll «iUriirr 4ii«i MPVlMt ihr n»li iu 
i^iiinl »«»i|if« fi attarki I 
I Ih'l KI(A. • HVMi:\TI f!N 
iH\itmn:t, rnoixiti m«»isiti s# 
nil Mil ^ t HtM It*. I I V I II Vl*l I 
I'NininNH, IMIM y\ 
|tr ir iti uiiii I, it I* > fftiHrrfdi <li»i'fl«« tanl, anlt* 
;i''fl, ililTuiitr, flitNiilatil,urninr(auli*tpa»ifi -fi«-# 
4imI riMMitrr imUitt 
Th« IC. It. |(K)inOII ^ »r» hwiIimI «Ii»« ir- 
• irt i»f thr pn irnt * tlarv Thrj air |Hr|itrnl 
•mi an rntirrly n*» *■»•! •ttfinal |ii« "i f, 
•• t«» »l"p 
pain ii>«Uiill| ;** an«l |»fnlrit th* hnanai »i*lrui 
a,j| iiii*9 ii< lkiif«f ut lit mljitt .ill II I •. Tin* «lti»«* 
iir •mill. A fi-w .!t..|-« 
Kl \ I • \ Rl I II I l\.M»..% |.. Mlltl.l lllll'l 
rim* ntrrr iIim j«ril 4rtn.ii. 
it has rnu.n 
|! J|« IIIH ll'«lll, 
Nnnl|i)| 
(HnM| 
III «n ti i| 
I .-.11. U tie, 
S|»i>ni, 
W In 11! ii Ko 
Ckilt fc*tf 
• 
S.irr Itiri-al, 
I ill.ii "i %, 
n ifaMir Ii hiii, 
In uw h'Mir, 
III Irn litimil***, 
in fiflrn nimln, 
in i>w Hnm.1, 
in lite minuir*, 
in (Ara n iiiinnlr* 
in ir.rrn miiwl'i, 
in ti»r minuir*, w 
in (• in minutr*, 
in nnr }|<HH. 
S|n « "t mi*, fiiii j.-in., «i., nun..., 
U ■ I 11 It lira I ti.iL 4 \| l«i« | It M 
tt, Tn !>•■ (« u*, an.l 4II ullirr ■m| I«i ill ■ wlrnr 
their 41* -urn | nut, l(t|>Wtl» 111 tl'T It I 
I II r, will u»l4ull) «|i j. the Uiin, in.l ruir ihr 
ill.raM 
I'ui lb IfiiMilulit rtiriry ill It. It. It. I)i*r<iV. 
•■rj, Nil. ti an I lh» ri>m|iUinlt mini lt*il«a)'< 
Iti iMiulin; Hi *nl%<mIv Mr nr\l mik'a 
It It It. It'ttM-'lir* ale told In ilruf|iita urn 
whrrr. 
II. II. II \\ |lin, 'ui, I'urlLa •l.liriKial \(*nl 
fvlli ■ \ UmiwiA BitiiiKriii 
Wei \ Rm(i Ni jli >'• I'ai | Rahul n u •, 
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